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SI bien la razón conllevó a la emancipación, ésta igualmente ha favorecido el 
dominio de otras fuerzas a las cuales vivimos atados como la economía 
capitalista, la burocracia y la tecnocracia, que más que hacernos libres nos 
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Durante las últimas décadas, la narrativa y la literatura colombiana en general 
presentan un profunda ruptura, no sólo estructural sino también temática, al intentar 
librarse del pesado lastre del canon idílico de la ensoñación postmacondiana, en la 
medida en que buscaba apropiarse de la nueva situación del hombre moderno, de su 
enmarañado contexto :  donde la razón se convierte exclusivamente, un instrumento 
para alcanzar mediocremente fines que ya están establecidos por la impronta 
positivista.  
Así mismo se podría decir que la literatura colombiana después de la época inacabada 
de la violencia adquirió su propia identidad, ocupándose de la tragedia del 
colombiano común, del campesino, del analfabeto, del profesor de universidad, del 
joven que espera a su chica sentado en el parque.  
Esta nueva generación de guerreros de la palabra está llamada ante todo a reconstruir 
nuestra identidad, mediante una nueva sensibilidad, una nueva actitud crítica ante el 
mundo, asumiendo parámetros propios, adueñándose de su propia historia para 
desaparecer ( o al menos intentarlo) los estragos metafísicos tan sobreexpuestos en la 
modernidad y tan perjudiciales para naciones tercermundistas como Colombia; 
combatiendo imperiosamente el sentido de la razón como principio iniciático de 
rechazo al testimonio de los sentidos, de la razón como prejuicio unificador de la 
contemporaneidad.  
De ahí que sea plausible que escritores y ensayistas como el caldense por adopción  
ORLANDO MEJIA RIVERA y el Risaraldense JULIÁN SERNA ARANGO, utilicen 
la transgresión en su estilo escritural para indicar lo paradójico, lo contradictorio de 
un realidad nacional; una doble mirada trascendente en el mundo de la experiencia, 
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contemplada por el propio interés innato de respirar, como medio útil de huida 
angustiosa en el pantano agónico del nihilismo. 
Estos inexplorados autores buscan mediante diversas vías: Mejía desde la narrativa y 
Serna desde lo ensayístico, problematizar los conocimientos específicos y 
pragmáticos de cada sociedad y , por ende, de su cultura, con el objetivo de que la 
relación entre la obra y el lector se produzca de manera multisignificativa, y más si 
existe en afín de una identidad semejante, en la nueva apropiación de juicios en 
diversas y distintas situaciones planteadas por lo general por las disímiles realidades y 
reflejadas por el autor. 
Un aspecto clave en la comprensión de este asunto se instaura desde la perspectiva de 
la existencia de una valiosa conciencia del lenguaje por parte de la autores, de su 
transversalidad en todas las experiencias humanas; ya que en sus obras se asume una 
construcción seria de un discurso acorde con la visión personal que se quiere 
evidenciar, argumentando por qué los hábitos lingüísticos de cada ser humano son 
únicos y característicos, a partir de ellos se configura la manera de pensar, de 
construir mundo y de identificarse como miembro de una determinada colectividad.   
Para concluir, cabe anotar que esta investigación no tiene ninguna pretensión artística, 
ni mucho menos literaria, es solo una investigación, una pesquisa que, como es ya 
conocimiento de todos, busca demostrar la relevancia de los autores en mención en la 











Según  E Cioran ―no habitamos un país sino una lengua‖ (Cioran, 1995), ya que el 
lenguaje es el modo como se configura la identidad y la cultura; Entonces,  la 
literatura al constituirse como un producto, un artificio del lenguaje o en palabras de 
los formalistas rusos ―En una forma de violentar ordenadamente el discurso 
cotidiano‖ (Tódorov, 1970), también hace parte  ineludible de la cultura e identidad 
de cada nación. Lo anterior es de conocimiento general para todos y todas; Baudelaire 
y sus secuaces enarbolaron en lo más alto la identidad francesa, con su spleen y su 
Flaneur, Hemingway y la generación perdida le dieron  el sabor  agridulce tan 
mundialmente conocido a la escritura Estadounidense, Kafka hizo lo suyo en la para 
entonces lejana Checoslovaquia y para utilizar referentes más cercanos, tenemos a la 
tradición literaria Argentina en la que Borges, Artl, Cortázar y hasta la misma 
Pizarnik, de ascendencia Judía figuran como voces de la memoria colectiva gaucha. 
La relación entre literatura e identidad siempre ha estado enmarcada en procesos 
sociales no solo de índole cultural sino también de índole político, sobre todo en los 
pueblos latinoamericanos como el  nuestro, donde política casi en todas las ocasiones 
se traduce en sangre, en dolor y en muerte. 
A este punto me interesa llegar puesto que la existencia de esta monografía se erige 
desde la necesidad de reconocer la  innegable tradición literaria del eje cafetero, de 




literaria del país que los abandona,  pero que sin lugar a dudas los necesita; de 
reconocer sus esfuerzos por dedicarse a un oficio dolorido ante los ojos impávidos de 
la sociedad; y  de obligatoriamente demostrar que estos autores,  al igual que en otras 
naciones con una larga e importante  tradición literaria,  mediante sus obras  
fortalecen la identidad cultural, esa condición que nos convierte en una comunidad, 
en un país.  
En primer lugar las reglas del lenguaje son la manifestación más inmediata de las 
reglas culturales, porqué la literatura de una u otra manera es una metaforización 
consciente o no  una identidad determinada, la cual en este caso sería la identidad del 
eje cafetero, la identidad del viejo Caldas.  
Además el lenguaje al establecerse como  un portador de sentidos, y al configurar la 
visión de mundo de cada hombre, transversaliza los elementos de identificación y los 
de alienación en relación a las tendencias temáticas, como la historia, la religión, las 
costumbres las tradiciones etc; definiendo  un conjunto de creencias compartidas 
socialmente y asociadas como características propias y a unos intereses y condiciones 
ante otro grupo social. 
Esta cognición social de identidad, está reforzada por el imaginario colectivo literario, 
el cual podría abrir la posibilidad de reconstruir la tan fragmentada identidad 
colombiana en pro de un humanismo eficaz que haga frente a la problemática social 
del país; Por lo que se hace indispensable partir del reconocimiento de esta tradición 
literaria formal  escondida detrás del boom comercial de las narco novelas y demás 








In recent decades, narrative and Colombian literature in general have a deep rupture, 
not only structural but also thematic, trying to escape the heavy burden of the idyllic 
canon of postmacondian reverie, to the extent that it was searching to appropriate the 
new situation of the modern human being, of his matted context: where reason 
becomes merely an instrument to poorly achieve goals that are already established by 
the positivistic imprint. 
In that way, we could say that the Colombian literature, after the unfinished time of 
violence, acquired its own identity, dealing with the tragedy of the common 
Colombian people: the country person, the illiterate, the university professor, the 
young man waiting for his girl sitting in the park. 
This new generation of word warriors is called , especially, to rebuild our identity, 
across a new sensibility, across a new critical attitude against the world, by assuming 
own parameters and taking possession of their own history to make disappear (well, 
al least trying) metaphysical ravages as overexposed in the Modern age and as 
harmful for the nations of third world like Colombia; desperately fighting the 
meaning of reason as an initiatic principle of rejection to the testimony of the senses, 
the meaning of reason as a unifier prejudice of Contemporaneity. 
Therefore, it‘s plausible that writers and essayist such like Orlando Mejía Rivera, 
from Caldas by adoption, and Julian Serna Arango, from Risaralda, use transgression 
in their writing styles to tell about paradoxical, about contradictory in national reality; 
a double transcendent look at the world of experience, provided by innate self-interest 




These unexplored authors seek through several ways: Mejía through narrative and 
Serna through essay, to problematize specific and pragmatic background of each 
society and, therefore, its culture, in order that the relation between the work and the 
reader can be produced a in multi-meaningful way, and more if it exists in addition to 
a similar identity. 
An important aspect in understanding this issue is set up from the perspective of the 
existence of a valuable awareness about language by the authors, about its 
transversality in all human experience; Cause we can assume in their works a 
thoughtful construction about a speech according to the personal vision that they want 
to evidence, arguing why the language habits of every human being are unique and 
characteristic, since from them we can configure the way we think, the way we can 














―Aunque el ojo se ubique en la periferia  del campo visual no es posible mirar a la 
margen de prejuicios y expectativas….La objetividad es una ilusión óptica‖ 
Julián Serna Arango. 
                                                                               
 
1.1 Biografía 
Julián Serna Arango nació el 31 de julio de en Bogotá. Hijo único de un  hogar  
donde sin lugar a dudas se respiraba un fuerte clima intelectual, ya que su padre, un 
reconocido jurista de la ciudad, era un  lector incansable  y un excelente declamador. 
Cuando tenía 10 años su familia decide trasladarse definitivamente a la ciudad de 
Pereira. Desde su infancia se muestra como una persona inquieta por el conocimiento. 
En el año 1970 se gradúa de bachiller del Liceo Pereira, y en año de 1971 se marcha a 
la ciudad de Medellín para estudiar en la afamada facultad de Ingeniería de minas de 
la Universidad Nacional; allí durante unas vacaciones obligadas debido a un paro 
estudiantil se retira a una finca, donde decide realizar una lista sobre las cosas que 
más le agrada hacer, en ese momento descubre que la escritura lo apasiona 
fuertemente, por lo que escribe su primer libro y decide abandonar sus estudios 
actuales e inscribirse en la facultad de filosofía en la universidad Nacional. El autor 
describe lo anterior como una apuesta demasiado arriesgada, dada las circunstancias, 
pero afortunadamente conto con el apoyo de su familia. Se inscribió entonces, en la 
licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional sede Bogotá; cuando llego al aula 
de clases se percató que esa no era la formación intelectual que buscaba por lo cual a 
partir del cuarto semestre regreso a Pereira con la firme decisión de culminar su 
pregrado de manera no presencial y de trazarse su propio plan de estudios que 
correspondía a sus inclinaciones intelectuales. En 1973 empezó su labor docente en 
su antiguo colegio, el Liceo Pereira, luego en el año 1975 fue nombrado como 
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docente de planta en el colegio La enseñanza;  y así,  entre viajes cortos a  Bogotá y 
regresos rápidos a Pereira,  logró terminar su postgrado en el año 1979,  después de 
varias cancelaciones de semestre,  debido a la efervescencia del movimiento 
estudiantil del la década del 70; Obtuvo su  título con una monografía llamada La 
crítica de Popper a Marx,  dirigida por Guillermo Hoyos, su mentor intelectual.  En 
1981 fue nombrado director de la corporación de la biblioteca pública de la ciudad de 
Pereira; allí demostró ser un excelente administrador, y la corporación fue premiada 
gracias a la eficacia de su gestión. A consecuencia de lo anterior, fue alcalde 
encargado de Pereira por un mes, en año 1984;  también estuvo a la cabeza  del 
instituto de fomento al turismo,  en el lapso de  3 meses. En año 1987 decide 
















1953: Nació en Bogotá el 31 de julio 
1956: Se trasladó a la ciudad de Pereira 
1973: Inicia sus estudios en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, sede   
Bogotá. 
1973: Comienza su labor docente, enseñando filosofía en Colegio Liceo Pereira 
1975: Es nombrado docente titular de filosofía en el colegio la Enseñanza 
1976: Empieza a dictar clases de  Humanidades de I y II en la Universidad 
Tecnológica de Pereira 
1979: Obtiene el título de Licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional con su 
monografía La crítica de Popper a Marx 
1981: Se convierte en Director de la Corporación de Biblioteca Pública de Pereira 
1983: Director encargado del Instituto del Fomento al Turismo de Pereira por el lapso 
de tres meses 
1983: Secretario ejecutivo encargado del  Área metropolitana Pereira-Dosquebradas, 
por cinco meses 
1984: Alcalde encargado de Pereira por un mes. 
1987: Enseña Filosofía I y Metodología de a investigación en la Universidad Católica 
de Pereira. 
1987: Comienza a dictar cátedras en el departamento de filosofía de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
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1989: Dicta clases de  historia de la cultura en los pregrados de la Universidad Libre 
de Pereira 
1990: Es nombrado director del departamento de filosofía de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
1993: Le es otorgado el título de Doctor en filosofía por la Universidad Javeriana con 
su tesis Heidegger y la crisis de la modernidad. 
2000: 0: Enseña en la Universidad de León, España - en doctorado: teorías del 
conocimiento y de la acción (1) y en  la   licenciatura: filosofía 
contemporánea (3), Borges (1) 
2003: Es invitado a enseñar en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Libre de Berlín: Borges, giro lingüístico y filosofía. 
 
Estudios Académicos formales 
 
01 Título: Doctor en filosofía. 
 Otorgado por: Universidad Javeriana de Bogotá 
 Título de la tesis: Heidegger y la crisis de la modernidad 
 Director de tesis: Dr. Jaime Hoyos Vásquez S.J. 
 1993 
 
02 Título: Licenciado en filosofía. 
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 Otorgado por: Universidad Nacional de Bogotá. 
 Título de la monografía: La crítica de Popper a Marx 
 Director de monografía: Dr. Guillermo Hoyos Vásquez 
 1979. 
 
PROFESOR E INVESTIGADOR INVITADO 
01 2000: Universidad de León, España 
02 2002: Universidad de León, España 
03 2003: Freie Universität de Berlín, Alemania 
04 2006: Universität Leipzig, Alemania 
05 2008 : CSIC de Madrid, España 
06 2010: Freie Universität de Berlín, Alemania 
 
 IDIOMAS 
 Idioma inglés 
 Certificación: Proeficiency in english. 







 Círculo latinoamericano de fenomenología 
 
02. RUDECOLOMBIA 
 Red de Universidades de Colombia 
 
 
 Experiencia docente 
 
 Universidad Tecnológica de Pereira 
 Doctorado: 
- Modernidad y posmodernidad (5) 
- Filosofía, educación y lenguaje (6) 
- Paradigmas filosóficos, aplicaciones curriculares y prácticas discursivas 
(1) 
- Proyecto de tesis I (3) 
- Filosofía posmetafísica I (1) 




- Literatura y filosofía I (7) 
- Borges (6) 
- Hermenéutica y comunicación (12) 
- Modernidad y posmodernidad (1) 
- Pragmática II (3) 
 Pregrado: 
- Heidegger (5) 
- Nietzsche (12) 
- Modernidad y postmodernidad (4) 
- Borges (2) 
- Filosofía y cultura (11) 
- Filosofía de la religión (3) 
- Cultura medieval (2) 
- Ética (3) 
- Interdisciplina (4) 
- Humanidades II (2) 
 
 Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín
  




 Universidad de León, España  
 - en doctorado: teorías del conocimiento y de la acción (1) 
 - en licenciatura: filosofía contemporánea (3), Borges (1) 
 
 Universidad Libre de Pereira. 
 
- pregrado: Historia de la cultura (2) 
 
 Universidad Católica de Pereira.  
 - pregrado: Filosofía I (4), Metodología de la investigación (3) 
 
 Universidad Tecnológica de Pereira.  
 - pregrado: Humanidades I (2) 
 
 Colegio La enseñanza de Pereira  
 Filosofía 5o. de Bachillerato (8), 6o. (5) 
 
 Colegio Liceo de Pereira  
 Filosofía 6o. de Bachillerato (1) 
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 Experiencia profesional  
 
 Director de la Licenciatura/Diplomado en filosofía de la U.T.P. 
 Jefe Departamento humanidades e idiomas de la U.T.P.  
 Director Corporación Biblioteca Pública de Pereira. La Entidad 
obtuvo el 1º puesto, en el concurso nacional de trabajo cultural 
comunitario convocado por Colcultura, en 1986,  
 Alcalde (e) de Pereira. 
 Director (e) Fomento al Turismo de Pereira. 















1.2 OBRA PUBLICADA  
 
 1.3.1 Libros 
 
1          Adversus agelastos, 
            Ironías y paradojas 
             Ediciones sin nombre 
            México, 2011, 85 pg 
 
 
2 Las apuestas perdidas de Occidente. 
 Universales, inmortalidad y culto al presente. 
 Ánthropos editorial 
 Colección Filosofía No. 81 
 Barcelona, España, 2011, 190 pp. 
 
3 Heterodoxias 
 Ediciones sin nombre 
 Los libros del arquero 




4 Finitud y tiempo. La rebelión de los conceptos 
 Siglo del hombre Editores 
 Colección Filosofía 
 Bogotá, 2009, 125 pp. 
 
5 Somos tiempo Crítica a la simplificación del tiempo en Occidente 
 Ánthropos editorial 
 Colección Filosofía No. 73 
 Barcelona, España, 2009, 174 pp. 
 
6 La palabra como provocación. Magia, versos y filosofemas 
 Con Carlos Rincón 
 Libro de la semana del Instituto Cervantes 
 http://hispanismo.cervantes.es/libros.asp?DOCN=279 
 Ánthropos editorial 
 Colección Filosofía No. 68 
 Barcelona, España, 2008, 176 pp. 
 
7 Borradores para una filosofía de la educación 
Con Guillermo Hoyos y Elio Fabio Gutiérrez 
Siglo del hombre Editores 
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Colección Ciencias Sociales y Humanidades 
Bogotá, 2007. 179 pp. 
 
8 Ontologías alternativas. Aperturas de mundo desde el giro lingüístico. 
 Ánthropos editorial 
 Colección Filosofía No. 62 
 Barcelona, España, 2007, 126 pp. 
 
9 Paradojas en línea. En torno a Borges y el Quijote 
 Con Félix Duque Pajuelo y Rubén Sierra Mejía 
 Siglo del hombre Editores 
 Colección Espacios 
 Bogotá, 2006, 132 pp. 
 
10 La filosofía nace dos veces 
 Ánthropos editorial 
 Colección Huellas No. 17 
 Barcelona, España, 2005, 108 pp. 
 
11 Borges, lo sugerido y lo no dicho 
 Con Carlos Rincón 
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 Siglo del hombre editores 
 Colección Espacios 
 Bogotá, 2004, 97 pp. 
 
12 Filosofía, literatura y giro lingüístico 
 Siglo del hombre editores 
 Colección Espacios 
 Bogotá, 2004, 174 pp. 
 
13 Finitud y sentido 
 Colección Discusiones No. 1 
 Pereira, 2002, 116 pp. 
 
14 Teoría del recorte del mundo en Occidente. 
 Volumen No. 2 de la colección Gráficas Olímpica. 
 Pereira, 1994. 332 pp. 
 
15 Heidegger y la crisis de la modernidad 
 Primer puesto en el II Concurso  
 de la Corporación Biblioteca Pública de Pereira. 
 Volumen No. 9 de la colección de escritores pereiranos. 
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 Pereira, 1992. 230 pp. 
 
16 Ausencias paralelas (poesía) 
 Ganador en el II Concurso de Risaralda Cultural. 
 Volumen No. 7 de la colección de escritores de Risaralda. 
 Pereira, 1991. 70 pp. 
 
17 La reconquista de la subjetividad. 
 Primer puesto en el I Concurso  
 de la Corporación Biblioteca Pública de Pereira. 
 Volumen No. 8 de la colección de escritores pereiranos. 
 Pereira, 1990. 100 pp. 
 
18 Borges y la filosofía. 
 Ganador en el I Concurso de Risaralda Cultural 
 Volumen No. 4 de la colección de escritores de Risaralda. 
 Pereira, 1990. 141 pp. 
 
19 El tiempo suspendido (narrativa). 
 Volumen No. 3 de la serie humanística de la U.T.P. 




20 Otros cuentos. 
 Volumen No. 2 de la colección de la UNE, capítulo de Risaralda. 
 Pereira, 1987. 98 pp. 
 
21 Unidad y diversidad de la filosofía. 
 Editorial Gráficas Olímpica 
 Pereira, 1986. 252 pp. 
 
22 A través de la amada (poesía). 
 Volumen No. 2 de la colección El soto y su donaire. 
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de Pereira 
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Heidegger y la crisis de la 
modernidad 
Julián Serna Arango 
Primer puesto en el II Concurso  
Corporación Biblioteca Pública de 
Pereira. 
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Julián Serna Arango 
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Colección Espacios  
Bogotá  
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Universidad EAFIT de 
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Julián Serna Arango 
Ánthropos editorial  
Colección Huellas No. 17  
Barcelona, España,  
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Ánthropos editorial  
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La palabra como provocación. 
Magia, versos y filosofemas  
Julián Serna Arango,  
Carlos Rincón  
Ánthropos editorial  
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Somos tiempo.  
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tiempo en Occidente 
Julián Serna Arango  
Ánthropos editorial  
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Julián Serna Arango  
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1.3.2 Artículos publicados 
 
01. Paradójico el tiempo 
 - Revista Universidad de Antioquia No. 297 
 Medellín, 2009, p. 103-8 
 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaudea/article/vie
w/2080/5564 
- Revista de filosofía No. 47 de la Universidad de Zulia  




02. Filosofía y literatura: sendas entrecruzadas  
 - Revista Areté de la Universidad Católica del Perú. Vol. XVI, No. 1 
 Lima, Perú. 2004, p. 81-99 
 http://revistas.pucp.edu.pe/arete/files/arete/XVI-1_05_Arete_Serna.pdf 
 
03. Borges, las paradojas y el amor 
 - Revista Epistene NS de la Universidad Central de Venezuela, Vol. 24, No 




04. La pregunta por la filosofía en Borges 
 - Revista Espéculo No. 26 de la Universidad Complutense de Madrid 
 Madrid, España. 2004 
 http://www.ucm.es/info/especulo/numero26/filoborg.html 
 
05. Borges o la no simplificación del mundo 
- Revista Cuadernos interdisciplinarios pedagógicos No. 5 
de la Universidad del Quindío 
Armenia, Colombia, 2004. p. 27-35 
- Revista Estudios humanísticos No. 23 de la Universidad de León  
 León, España, 2001. p. 377-388 
 
06. Argumentación y prototipos en Borges 
 - Revista Espéculo No. 25 de la Universidad Complutense de Madrid 
 Madrid, España. 2003 
 http://www.ucm.es/info/especulo/numero25/argument.html 
 - Revista Mimesis No. 23-1 de la Universidad de Sagrado Coração 






07. Un mundo detrás de un verso 
 - Revista de filosofía No. 43 de la Universidad de Zulia 
 Maracaibo, Venezuela, 2003 p. 71-87 
 
08. Tragedia, paraíso y utopía 
 - Revista Espéculo No. 24 de la Universidad Complutense de Madrid 
 Madrid, España. 2003 
 http://www.ucm.es/info/especulo/numero24/serna.html 
 
09. Borges y el tiempo 
 - Revista Espéculo No. 23 de la Universidad Complutense de Madrid 
 Madrid, España. 2003 
 http://www.ucm.es/info/especulo/numero23/boserna.html 
 - Revista Palimpsestvs No. 1 de la Universidad Nacional  
 Bogotá, 2001. p. 120-7 
 
10. Universales y diferencias 
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- Cuadernos de filosofía latinoamericana No. 86-7 
de la Universidad Santo Tomás 
 Bogotá, 2002. p. 117-125 
 
11. La plasticidad de la palabra 
 - Revista Ágora de la Universidad de Santiago de Compostela. Vol. 21, No. 
1 






12. Bajo el signo de Tlön 
 - Revista Aquelarre No. 2 de la Universidad del Tolima 
 Ibagué, 2002. p. 69-75 
 http://www.ut.edu.co/ccu/aquelarre/v1n2/jsa.html 
 - Cuadernos filosófico-literarios No. 9 de la Universidad de Caldas 
 Manizales, 1999. p. 45-55 
 
13. Tiempo y habla 
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 - Revista Historia de la educación colombiana No. 5 de RUDECOLOMBIA 
 Pereira, 2002. p. 171-189 
 http://www.udenar.edu.co/rudecolombia/files/r5_171.pdf 
 
14. El mundo de los astrónomos 
 - Revista Thémata No. 26 de la Universidad de Sevilla 
 Sevilla, España, 2001. p. 213-222 
 http://institucional.us.es/revistas/themata/26/15%20serna.pdf 
 - Revista Suma cultural No. 2 de la Fundación universitaria Konrad Lorenz 
 Bogotá, 2000. p. 1-20 
 
15. El rigor de la escritura 
 - Revista de filosofía No. 38 de la Universidad de Zulia  
 Maracaibo, Venezuela, 2001. p. 79-91 
 
16. Ni metafísica ni nihilismo 
 - Revista Discusiones filosóficas No. 4 de la Universidad de Caldas  




17. La edad de la lectura. Filosofía y universidad 
 - Revista Historia de la educación colombiana No. 3-4 de 
RUDECOLOMBIA 
 Pereira, 2001. p. 217-226 
 http://www.udenar.edu.co/rudecolombia/files/r34_217.pdf 
 
18. Héroe, coro y destino en la tragedia griega 
 - Revista Ciencias No. 30 Humanas de la UTP 
 Pereira, 2001. p. 5-14 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev30/serna.htm 
 
19. La tragedia griega o el arte de los contrarios 
 - Revista Ciencias Humanas No. 29 de la UTP 
 Pereira, 2001. p. 25-32 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev29/serna.htm 
 
20. Palabras y sentido 
 - Revista Ciencias Humanas No. 28 de la UTP 





21. Posmodernidad y giro lingüístico 
 - Revista Ciencias Humanas No. 27 de la UTP 
 Pereira, 2001. p. 21-9 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev27/serna.htm 
 
22. Lógica y literatura 
 - Revista Contextos No. 33-4 de la Universidad de León 
 León, España. 2000. p. 177-191 
 http://www3.unileon.es/dp/dfh/ctx/1999-2000/Serna1.pdf 
 
23. La importancia de las humanidades 
 - Revista El semáforo calvo No. 15 de la Universidad de León 
 León, España, 2000. p. 18-25 
 
24. Metafísica y posmetafísica 
 - Revista Ciencias Humanas No. 26 de la UTP 





25. Figuras literarias y discurso filosófico 
 - Revista Ciencias Humanas No. 25 de la UTP 
 Pereira, 2000. p. 5-14 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev25/serna.htm 
 
26. Racionalidad y retórica 
 - Revista Ciencias Humanas No. 24 de la UTP 
 Pereira, 2000. p. 23-30 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev24/serna.htm 
 
27. Palabras y conceptos 
 - Revista Ciencias Humanas No. 23 de la UTP 
 Pereira, 2.000. p. 31-8 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev23/serna.htm 
 
28. Y todo se quedó en palabras 
 - Revista Ciencias Humanas No. 22 de la UTP 





29. Igualdad virtual y libertad adjetiva 
 - Revista Ciencias Humanas No. 21 de la UTP 
 Pereira, 1999. p. 5-11 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev21/serna.htm 
 
30. El hombre es lo que habla 
 - Revista Ciencias Humanas No. 20 de la UTP 
 Pereira, 1999. p. 5-9 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/serna.htm 
 
31. Los presupuestos de la metafísica 
 - Revista Ciencias Humanas No. 19 de la UTP 
 Pereira, 1999. p. 5-13 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev19/serna.htm 
 
32. Hölderlin: "Sólo cuando aman son buenos los mortales" 
 - Revista Endoxa No. 10 de la UNED. Series filosóficas  
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33. Mutaciones alrededor del concepto de mundo 
 - Revista Contextos No. 31-2 de la Universidad de León 
 León, España. 1998. p. 267-280 
 http://www3.unileon.es/dp/dfh/ctx/1998/serna1.doc 
 
34. Querella del tratado y la tragedia 
 - Revista Universidad de Antioquia No. 252 
 Medellín, 1998. p. 59-65 
 http://catios.udea.edu.co/~revudea/JulianSerna.html 
 
35. Las contingencias de la filosofía 
 - Revista Ciencias Humanas No. 18 de la UTP 





36. Hölderlin o la tradición prometeica 
 - Revista Ciencias Humanas No. 17 de la UTP 
 Pereira, 1998. p. 5-11 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev17/serna.htm 
 
37. Palabras más palabras menos 
 - Revista Ciencias Humanas No. 16 de la UTP 
 Pereira, 1998. p. 49-56 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev16/serna.htm 
 
38. Los énfasis para Dios 
 - Revista Ciencias Humanas No. 15 de la UTP 
 Pereira, 1998. p. 5-13 
 
39. Finito y relativo 
 - Revista Número, No. 14 
 Bogotá, 1997. p. 53-8 
 
40. Hölderlin: "Todo lo divino debe perecer" 
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 - Revista Cuadernos de literatura No. 5 de la Universidad Javeriana 
 Bogotá, 1997. p. 29-40 
 
41. ¿ Cuál oscurantismo medieval ? 
 - Revista Universidad del Tolima: Humanidades No. 20 
 Ibagué, 1997. p. 169-91 
 
42. El último de los universales 
 - Revista Ciencias Humanas No. 14 de la UTP 
 Pereira, 1997. p. 18-24 
 
43. Universidad y pensar postmetafísico 
 - Revista Ciencias Humanas No. 13 de la UTP 
 Pereira, 1997. p. 5-11 
 
44. La vocación paradójica de la existencia 
 - Revista Ciencias Humanas No. 12 de la UTP 




45. De la postmodernidad a la postmetafísica 
 - Revista Ciencias Humanas No. 11 de la UTP 
 Pereira, 1997. p. 13-20 
 
46. Heidegger y Rorty: un cruce de caminos 
 - Revista Universitas philosophica No. 25 
 Bogotá, 1996. p. 27-44 
 
47. Ficción y filosofía en Borges 
 - Revista Gaceta No. 34 de Colcultura  
 Bogotá, 1996. p. 33-42 
 
48. ¿ Existen demonios postmodernos ? 
 - Magazín Dominical No. 666 del diario: El Espectador. 
 Bogotá, 1996. p. 10-1. 
 
49. Variaciones alrededor de un verso 
 - Revista Pereira Cultural No. 9 de la Corporación ―Biblioteca Pública‖. 




50. Hacia un pensar postmetafísico 
 - Revista Ciencias Humanas No. 10 de la UTP 
 Pereira, 1996. p. 5-11 
 
51. Sofía, filosofía y metafísica 
 - Revista Ciencias Humanas No. 9 de la UTP 
 Pereira, 1996. p. 5-13 
 
52. De los usos sofísticos de la razón 
 - Revista Ciencias Humanas No. 8 de la UTP 
 Pereira, 1996. p. 11-9 
 
53. Modernidad y postmodernidad: el último de los maniqueísmos 
 - Revista Ciencias Humanas No. 7 de la UTP 
 Pereira, 1996. p. 5-10 
 
54. Libertad, igualdad y... fraternidad. 
 - Magazín Dominical No. 644 del diario: El Espectador. 
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 Bogotá, 1995. p. 19-21. 
 
55. Acólito o hereje: la pregunta por la Universidad. 
 - Magazín Dominical No. 633 del diario: El Espectador. 
 Bogotá, 1995. p. 17-20. 
 
56. Poetizar y pensar. 
 - Magazín Dominical No. 612 del diario: El Espectador. 
 Bogotá, 1995, p. 3-5. 
 
57. El mundo descentrado. 
 - Revista Universidad del Tolima: Humanidades No. 19 
 Ibagué, 1995. p. 111-26. 
 
58. Filosofía y filosofar. 
 - Revista Gaceta Risaralda Cultural No. 4 
 Pereira, 1995. p. 9-15. 
 
59. ¿ Para qué sirve la filosofía ? 
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 - Revista Gaceta Risaralda Cultural No. 2 
 Pereira, 1995. p. 32-8. 
 
60. El Principio de relatividad lingüística. 
 - Revista Ciencias Humanas No. 6 de la UTP 
 Pereira, 1995. p. 27-35. 
 
61. Decir y callar 
 - Revista Ciencias Humanas No. 5 de la UTP 
 Pereira, 1995. p. 13-20. 
 
62. Lógica y paradójica del concepto de Dios. 
 - Revista Ciencias Humanas No. 4 de la UTP 
 Pereira, 1995. p. 5-12. 
 
63. De los ismos de estirpe socrática 
 - Revista Ciencias Humanas No. 3 de la UTP 




64. Dios, el mal y la literatura. 
 - Magazín Dominical No. 598 del diario: El Espectador 
 Bogotá, 1994. p. 14-6. 
 
65. Hacia una lectura no economicista de la violencia. 
- Revista Carta administrativa No. 78 
Del Departamento Administrativo de la Función Pública 
 Bogotá, 1994. p. 8-11. 
 
66. La conexión monoteísta a través de la historia. 
 - Revista Ciencias Humanas No. 2 de la UTP 
 Pereira, 1994. p. 19-23. 
 - Revista 50 años Instituto Técnico Superior. 
 Pereira, 1993. p. 7-9. 
 
67. Libertad, solidaridad y sentido. 
 - Revista Ciencias Humanas No. 1 de la UTP 




68. Variaciones alrededor del concepto de progreso. 
- Revista Carta administrativa No. 76 
del Departamento Administrativo de la Función Pública 
 Bogotá, 1993. p. 7-9. 
 
69. La historia no se detiene. 
- Revista Carta administrativa No. 75 
del Departamento Administrativo de la Función Pública 
 Bogotá, 1993. p. 7-11. 
 
70. La ética del trabajo. 
- Revista Carta administrativa No. 74 
del Departamento Administrativo de la Función Pública 
 Bogotá, 1993. p. 7-10. 
 
71. La misión de la Universidad. 
- Revista Carta administrativa No. 73 
del Departamento Administrativo de la Función Pública 




72. Elementos para una crítica de la filosofía del logro. 
- Revista Carta administrativa No. 72 
del Departamento Administrativo de la Función Pública 
 Bogotá, 1993. p. 18-21. 
 
73. Filosofía y literatura. 
 - Revista Laberinto No. 3. de Risaralda Cultural 
 Pereira, 1991. p. 32-7. 
 
74. El manicomio interestelar.  
 (Texto que hace parte del libro: Otros cuentos). 
 - Revista Pereira Cultural No. 7 de la Corporación ―Biblioteca Pública‖ 
 Pereira, 1987. p. 31-8. 
 
75. La libertad, compromiso de la existencia. 
 - Revista 25 años de la Facultad de Bellas Artes de la UTP 




76. La palabra: símbolo y testimonio. 
 - Revista Pereira Cultural No. 5 de la Corporación Biblioteca Pública 
 Pereira, 1985. p. 25-9. 
 
77. El conflicto entre la libertad y la razón. 
 - Revista Mefisto No. 2. 
 Pereira, 1985. p. 29-30. 
 
78. Ideas para una historia de la filosofía. 
 (Texto que hace parte del libro: Unidad y diversidad de la filosofía). 
 - Revista Pereira Cultural No. 3 de la Corporación ―Biblioteca Pública‖ 
 Pereira, 1983. p. 9-14. 
 
79. Elementos de la filosofía como método 
 - Revista Javeriana No. 484 de la Universidad Javeriana 
 Bogotá, 1982. p. 369-376. 
 
80. En torno al hecho poético. 
 - Revista Pereira Cultural No. 1 de la Corporación ―Biblioteca Pública‖ 
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 Pereira, 1981. p. 51-6. 
 
81. Aproximaciones a la filosofía. 
 - Revista Javeriana No. 439 de la Universidad Javeriana 
 Bogotá, 1977. p. 7-14. 
 
4.3 Capítulos de libro 
 
01. Prácticas pedagógicas y concepto de mundo 
 En: Pensamiento pedagógico latinoamericano. 1998-2000 
 RUDECOLOMBIA 
  Pereira, 2000. p. 63-76. 
 
02 La importancia de las humanidades 
 En: Pensamiento pedagógico latinoamericano. 1998-2000 
 RUDECOLOMBIA 
 Pereira, 2000. p. 89-108 
 
03. La Posontología de Janke. En contravía con la simplificación del discurso 
65 
 
 En: La responsabilidad del pensar. Homenaje a Guillermo Hoyos Vásquez 
 Barranquilla, Uninorte, 2008, p. 332-354 
 
4.4 Capítulos de memoria 
 
01. Igualdad virtual y libertad adjetiva (en CD) 
 Memorias II congreso europeo de latinoamericanistas 
 del Consejo europeo de investigación social en América latina (CEISAL) 
 realizado en la Martin-Luther Universität 
 Halle-Witenberg, Alemania, 1999. L5 
 
02 Poetas y poemas de Risaralda 
 Gobernación de Risaralda 
 Miguel Álvarez de los Ríos, compilación y notas 
 Pereira, Fondo Editorial de la Gobernación, 1995. p. 201-6 
 
03 Primer Encuentro Nacional de escritores "Ciudad de Pereira" 
 Museo de Arte postmoderno "Laura López" 
 Hernán Peláez López, editor 
66 
 
 Pereira, ARFO, 1992. p. 154-8 
 
04 El hombre del mañana (título colocado por el editor) 
 En: Memorias del simposio sobre: Bienestar social laboral. 
 Departamento administrativo de la función pública. 
 Bogotá, 1992. p. 145-53. 
 
05 Filosofía y literatura. 
 En: Memorias del VI Encuentro de la Palabra de Riosucio (Caldas). 
 Colección de escritores caldenses. 




01 Los perdedores y la historia 
 Revista El malpensante No. 5 
 Bogotá, 1997. p. 110-3 
 
02 Martin Heidegger, un filósofo heterodoxo. 
67 
 
 Revista Universitas Philosophica de la Universidad Javeriana No. 20. 
 Bogotá, 1993. p. 133-5. 
 
03 Vida, pasión y muerte de los indígenas de Caldas y Risaralda:  
 un libro de Víctor Zuluaga Gómez. 
 Revista Ciencias Humanas No. 3 de la UTP 
 Pereira, 1995. p. 116-7. 
 
04 Elusivas: un libro de M. Liliana Herrera. 
 Revista Ciencias Humanas No. 2 de la UTP 
 Pereira, 1994. p.118. 
 
05 El corazón derrotado: un libro de Jorge Valencia Jaramillo. 
 Revista Laberinto No. 5 de Risaralda Cultural 
 Pereira, 1992. p. 36. 
 
 






01. Ontologías alternativas 




02. Paradojas en línea: en torno a Borges y a Cervantes 




03. La filosofía nace dos veces 




04. Borges, lo sugerido y lo no dicho 






05. Filosofía, literatura y giro lingüístico 







06. Heterodoxias 1 




. 1.3.4.2 Artículos 
 































































05. Paradójico el tiempo 
 - http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3091777 
 
06. Plasticidad de la palabra 
 - http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=747702 
 










09. Lógica y literatura 













. 1.3.5 EVENTOS 
 
01 Conversatorio 
 Recuerdo de Jorge Luis Borges 
74 
 
 Con José Gustavo Cobo Borda 
 V Festival Internacional de poesía 
 Organiza: Revista Luna de locos 
 Lugar: Cámara de comercio de Pereira 
 Pereira, 2011 
 
02 Lectura de poemas y aforismos 
 V Festival Internacional de poesía 
 Organiza: Revista Luna de locos 
 Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira 
 Pereira, 2011 
 
03 Conferencia 
 El tiempo se dice de muchas maneras 
 Organiza: Facultad de Derecho 
 Universidad Nacional de Bogotá 





 El tiempo se dice de muchas maneras 
 Organiza: Facultad de Filosofía 
 Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 
 México D. F. 2010 
 
05 Conferencia 
 Sendas abiertas por el pensar heideggeriano 
 Organiza: Facultad de Filosofía 
 Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 
 México D. F. 2010 
 
06 Conferencia 
 Borges y el tiempo 
 Organiza: ITAM 
 Instituto Tecnológico Autónomo de México 
 México D. F. 2010 
 
07 Conferencia 
 Heidegger: sendas de pensamiento 
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 Organiza: ITAM 
 Instituto Tecnológico Autónomo de México 
 México D. F. 2010 
 
08 Conferencia 
 Borges obsesionado por el tiempo 
 Organiza: Facultad de Filosofía 
 Universidad autónoma de Querétaro 
 Querétaro, México, 2010 
 
09 Seminario 
El azar y la ocasión 
Organiza: Centro de las Artes 
San Luis Potosí, México, 2010 
 
10 Seminario 
 Filosofía de la educación 





11 Sesión plenaria del proyecto de investigación 
“Filosofía después del holocausto. Justicia y memoria  
 Ponencia: Espejo o ariete. La disyuntiva del intelectual 
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 
 Madrid, 2008 
 
12 Seminario internacional de jóvenes investigadores 
 Conferencia. El tiempo no sustantivado La filosofía nace dos veces 
 Organiza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 
 Madrid, 2008 
 
13 40 años de la Universidad del Quindío. CICLO DE CONFERENCIAS 
 Conferencia. La filosofía nace dos veces 
 Organiza: Departamento de literatura de la Universidad del Quindío 
 Armenia, 2005 
 
14 COLOQUIO SOBRE PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO 
 Conferencia: La filosofía nace dos veces 
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 Organiza: Universidad de Caldas 
 Manizales, 2005 
 
15 CICLO DE CONFERENCIAS 
 Conferencia: Borges y el Quijote 
 Organiza: Escuela de filosofía de la UTP 
 Pereira, 2005 
 
16 JORNADA ACADÉMICA IBEROAMERICANA 
 Ponencia: La filosofía nace dos veces 
 Organiza: Facultad de Educación de la UTP 
 Pereira, 2005 
 
17 III COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE CURRÍCULO 
 Conferencia: Filosofía, educación y lenguaje 
 Organiza: Universidad del Cauca 
 Popayán, 2004 
 
18 CICLO DE CONFERENCIAS 
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 Conferencia: Borges y la escritura fragmentada 
 Organiza: Escuela de filosofía de la UTP 
 Pereira, 2004 
 
19 II CONGRESO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO 
PEDAGÓGICO 
 Conferencia: Borges, las paradojas y el amor 
 Universidad de Cartagena 
 Cartagena, 2003 
 
20 Conferencia 
 Filosofía y literatura. Sendas entrecruzadas 
 Universidad de Leipzig 
 Leipzig, Alemania, 2003 
 
21 Conferencia 
 Un mundo detrás de un verso 
 Organiza: Instituto de estudios latinoamericanos 
 de la Universidad Libre de Berlín 





 Borges, las paradojas y el amor 
 Organiza: Instituto de estudios latinoamericanos 
 de la Universidad Libre de Berlín 
 Berlín, Alemania, 2003 
 
23 Conferencia 
 Tragedia, paraíso y utopía 
 Organiza: Universidad de León 
 León, España, 2002 
 
24 Conferencia 
 El mundo de los astrónomos 
 Organiza: Universidad de León 
 León, España, 2000 
 
25 XIII FORO NACIONAL DE FILOSOFÍA 
 Ponencia: Universales y diferencias 
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 Organiza: Universidad Tecnológica de Pereira 
 Pereira, 2000 
 
26 CICLO DE CONFERENCIAS 
 Conferencia: La importancia de las humanidades 
 Organiza: Universidad católica popular de Risaralda 
 Pereira, 2000 
 
27 REUNIÓN DE EXPERTOS 
 SOBRE PENSAMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO 
 Ponencia: Prácticas pedagógicas y concepto de mundo 
 Organiza: RUDECOLOMBIA 
 Pereira, 1999 
 
28 CICLO SOBRE BORGES 
 Ponencia: Bajo el signo de Tlön 
 Organiza: Universidad del Tolima 




29 II CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERICANISTAS 
 Ponencia: Igualdad virtual y libertad adjetiva 
 Organizan: CEISAL y Universidad Martin Luther 
 Halle, Alemania, 1998 
 
30 I CONGRESO IBEROAMERICANO DE FILOSOFÍA 
 Comunicación: El hombre es lo que habla 
 Organizan: 
 CSIC, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Extremadura 
 Cáceres, España, 1998 
 
31 V FERIA DEL LIBRO DE MEDELLÍN 
 Ponencia: El hombre es lo que habla 
 Organiza: Cámara colombiana del libro 
 Medellín, 1998 
 
32 LECCIÓN INAUGURAL 
 Ponencia: Querella del tratado y la tragedia 
 Organiza: Escuela de filosofía, UTP 
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 Pereira, 1998 
 
33 REUNIÓN DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 Ponencia: Universidad y pensar postmetafísico 
 Organiza: RUDECOLOMBIA 
 Bogotá, 1997 
 
34 IX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
 Panel: La esperanza del fin de la historia y el comienzo del nuevo 
milenio 
 Ponencia: Hacia un pensar postmetafísico 
 Organiza: Cámara colombiana del libro 
 Bogotá, 1996 
 
35 CICLO SOBRE BORGES 
 Conferencia: Ficción y filosofía en Borges 
 Organiza: Instituto departamental de cultura 




36 CICLO: LA INSURRECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
SUBYUGADOS 
 Conferencia: ¿ Cuál oscurantismo medieval ? 
 Organiza: Universidad del Tolima 
 Ibagué, 1996 
 
37 III FERIA DEL LIBRO DE MEDELLÍN 
 Conferencia: Ficción y filosofía en Borges 
 Organiza: Cámara colombiana del libro 
 Medellín, 1995 
 
38 CICLO SOBRE BORGES 
 Conferencia: Ficción y filosofía en Borges 
 Organiza: Universidad del Tolima 
 Ibagué, 1995 
 
39 II FERIA DEL LIBRO DE MEDELLÍN 
 Ponencia; Dios, el mal y la literatura 
 Organiza: Cámara colombiana del libro 




40 II FERIA DEL LIBRO DEL EJE CAFETERO 
 Ponencia: Poetizar y pensar 
 Organiza: Cámara colombiana del libro 
 Manizales, 1994 
 
41 I FERIA DEL LIBRO DEL EJE CAFERERO 
 Ponencia: Libertad, solidaridad y sentido 
 Organiza: Cámara colombiana del libro 
 Pereira, 1993 
 
42 I ENCUENTRO NACIONAL DE POESÍA 
 Recital poético: Ausencias paralelas (selección) 
 Organiza: Banco de la República 
 Pereira, 1993 
 
43 SIMPOSIO DE BIENESTAR SOCIAL-LABORAL 
 Conferencia: Los desafíos de la postmodernidad 
 Organiza: Departamento Administrativo de la Función Pública 
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 Bogotá, 1992 
 
44 I ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES 
 Conferencia: Los desafíos de la postmodernidad 
 Organiza: Corporación de Fomento al Turismo 
 Armenia, 1992 
 
45 VI ENCUENTRO DE LA PALABRA 
 Conferencia: Literatura y filosofía 
 Organiza: Corporación encuentro de la palabra 
 Riosucio (Caldas), 1989 
 
46 I SEMANA CULTURAL ALEMANA 
 Conferencia: La filosofía de Nietzsche 
 Organiza: Embajada de Alemania 
 Pereira, 1988 
 
47 IV SEMANA CULTURAL DIOCESANA 
 Conferencia: Los elementos de la cultura 
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 Organiza: Diócesis de Pereira 
 Pereira, 1988 
 
48 IV ENCUENTRO REGIONAL 
 DE DIRECTORES DE CASAS DE LA CULTURA DEL VALLE 
 Conferencia: La gestión cultural 
 Organiza: Biblioteca Departamental "Jorge Garcés B" 
 Cali, 1987 
 
49 I ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS DE LA CULTURA 
 Conferencia: La gestión cultural 
 Organizada: Casa de la cultura de Dosquebradas 
 Dosquebradas (Risaralda), 1986 
 
50 SEMANA CULTURAL CENTRO COLOMBO-AMERICANO 
 Conferencia: Aproximación al hecho poético 







 Grupo: Filosofía posmetafísica 
 Cargo: Director 
 Categoría en COLCIENCIAS: A 
 
01 Título: El lenguaje y el tiempo. 
Léxico y hábitos lingüísticos bajo el signo de la temporalidad 
 Estado: en proceso 
 2011- 
 
02 Título: El tiempo se dice de muchas maneras. 
Implicaciones relativas a la simplificación del tiempo en Occidente 
 Estado: concluida 
 2009-2010 
 
03. Título: Ontologías alternativas. Entre filosofía y literatura 





04. Título: Filosofía posmetafísica y literatura latinoamericana 
 Estado: concluida 
 2005-2006 
 
05 Título: Filosofía posmetafísica y mutaciones de léxico 
 Estado: concluida 
 2003-2004 
 
06 Título: Implicaciones pedagógicas del pensar postmetafísico 
 Estado: concluida 
 1999-2002 
 
07 Título: Poetizar y pensar en Hölderlin: 
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01 2000: Universidad de León, España 
02 2002: Universidad de León, España 
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1.5  FRAGMENTOS SOBRE SUS OBRAS 
 




A través de la lectura de textos prodigios en recursos literarios no sólo se gestan, se 
adicionan sentidos, cuando, además, adquiere particular vigencia la teoría de los 
actos de habla, formulada por Austin, de acuerdo con la cual los enunciados no sólo 
dicen, sino, además hacen. Nos interesan especialmente los actos de habla 
perlocucionarios, definidos por el pensador anglosajón, en ¿Cómo hacer cosas con 
palabras” lo que producimos o logramos porque decidimos algo, tales como 
convencer, persuadir, disuadir, e incluso, digamos, sorprender o confundir” (Austin, 
1990, p 153). 
Porque el mundo para nosotros se concibe como un mundo apalabrado, los efectos 
del discurso, del texto pueden ser puntuales o estructurales; puntuales, cuando se 
limitan a remediar nuestra ignorancia o a modificar nuestras creencias;  
estructurales, cuando una serie de resonancias semánticas en cadena, inducidas por 
un texto rico en recursos literario, hace las veces de gesta iniciática en la 
terminología de los cultos mistéricos, cuando operan una reconstrucción de nuestra 
red de significados y sentidos en determinada dirección. 
A tales efectos perlocucionarios se refiere a Rorty  cuando advierte en Contingencia, 
ironía y solidaridad: “Si uno quiere que sus libros sean leídos más bien que 
respetuosamente amortajados en cuero gravado, uno debe intentar producir 
cosquilleos antes que la verdad” (Rorty, 1991, p170)” p. 57  
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-LOS TRES MUNDOS 
Hay mundos en los que el hombre de alguna manera es extranjero: 
-El mundo animal, en el que todo se reduce al aquí y al ahora, en el que el futuro 
degenera en tiempo vegetativo, tiempo no plural sino lineal, cuando rige el tiempo de 
la física. 
-El reino de los teólogos, en el cual todo es de una vez para siempre y al cual no nos 
aproximamos a través de la conducta sino de las creencias. Si el hierofante apuesta 
por el lugar de la cualidad, al hacer de la experiencia religiosa una experiencia 
única e irrepetible y, en definitiva, iniciática, en virtud de las resonancias semánticas 
y las reacciones anímica desencadenadas, en condiciones de alterar sus más claros 
prejuicios y expectativas: el teólogo, en cambio, lo haría por el lugar de la cantidad, 
dada la consolidación de la escritura destinada a la lectura en el siglo V a.C., en 
Grecia, como se explica enseguida. A diferencia de lo acontecido en el dialogo, rico 
en deícticos y figuras retoricas y , por supuesto, en segundos sentidos, en el que 
estaría abierta la posibilidad de ajustar la comprensión a partir del libre juego de 
preguntas y respuestas; con la escritura, en cambio, dirigida al lector desconocido, 
salvo excepciones  como la correspondencia epistolar, no habría segunda 
oportunidad. De allí los esfuerzos encaminados a la construcción de discursos 
autosuficientes es decir, apodícticos, en donde el lector, sin importar presupuestos y 
fines con los que estaría comprometido, admita las conclusiones del autor a riesgo de 
entrar en contradicción con las premisas previamente aceptadas si no lo  hace, como 
se estila en el silogismo aristotélico. No es otra la tendencia que se impone en la 
tradición metafísica, en general, y en la teología, en particular, cuando los 
pensadores dirigen sus discursos a un hipotético auditorio universal, en la medida en 




Hay otro mundo, el del  hombre, el de la memoria y la imaginación, el del pasado-
presente y el futuro-presente, en el tiempo no es sucesivo sino simultaneo; en el que 
el futuro no se reduce a tiempo vegetativo, cuando conserva, en cambio, su condición 
de incógnita,; en el que el tiempo no es lineal sino plural; no sincronizado con los 
astros, sino con nosotros mismos, cuando se acelera o desacelera a través de las 
mutaciones parecidas por los estados anímicos. 
5.2 EL TIEMPO NO SIMPLIFICADO 
De espaldas a la desbandada de eventos que nos constituye, que nos atraviesa, en 
virtud del terror cósmico que inspira el devenir y, en particular, el cambio, occidente 
aposto contra el tiempo, y habiendo intentado ascender hasta la morada de los dioses 
(eternidad, inmortalidad) ha terminado alojado en el nicho de las bestias (presente 
absoluto); los resultados son de todos conocidos. Apostar por un pensar 
descontextualizado, emancipado de la temporalidad, ávido de eternidad, como en su 
momento haría Platón, si bien constituye la condición de la posibilidad de la ciencia 
natural, prefigura, no obstante, el pensamiento único como refiere Borges en 
entrevista con M.O Montecchia, citada por Bravo y Paoletti: “Platón: En la 
Republica estas los gérmenes del consumismo y del nazismo” (Bravo y paoletti, 
1999,151). Apostar por la inmortalidad, si bien proporciona confort metafísico 
(Nietzsche), cuando promete intereses de usura en la hipotética vida futura, desplaza 
el epicentro de la existencia al más allá, transmuta los fines en medios, allanando el 
camino para transformar los medios en fines, como acontece en las  últimas décadas 
de la sociedad de consumo y la mercadotecnia electoral. Apostar por el presente 
absoluto, cuando el pasado degenera en lastre, y el fututo, en riesgo, parodia la 
vuelta al „paraíso‟, un mundo sin historia, como el registrado en los establecimientos 
penitenciarios o los campos de refugiados. 
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Habiendo descubierto en la eternidad un tiempo sin tiempo, en el más allá una 
pirámide religiosa, sin futuro, y con prisa, urge revertir la simplificación del tiempo, 
su reducción a cronología, a su unidad de medida (Attali). Algunas ideas: 
-Deslindar el Kairós del ákairos y transmutar el azar en kairós es la téchne que nos 
compete. Lejos de remitir a una episteme, emancipada de la temporalidad, la vida 
humana demanda, en cambio, una téchne, que presupone un tiempo plural; si bien 
abundan las incertidumbres, se multiplica la ocasión. El olfato del oportunista 
(Feyerabend) seria la metáfora a priorizar en el ámbito de la investigación. Algunos 
corolarios. A falta de certezas, apostar es lo que hacemos., Excepción hecha de caos 
puntuales, el futuro a lo sumo se puede propiciar. 
-Fortalecer la vida interior, el multiplicador algebraico por excelencia, de un lado, 
no inducir pensamientos negativos, de otro lado, no solo proporciona sentido, bajo el 
signo de la autenticidad, sino, además, habilita para la solidaridad. La dialéctica 
autenticidad-solidaria constituye, en síntesis, el aporte del Jesús  de la historia, 
solapado, no obstante, por el Cristo de la fe. A diferencia el último, el primero a 
puesta por una  experiencia religiosas no comprometida con la promesa de la 
inmortalidad, ajena al paradigma del trueque, en concordancia con el taoísmo; ante 
el déficit motivacional de las éticas cognoscitivas registrado desde el punto de vista 
teórico, y la erosión de la confianza, desde el punto de vista práctico, acaso nos 
convoque la formula en cuestión. 
-Sometido a la agenda, el futuro se reduce a tiempo vegetativo, a tiempo sin 
opciones, y es menester desbloquearlo; de los contrarios, estamos condenados al fin 
de la historia. Como antaño carnaval y la iniciación mística, el arte seria el ariete, 
cuando de desencadenar procesos se trata. 
-De vuelta al paleolítico, el hombre se halla sojuzgado por los afanes del día, en 
detrimento del pasado-presente y el futuro-presente. Aprisa, cuando hacemos no 
alcanza a echar raíces, a gestar sentido, a ser verdadero para nosotros, en sintonía 
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con la acepción originaria de aletheia, es decir, sin olvido,  y en vano adelantamos 
más tareas por unidad de tiempo para suplir el déficit, provocando, no obstante, el 
efecto contrario. Es menester habilitar el tiempo vertical (Bachelard), tiempo poético 
por excelencia, interactivo, además, rico en resonancias semánticas y reaccione 
anímicas; si una metáfora catapulta la idea, una ironía, en cambio, la sepulta, 
haciendo del saber, placer; renovación interior; acción. A semejanza de las prácticas 
pedagógicas, cuya pretendida neutralidad estaría en entredicho, el lenguaje literario 
trabaja en tiempo real. 
 
-UN LÉXICO ALTERNATIVO 
Así como las lenguas flexivas asumen la oposición nombre-verbo, prefigurando la 
dualidad ser-devenir; con la “democratización” de la alfabetización temprana en 
Grecia, en virtud de los hábitos intelectuales inducidos, del esencialismo  y el 
universalismo de allí mismo derivados, se oponen lo inteligible a lo sensible, psique a 
soma, el pensamiento del lenguaje, la episteme a la téchne, el modelo a la copia, los 
fines a los medios, como la cuota inicial del pensamiento binario, de donde procede 
el léxico de la metafísica que hace metástasis en el de la teología, primero en el del 
mercado, después. Es cuando opera un drástico recorte de mundo, dada la 
idealización del espacio, así como la “especialización”, cuando no la abstracción 
del tiempo, en contraposición con la condición abierta del porvenir. 
Aión, el tiempo de la vida, kairós, el momento oportuno, téchne, el saber-hacer, 
aletheia, sin   olvido, procedentes del griego; verbos como apostar; propiciar y  
provocar, relativos a la concepción del futuro como horizonte abierto de 
posibilidades: el azar,; lo imprevisto, semejante a tyche, permiten dar cuenta del 
mundo para nosotros no como inventario de cosas, sino como desbandada de 
eventos. Al margen del léxico de la metafísica, en donde excluyen los contrarios, el 
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léxico del tiempo, no limitado al de la física, presupone, en cambio, su dinámica. Es 
cuando se toman en consideración: 
-El tiempo plural, o sea, el tiempo con opciones, el tiempo histórico, liberado del 
totalitarismo que lo suprime o la racionalidad instrumental que lo niega. 
-El tiempo simultáneo, en el que alternaba el pasado-presente con el futuro-presente, 
en consideración al cual somos muchos, en contraproposición con aseveraciones del 
tipo “soy yo”, como la cuota inicial del pluralismo y de la tolerancia. 
-El tiempo emocional que actúa como multiplicador algebraico, cuando las cosas no 
valen por sí mismas sin por el sentido que les damos. 
El tiempo de la física, en síntesis, no registra el futuro como horizonte abierto de 
posibilidades, ni constituye el punto de encuentro del pasado-presente con el futuro-
presente, de acuerdo con el cual somos muchos, como fundamento antropológico de 
la tolerancia ni se conecta con la emoción, en su condición de multiplicador 
algebraico. Hablar de tiempo y pensar exclusivamente en el reloj iría en detrimento 











Heidegger y la crisis de la modernindad 
Concepto del Jurado 
Tomado del el archivo personal del autor  
 
Sin lugar a dudas, se trata del mejor texto enviado al concurso, no sólo por los 
importantes aportes que para la academia y la discusión filosófica representa, sino 
por la excelencia del lenguaje y por el rigor analítico que orienta el discurso.  
Constituye, a nuestro juicio, un trabajo de más alto nivel en el ensayo filosófico, 
elaborado con un evidente interés didáctico, que plantea una amplia y enriquecedora 
discusión sobre el panorama de  la modernidad a partir del desarrollo de Heidegger, 
haciendo una ilustrativa presentación del desarrollo del pensamiento filosófico desde 
los presocráticos hasta la contemporaneidad. 
Las ideas de Heidegger, no restringidas al fenómeno de central del texto (la crisis de 
la modernidad), sino al pensamiento totalizador de su visión del mundo, son 
apropiadas con claridad conceptual por el autor, para desarrollar con precisión y 
rigor, a través de sus seis capítulos, una profunda defensa de la libertad intelectual 
en todos sus matices; de esta forma se revalora al filósofo alemán, no sólo en su 
esencia misma de sus cuestionamientos teóricos, sino de su propia posición como 
pensador y  educador. 
Para el lector no versado en el lenguaje filosófico, la lectura de este extenso ensayo 
permite abordar problemáticas concernientes  a la abstracción conceptual y la 
discusión histórico-filosófica, ya que se han referenciado los más importantes 
representantes de la antigüedad clásica en Grecia (Heráclito, Parménides, Platón, 
Sócrates, Aristóteles) y de la filosofía moderna o postpresocrática como es llamada 
en el ensayo  (San Agustín, Descartes, Kant, Nietzsche) para constatar la presencia e 
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influencia de su pensamiento en Heidegger y a partir de allí la manera como elabora 
su idea y discusión del ser y el tiempo, por ende, de la modernidad. 
Existe, a lo largo de todo el trabajo, una asimilación muy respetuosa y creativa de 
las ideas de Heidegger, que le sirven al autor como fundamento para introducir 
planteamientos muy contemporáneos al fenómenos de la modernidad, que son 
verdaderos aportes a la bibliografía que se ha ido consolidando en este sentido 
(Habermas, Lyotard, Vattimo). Utilizadas igualmente con bastante rigor analítico en 
el cuerpo del texto. 
La obra, además, hace  una revisión calificada de  la bibliografía en español de y 
sobre Heidegger, y proporcionada al lector en múltiples materiales de gran interés 
para el enriquecimiento bibliográfico  sobre asuntos puntuales de la discusión. 
En síntesis, el jurado considera este trabajo como un ejemplo muy logrado de rigor 
analítico, de claridad expositiva, de objetividad conceptual y de pureza en el 
lenguaje ensayístico. En consecuencia, considera que merece con suficiencia el 
primer premio: esta obra debe ser publicada y difundida ampliamente en la 
comunidad académica y en las bibliotecas públicas del país. 
César Valencia Solanilla  
Cristo Rafael Figueroa 







LA CRISIS DEL MODELO CENTRADO.   
Por Alfonso Gutiérrez Millán.  
Tomado de: Periódico la Tarde, miércoles 15 de noviembre de 1995 
“Los pragmáticos y mercantilistas pereiranos tenemos filósofo. El profesor Julián 
Serna Arango, cuyo estudio sobre Borges ha sido elogiado hasta en el rio de la plata 
y cuyo último libro “Teoría del recorte del Mundo en Occidente” se está vendiendo. 
¡Un libro de filosofía que se vende en Colombia¡ 
El profesor Serna prepara una nueva obra, sobre lo que algunos pensadores 
denominan “la crisis del modelo centrado del mundo”. Un tema de „Filosofía de 
punta‟ o sea coetáneo con lo último que se discute en las grandes universidades del 
mundo, Oxford, las Sorbona, Etc. Abusivamente nos entremeteremos…….de lejitos. 
Desde los griegos el mundo occidental siempre ha estado regido por alguna filosofía. 
El cristianismo adopto a Platón y a Aristóteles. El gran edificio espiritual del la edad 
media fue embalsamada sobre el evangelio y entre mensajes filosóficos griegos. 
Con el renacimiento y la reforma se hizo crisis de la modelo medieval de mundo. Fue 
descartes quien encontró un centro diferente  del mundo. En lugar de Dios 
absolutizante de la escolástica colocó el yo. El centro del mundo de desplazo al yo 
pensante, la razón inició un reinado que parecía definitivo. Esta filosofía de la edad 
media moderna tiene su apogeo con Kant, quien advirtió que la ciencia experimental 
es el mejor testimonio de lo que podemos conocer. 
Hegel y Marx continuaron el primado de la razón. Sólo que éste la integró con la 
economía. A su vez Compte privilegia los resultados concretos, positivos, como los 
únicos que sirven para algo. El cientifismo posterior duró hasta la segunda mitad del 
siglo XX. La ciencia centro del mundo del hombre occidental moderno. Y en lo 
político, la democracia, una conclusión  lógica de la fe en la ciencia. 
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Mas la filosofía del siglo XX no opina lo mismo. Comienza a advertir que la ciencia 
no  ha hecho mejor, ni más feliz, al hombre. Las guerras son peores  y el vacio 
interior es aterrador. El mensaje de la filosofía, de la razón y de la ciencia. Entra en 
crisis. Se  empieza a hablar de un agotamiento de lo moderno y el posible 
advenimiento de una nueva era filosófica: La post Modernidad. 
Wittgenstein desarrolla la teoría de los juegos del lenguaje. Es posible que la 
pretensión de encontrar  una sola verdad  anclada en un centro, Dios, la razón, la 
ciencia, la economía etc. Sea solamente ilusión. El hombre y el universo son 
demasiado para ser englobados en una sola concepción. De hecho nadie los ha 
dominado integralmente nunca… la complejidad  se manifiesta en los diversos 
lenguajes…. el de los políticos, los físicos, los médicos, los religiosos, etc., que no se 
pueden conciliar unívocamente. 
Ya Heidegger había advertido sobre el fracaso  de la razón utilizada como 
instrumento, que termino poniendo el conocimiento científico al servicio del dinero y 
del poder. Otros filósofos complementan una hipótesis según la cual hay crisis en la 
tendencia básica de la cultura occidental consistente en centrar toda la concepción 
del mundo en una sola noción. Primero Dios, después la razón, la ciencia, la 
economía etc. 
El siglo XXI verá el florecimiento  no de un centro sino de múltiples centros de 
pensamiento. Es lo que Serna y varios filósofos llaman „Mundo descentrado‟. En el 
cual nadie pretenderá tener „la verdad‟, sino que se aceptaran „Verdades aisladas‟, 
científicas, religiosas, políticas etc. Todas separable y útiles…pero será mejor que 






Nuevo libro de Julián Serna Arango 
Heterodoxias 1 fue publicado por la Universidad Eafit de Medellín, dentro de su 
colección „Bordes de vida‟, y su dirección editorial estuvo a cargo de Leticia 
Bernal V. 
Por: HÉCTOR ESCOBAR GUTIÉRREZ 
Periódico La Tarde,  noviembre de 1983 
“Nada más íntimamente liberador que el pensamiento heterodoxo,  nada más 
incisivo  que el aforismo con la rauda lucidez con sus vislumbres, nada más 
estimulante para el espíritu postmoderno que esa cierta verdades, las 
bienintencionadas ideologías y los postulados axiomáticas con los que durante siglos 
las filosofías y las religiones han pretendido explicarnos al  hombre, al mundo, a 
Dios. 
En este libro, Heterodoxias, Julián Serna retoma de los viejos maestros del 
pensamiento liberado el estilo, la concisión y la burlona sonrisa diogénica que tanto 
oxigena las neuronas, dinamizando la actividad reflexiva del intelecto; para 
entregarnos con fervor, con suspicacia un trabajo -o mejor, un divertimiento- que 
desde el comienzo nos impele a la inmersión nihilista  en la corriente del 
conocimiento y la cultura universales. 
Esta obra nos sorprende también gratamente, porque en su lucida condensación el 
filósofo Julián Serna establece una línea de ruptura metafórica con sus anteriores 
textos filosóficos, ya que en ellos y en la cátedra el autor siempre se ha caracterizado 
por el rigor metodológico  y la fidelidad consciente a la academia. 
Presentamos entonces con gratuidad estas Heterodoxias, repletas de punzantes 
azconas para que nuestros lectores puedan dar en el blanco de sus contradicciones y 
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puncen con su alada eficacia la vaporosa sacralidad de aquello que en el fondo han 
considerado el principio inalienable de sus convicciones de fe” 
 
HETERODÓXICAS 
Por: Alfonso Gutiérrez Millán. 
Fuente: Periódico La tarde, martes 2 de  junio a 1999. 
“En Pereira, como en todo el mundo, hay gente con actitudes filosóficas. Pero solo 
conozco un filósofo profesional, una persona cuya ocupación exclusiva es crear 
conceptos para tratar de responder ciertas preguntas, consideradas como las más 
importantes para comunicarnos con nuestros semejantes. Se trata de Julián Serna 
Arango, un profesor de la UTP, cuyos trabajos sobrepasaron, hace rato,  nuestro 
provinciano espectro cultural. 
El único filósofo pereirano reconocido en los medios de ese profesión nos propone 
ahora un texto  de indudable valor volteriano, editado por la Universidad Eafit, que 
construye sabroso manjar  para todos aquellos que aprecian el refinado arte de la 
ruptura intelectual: Se trata de „Heterodoxias I‟, una especie de „juegos florales‟ de 
la irreverencia a la manera de Borges, con afirmaciones de este tipo 
“No utilizamos la razón, sino el lenguaje. El término „razón‟ no es más que un apodo 
por el medio del cual reivindicamos los usos lingüísticos propios… „irracional‟, en 
cambio, lo reservamos para usos lingüísticos ajenos” 
“Hora tras hora, día tras día, las verdades anotadas por el profesor en el tablero son 
borradas por el profesor siguiente. ¿Cuántas veces debe repetirse la metáfora para 
hacer evidente la moraleja?” 
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“Si la condenación es eterna, el pecador debe pagar por  las faltas de su vida un 
interés de usura, y ello resultaría injusto. Así razonaba Orígenes, pero sus ideas 
fuera condenadas heréticas y recibió condenación eterna más unos años de anticipo” 
“Habiendo esculpido la estatua de Afrodita, Pigmalión se enamoro de su obra a tal 
punto que se enfermó; habiéndose apiadado de sus males la diosa dio vida a su 
figura…Otros se enamoraron de sus ideas, pero a diferencia de Pigmalión no las 
traen al mundo, sino que las exportan a la eternidad y las adornan a distancia.” 
Y el sello postmoderno: 
“Un solo Dios, en el cristianismo; una sola facultad, la razón; Una sola historia, la 
de los vencedores. A pesar de la muerte de Dios (Nietzsche), de la vindicación de los 
instintos  (Freud), del fin de los metarrelatos (Lyotard), todavía organizamos la vida 
alrededor del centro…..El politeísmo de los valores ha sido relevado por el 
monoteísmo del precio” 
En una país donde las propuestas religiosas apenas se conocen en su forma 
dogmática, la ciencia es mirada todavía con desconfianza, las convicciones son mero 
subjetivismos, allí donde la vida humana sufre un proceso de cosificación creciente, 
es natural que nos entusiasme el despliegue de un ingenio que sabe cultivar lo 
irónico, sin exabruptos. O mejor, como lo expresa el mismo autor: 
“Legiones de argumentos son insuficientes para convencer al incrédulo, dirimir una 
discusión, vacunar un tratado en contra del paso del tiempo…Basta una ironía, en 
cambio, para desatar el nudo de la  discusión, cortar el  hilo de la argumentación y 






LA RECONQUISTA DE LA SUBJETIVIDAD 
Por: Dora Cecilia Ramírez  
Fuente: Periódico, El Diario del Otún, 10 de noviembre de 1990. 
 
“La reconquista de subjetividad es el sexto libro publicado del poeta y profesor 
Julián Serna Arango y corresponde al número 8 de la colección de Escritores 
Pereiranos, editado por la Biblioteca Pública de Pereira. 
Es un texto breve, estirado hasta alcanzar cien páginas, quizás el requisito, pero en 
su esencia es revolucionario para “esta humanidad francamente monótona”. Es 
revolucionario porque nos ubica de un golpe en la Era del Acuario, así  no más. Por 
ello es recomendada su lectura, sobre todo para quienes están interesados en el 
encuentro de su libertad, y convencidos de que la ecuación clave del positivismo no 
conduce a ninguna felicidad. Es un texto –en mi lectura, por supuesto- denuncia el 
mal de la época para nosotros occidentales con la suma de nuestros pasados: la 
separación tajante entre el pensamiento y vida cotidiana o entre conocimiento y vida 
cotidiana o entre conocimiento y vida cotidiana o como la llama el autor “La 
antítesis entre el pensamiento y acción”. 
El tema planteado  y desarrollado  es totalmente contemporáneo y cuando escribo 
contemporáneo pienso en el siglo XXI, y es que estamos ante la necesidad de 
regresar a la síntesis, donde entendimiento y voluntad sean una. SI, vivimos la 
urgencia de la rescatar al hombre y a la mujer totales, seres íntegros: cuerpo y 
espíritu. 
Quizás nos asusta a quienes no nos consideramos muy intelectuales, la palabra 
filosofía y su lenguaje, y nos cuesta morder el anzuelo por temor a vivir en el ridículo 
no comprendido, pero no. Con  “La reconquista de la subjetividad” ocurre que está 
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escrito y presentado de manera didáctica, no en vano el autor es profesor, tiene 
números, párrafos, títulos, subtítulos, repeticiones, va despacio. Está para la lectura 
y comprensión del lector-lectora que lo intente y sobre todo para quien esté 
interesado en adentrarse a tocar su espíritu y a preguntarse  por el fracaso de su 
cotidianidad, como la plantea Serna Arango parece simple: 
“Más que una sucesión alterna de réplicas y contrarréplicas, únicamente la 
mutación de nuestra condición existencial nos haría cambiar” p. 11 
También y solo por curiosidad el lector podrá interesarse en el mito como elemento 
transformador, en la magia donde se detiene corto y frío, en el arte como “La 
oportunidad de ser únicos”; en la filosofía y en “crear opciones para la libertad”, en 
los arquetipos y su sintonía con ellos, en la ciencia ¿utilidad o peligro?, en la 
diferencia entre magia y ciencia y ¿para qué? Si al fin y al cabo es la misma 
pretensión la que buscan científicos  y magos. También podrá encontrarse al 
comienzo con sorpresa con la fórmula que en ausencia de ilusiones, podría hacerlo 
feliz a usted, y es la existencia de las ideas- fuerza-, ideas que se realizan por el solo 
hecho de pensarlas. 
“La reconquista de la subjetividad” tiene en la portada un detalle de la obra “Ad 
marginem” de Paul Klee, la que nos remite de inmediato al centro de nosotros 
mismos, o a  la síntesis, o al uno, o al sujeto, o al uno, o al sujeto, o a la reconquista 
de la subjetividad. 
Hasta aquí me refiero a la obra del profesor Julián Serna Arango.  Lo otro son dos 
preguntas que quiero y necesito hacer.  Primera ¿Cómo se distribuyen los libros  y 
las revistas que editan el municipio y el Departamento? Segunda: ¿Quién y cómo se 





EL AMOR, CAMINO A LA LITERATURA 
Por:   Cecilia Caicedo de Cajigas  
Fuente: mayo 11 de 1986, Diario del Otún, Pereira. 
 
“Julián Serna Arango, poeta por vocación y filósofo por formado en la Universidad 
Nacional, es quizá uno de los más jóvenes intelectuales regionales. A su haber tiene 
publicado  un libro de poesía llamado “A través de la amada”. La edición realizada 
en 1979 corresponde a la colección de literatura pereirana “El Soto y su donaire”. 
Ilustrado con un hermoso fresco pompeyano alusivo a la primavera, el texto poético 
a partir de un subtitulo: preludio y fuga, está constituido como una secuencia 
musical sobre el amor-viaje, el amor-camino, el amor-encuentro y el amor-ausencia. 
Temáticamente el libro de poemas de Julián Serna se instala en el amor, pero eso no 
significa que se a un grito romántico el que recorre su obra. El poeta asume el amor 
como una vivencia  personal a partir  de la cual, en un ritornello permanente  
explicita su yo agónico y vivencial. La amada está entendida como un juego de 
ausencias, presencia intangibles pero también es un encuentro-hallazgo que le lleva 
a decir al poeta: 
 
“Tus dedos hacían redes con los míos  
Aunque se nuestras manos la luna se nos 
                        Fuere” 
Y efectivamente el amor ansiado y erotizado tenuemente en lo sensual, en este texto, 
pese a su reiteración se torna inapreciable, fugaz, pese  a su persistencia, porque el 
poeta se refresca en el deseo ontológico de mostrar a sus lectores lo etéreo y difuso 
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del estado amoroso. Esa, su  particular interiorización del estado amoroso la 
condensa así: 
“Comienzan los sentidos su fuga al infinito…. 
Al fin éramos ambos identidad perdida”. 
Serna Arango va en busca del amor bajo la perspectiva de ser uno en el otro, de ser 
en cuanto se es amado. Este poeta que intelectualiza su poesía no podrá alejar su 
referencia a la mujer  amada como inspiradora de su fecundidad intelectual. 
“Amo también los versos que me han inspirado 
Y cuando tú los lees es cuando más los amo” 
La amada como fuente de inspiración queda definitivamente condensada en los 
siguientes versos;  
“Déjame que pertreche de versos mi carcaj 
Y el madero lo arquee igual que mis cadencias 
Y su cuerdo la temple al tono de mi angustia” 
Es aquí, en este salto, en donde justamente está la clave de su temática poética. A 
través de la amada, va hacia la poesía; el estado amoroso es una vía, un camino que 
posibilita su construcción poética. El título mismo es en sí inacabado  y por lo tanto 
sugerente tomando al azar una poesía del libro, titulada Mujer, en una primera 
lectura pareciera que el objeto temático es la mujer amada inspiradora de su canto, 
pero bien mirado, el texto fundamentalmente se acoge a la amada eros en un pretexto 
poético para referenciar su realización del hecho literario. La amada termina 
diluyéndose en un tropo que lo utiliza el autor para develar como se siente y qué es 
para él la creación literaria. 
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Lo contado en Mujer es, entre líneas, el encuentro con la inspiración creadora. Su 
factura en esta poesía como en el conjunto de obra, revela una construcción formal 
que supera el espontaneísmo. Con ritmo seguro, bien marcado, consigue armar la 
arquitectura musical del texto 
Reproducimos a continuación la primera estrofa de Mujer y con ella concluimos la 
primer acercamiento al poeta enamorado del arte de escribir y del amor 
Aún no rompe el encanto tu presencia 
Ni desafía las urgencias del tiempo 
En la efímera ola que me abraza, 
En la musa temprana que me tenía”. 
 
RESEÑA SOBRE EL TIEMPO SUSPENDIDO  
Fuente: Revista trimestral PIJAO, arte y literatura Latinoamérica, año 2 n°3 
enero- marzo de 1990 
“Julián Serna Arango nos tiene acostumbrados a interesantes sorpresas. Este, su 
cuarto libro, si existe justicia valorativa en Colombia, tan escasa como la otra en 
todos los campos, está llamado a ser, sin duda, una muestra básica de la literatura 
ecuménica  y de mostrar a nivel latinoamericano y europeo. Julián Serna, antes, en 
1979 publicó el poemario Ausencias paralelas, El laberinto del saber Filosofía como 
es de suponer, Borges y la filosofía y la Reconquista de la subjetividad. En nuestro 
país, que yo sepa, aquella dados a las clasificaciones encuentran textos de 
costumbres, de ambiente político, de ubicación tropical o lírica, social o sicológica  y 
llegan hasta lo humorístico, la violencia, que no tiene nada de eso, culminando con 
los libros de viajes, policiacos, lúbricos, de ambiente extranjero o escolar, 
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extremando, y con demasiada escasez mencionan relatos fantásticos y mucho menos 
filosóficos. Por ello, de alguna manera, Julián Serna Arango parece instaurar este 
sentido y hasta fundarlo aunque parezca aventurado. Antecedentes como los de 
Bonilla Naar en un viaje sin pasajero, Eduardo Arango Piñeres en Enero 25 o René 
Rebetez con su memoria de Cromonauta, surgen de pronto como los calificados 
antecedentes del juego fantasioso. Pero no creo que el autor pretenda ser fundador 
de república narrativa alguna, sino que las circunstancias de su formación y los 
sueños de su elección  le llevaron allí como empujado inconscientemente por una 
huracanada. Porque al fin y al a cabo, sus estudios en la Javeriana o en la Nacional 
y su práctica en estas materias como profesor universitario le daban el ambiente, la 
atmosfera interior. Y como acertó en su primer intento con Otros cuentos, lo 
inteligente era persistir, perfeccionar y lanzarlo desnudo a la avenida de los lectores 
colombianos. 
Y ahí, en El tiempo Suspendido, vemos que continua trabajando Serna Arango en los 
temas ya referidos como poco usuales dentro de nuestra narrativa. Y sigue siendo 
como dijéramos alguna vez, un tahúr equilibrado; mezcla sabiamente argumentos 
donde todo es posible y nos lleva, de la mano, por  unos textos que portan laberintos 
de lo insólito, una caja llena de sorpresas. Una prosa que tiene a veces el ritmo y la 
belleza mostrada por Margarete Yourcenar, con las evocaciones  de un mundo como 
el pintado por ella en sus Memorias de Adriano, categoriza la dimensión, la duda 
frente a la creencia por boca de Quinto el Romano y que puede ser la misma con 
otras escenas para los tiempos que corren actualmente. 
Los ocho cuentos que reúne en 122 páginas, ofrece en ocasiones la visión de que se 
copiara así mismo con relación al tipo de temática que maneja  y a la estructura , al 
desenlace y al sistema que perfecciona con  la validez más avanzada. De todos 
modos, ya  hablaremos en nueva oportunidad de uno a uno de sus textos para 
reafirmar la calidad de  un escritor como Serna Arango en el país. Aquí solemos 
hablar de los nuevos escritores colombianos solo porqué son nuevos en aparecer o 
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nuevos en relación a su partida de nacimiento. Sin embargo si se refiere veladamente 
a un “progreso” nadie sale de la rutina en el sentido de contar historias más o 
menos similares en su evocación o escenario reflejando comportamientos humanos al 
momento de la vida nacional o de la existencia sensorial  o íntima de los personajes. 
Serna Arango si es nuevo sólo por lo joven aún, sino también por la temática tratada, 
hemos dicho, las experimentaciones de estilo en formas de abordarla y la 
arquitectura particular del edificio narrativo. Si al decir de Lucano los hombres 
temen a los dioses que han inventando y hasta se arrepienten de ello, para el caso del 
pereirano de hacerlo por seguir ofreciendo a sus lectores historias de apariencia 
frías ciertas veces pero apasionantes”. 
 
Fuente: Revista trimestral PIJAO, arte y literatura Latinoamérica, año 2 n°3 enero- 












ENTREVISTA CON LA PROFESORA LUZ MARINA HENAO SOBRE LA 
RELEVANCIA DE LA OBRA DE JULIÁN SERNA ARANGO 
 
Hoy nos encontramos con la profesora Luz Marina Henao egresada de español y 
literatura de la universidad Tecnológica de Pereira, también realizó su maestría en 
Lingüística en la universidad de Antioquia y recientemente obtuvo su grado de 
doctora en educación otorgado por Rudecolombia;  ella es una conocida discípula del 
profesor Julián Serna Arango, por esto muy amablemente accedió a contestarnos unas 
pequeñas preguntas que nos permitan acercarnos de una manera más concisa a la obra 
de este autor,  con el fin de vislumbrar el panorama sobre la relevancia de sus 
estudios en los círculos intelectuales  tanto como los locales e internacionales. 
En primer lugar, teniendo en cuenta su relación tanto académica como de 
amistad con el profesor Julián Serna,  ¿Cuál considera que fue la principal 
motivación para que el autor decidiera dedicar todos sus esfuerzos académicos 
en eliminar la línea de divisoria existente entre la filosofía y la literatura? 
Considero que Julián con su disciplina y siendo una persona bastante estudiosa se ha 
interesado en esta perspectiva porque  se ha acercado a los estudios de lingüística de 
una manera híbrida. Él  no es una persona que se quede en una anquilosada en una  
sola postura o que se atrinchere en el objeto,  que en este caso en su formación sería 
la filosofía;   sino que ha estado interesado  en hacer relevantes esas relaciones entre 
literatura, lingüística, filosofía, psicología misma; y en esa medida,   hace ejercicios 
de como el  pensamiento transversal gira en torno de la existencia del lenguaje.  El 
objetivo que él tiene no es  tanto de eliminar la línea divisoria, sino de contribuir a 
una especie de acercamiento porque hay unas apuestas  muy enriquecedoras en el 
campo de la literatura,  en lo que respecta al tratamiento del lenguaje y la enorme 
recursividad con que se emplean las figuras literarias para decir ciertos aspectos que 
hoy día son necesarios decir.  
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El doctor Julián Serna Arango también plantea habitualmente en su Obra que el 
esclarecimiento sobre la existencia de las cosas debe ceder su espacio 
forzosamente a la aclaración de las palabras y a su desempeño habitual en la 
penetración del ser humano y en su vida cotidiana, ¿Cómo cree que lo anterior 
contribuye a formar una conciencia social necesaria para la construcción de un 
nuevo proyecto educativo que se fundamente desde la diferencia y la 
multipluralidad cultural? 
Esta apuesta del doctor Serna es muy interesante porque está de la mano de las 
propuestas de Federico Nietzsche de quien él es un excelente lector e intérprete. Me 
parece que la academia tiene que apostarle a ciertos presupuestos que están implícitos 
en el giro lingüístico y uno de ellos precisamente es dejar de creer en la aparente 
neutralidad  del lenguaje porque las palabras dicen mucho más de lo que parece  y 
con respecto  al ámbito educativo,  ciertos tipos  de reconocimientos desde el giro 
lingüístico que tendrían que ver con que el lenguaje no es neutral,  con que los 
recursos literarios son muy importantes  a la hora de poner a circular las diferencias; 
Lo anterior,  no está estrechamente relacionado actualmente,  en un mundo 
contemporáneo que nos  exige ser conscientes de precisamente  este tipo de asuntos: 
diversidad cultural, multiétnicas, multicultural, mundo globalizado, culturas en 
contacto cierto, distintos pensares, sentires expresados no a través de la lengua 
estándar, sino precisamente de múltiples léxicos que sería una de los presupuestos  
del giro lingüístico, ya que existen múltiples léxicos. 
¿Qué concreta relevancia tiene el fortalecimiento de los hábitos lingüísticos 
planteados por Serna en la búsqueda de posibles soluciones a la tediosa  y 
extensa reflexión metafísica tan sobreexpuesta actualmente en los sistemas 
educativos? 
Pues a mi juicio tiene muchísima relevancia porque aparte que el alumnado tiene que 
demostrar mucha competencia, con lo que respecta a los asuntos formales de la 
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lectura y la escritura emparentados con cosas como la ortografía, la cohesión, la 
coherencia, la claridad, la precisión con la que se expresan los hechos, las 
descripciones, las explicaciones que sea que quieren dar;  hay otros asuntos que es 
necesario fortalecer, creo que cada maestro pues desde su cátedra tendría que estar 
muy comprometido con ese tipo de objetivos, esos asuntos tienen que ver con que se 
haga consiente a los estudiantes de que hay una serie de ejercicios que tienen que ver 
con analizar cierto, con inventar, con proponer, con plantar hipótesis y no son 
precisamente como actividades anómalas sino que son la normal respiración de la 
inteligencia, eso de fortalecer los hábitos intelectuales una vez superado ese primer 
nivel formal que es señalado, tendría que estar enrutado a concientizar al estudiante 
de que es posible decir de otra forma cierto, que es posible aprovechar filones, es 
posible tener olfato, es posible hacer aduanas, estoy empleando ahí metáforas que 
utiliza el doctor Serna para hacer un llamado colectivo a que estemos  más dinámicos 
frente a ciertas cosas que para la mayoría pasan de largo. 
Con respecto a lo anterior el profesor Serna también señala que la sobrevivencia 
actual de la mentalidad metafísica y positivista se contempla desde la 
complicidad de la mentalidad metafísica con el léxico que utilizamos esforzando 
el ideal de Nietszche sobre le existencia de la gramática como elemento 
netamente metafísico, ¿Cuál cree sería la mejor manera de garantizar que los 
métodos actuales de enseñanza y de la escritura no operen desde la distribución 
bipolar positivista de la existencia? 
Es importante ese acercamiento que propone el profesor hacia la literatura cierto, 
hacernos más sensibles frente a la literatura es una apuesta también de la autora 
norteamericana Marta Nusbaum,  cuando pide que para poder cultivar la humanidad 
se requiere de tres características, dentro de esas tres características aparece el asunto 
de la imaginación narrativa cierto, la cercanía del estudiante con la literatura es 
benéfica para apoderarse, estar más cercano de ciertas formas de narración que están 
cercanas a este asunto de lo multicultural y lo diverso. 
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¿Qué tan factible es que el discurso literario pueda convertirse en un 
instrumento útil en las posibles soluciones de las preocupaciones existenciales 
causadas por las crisis de modernidad en torno a problemas sociales, políticos y 
culturales? 
Hay grupos de investigación en la Región trabajando precisamente en esta 
perspectiva cierto, porque se considera a la literatura no como la solución a todos los 
problemas y no como la salvadora del mundo contemporáneo, pero si como la fuente 
o el acceso a la narración de multiplicidad de historias que permitirían desarrollar en 
nosotros cierto tipo de compasión imaginativa, en el buen sentido de la palabra cierto, 
no con connotación judeocristiana que tiene el término compasión pero si con  otros 
aspectos que tienen que ver con el reconocimiento del otro, con la posibilidad de 
hipotetizar sobre cómo sería estar en los zapatos del otro, la literatura en eso ha sido 
maestra porque quizá ha tomado mucha distancia  de lo que implica el mero tratado 
en relación a lo que sería explicar cosas como la moral, la virtud, la dignidad, la 
felicidad cierto, que los estudiantes lo ven mucho más cercano y detallado y con los 
matices que son necesarios en las obras literarias.  
¿Cuál cree que es la tarea de los humanistas para evitar el fortalecimiento del 
animal eficaz y el fin de la relación entre saber y libertad y entre saber y sentir? 
Pues yo coincido con el doctor Serna en un artículo interesante que lleva como título 
precisamente la importancia de las humanidades. La labor de los docentes tendría que 
estar encaminada a realizar actividades dentro del aula que tomen un poquito más de 
distancia de lo que es la clase magistral y asuman prácticas que están más 
emparentadas y cercanas al seminario investigativo alemán porque precisamente ahí 
existe la posibilidad de que se fortalezcan los estudiantes estos que hemos llamado 
anteriormente hábitos intelectuales o hábitos lingüísticos. La medida en la que 
escriben, en la medida en que leen, en la medida en que discuten,  en la medida en 
que son menos ingenuos frente a ciertas apuestas y explicaciones teóricas que están 
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ahí para ser discutidas y de pronto para transferirlas entonces en ese sentido claro, 
dejamos de ser animales eficaces cuando para emplear palabras de utilizamos la 
diversidad de nuestra realidad.  Uno puede discutir los fines porque la inteligencia se 
supone que tiene que servir para eso,  si es que uno quiere tomar distancia de las 
demás especies. Hay  para quienes no existe la posibilidad de  discutir los fines sino 
simplemente procurarse un montón de medios siempre y cuando se consigan los 
mismos fines. Entonces en ese sentido considero yo que estaría pues como la tarea del 
docente hoy día. 
¿Por qué considera que el legado de Julián Serna Arango quedará para la 
historia dentro de los ámbitos intelectuales, pereiranos e internacionales? 
Porqué me parece una persona con mucha fortaleza en lo que respecta a la filosofía, 
al ejercicio de la filosofía, en relación también a las explicaciones, los avances, la 
escritura, toda su investigación  en torno al giro lingüístico. Considero que es el único 
filosofo colombiano que ha producido tanta literatura   alrededor de estas cuestiones, 
filosofía, literatura y giro lingüístico; considero que ha influido positivamente en 
muchos estudiantes que están matriculados en el Doctorado Ciencias de la Educación 
de Rudecolombia, constantemente lleva a cabo reuniones y seminarios en donde se 
reúnen los estudiantes que están bajo su tutoría precisamente,  para intentar dar esa 
pelea contra la metafísica que todavía está en la institución, que todavía está en las 
practicas pedagógicas. ¿Por qué esté asunto? Porque las tesis  que dirige, porque las 
investigaciones que adelanta en estos estudiantes, son pioneras en otras cuestiones, o 
sea están inscritas en una vertiente que se llama filosofía pos metafísica si; se toman 
distancias del animal eficaz, quiere tomarse distancia del positivismo, de la 
metafísica, con escritura, con la investigación, con explicaciones que precisamente 
trasgredan esos asuntos y que tomen distancia de los dualismos, del léxico de la 
metafísica que también todavía está entre nosotros;  entonces me parece que es una 
persona pues admirable , extraordinaria y de quien yo he aprendido mucho, yo no 
podría decir que en mi formación de lingüística con la Maestría en Antioquia haya 
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podido atrapar los matices y los detalles y la profundidad que me logró contagiar y 





















1.5 RESEÑAS PERSONALES SOBRE SU OBRA  
 
LA TRASNSVERSALIDAD DEL LENGUAJE EN LA EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 
“Todos tenemos que leer y comprender para ejercer nuestros derechos y 
deberes” 
Daniel Casany, Tras las líneas  
 
La sociedad actual ha tomado la educación no sólo como condición de conocimiento, 
sino también de cultura, de libertad y de dignidad humana porque es la clave de la 
democracia política, el crecimiento económico y la equidad, debido a que se 
constituye como garantía propia y colectiva hacia el mañana, por lo que debe existir 
una profunda necesidad de reflexionar sobre la manera en que se produce y 
evoluciona el proceso educativo integral con relación a  la sociedad y sus 
preocupaciones, asumiendo los nuevos parámetros del nuevo orden mundial. 
Por lo anterior se hace indispensable analizar sobre la transversalidad del lenguaje en 
la educación y formación integral del ser humano, partiendo de la base de que las 
reglas del lenguaje son la manifestación más inmediata de las reglas culturales, por lo 
que el lenguaje al establecerse como un portador de sentidos, y al configurar la visión 
de mundo de cada ser, transversaliza los elementos de identificación y lo de 
alienación en relación a tendencias temáticas, como la historia, la religión, las 
costumbres, las tradiciones etc.; definiendo un conjunto de creencias compartidas 




Con respecto a lo mencionado, se debe partir de que “La capacidad que tienen los 
individuos para reflexionar y establecer procesos de dialogo intersubjetivos permite 
crear practicas propias que, a su vez, influyen y modifican las estructuras sociales. 
Por lo tanto, el enfoque exige la observación cuidadosa del contexto y el respeto por 
la cultura del otro” (Vega y Cisneros, 2005), evidenciando que la construcción 
discursiva de un sujeto parte inherentemente de una conciencia de identidad reflejada 
en los usos del lenguaje.  
Igualmente basándose en las tres concepciones de la comprensión lectora propuestas 
por Daniel Casany en su libro ―Tras las líneas‖, el cual establece el proceso de leer y 
escribir no sólo  como la base del proceso cognoscitivo sino también como el 
fundamento del desarrollo de la vida en sociedad, partiendo de que ―Leer y escribir 
no son sólo tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino también practicas 
socioculturales. Leer exige descodificar la prosa y recuperar los implícitos, pero 
también darse cuenta del significado que cada comunidad otorga a una palabra‖ 
(Casany, 2006, pg. 10). 
El autor en mención propone tres puntos de vista sobre el proceso de leer; en primera 
instancia expone el cómo por medio de la decodificación de las palabras les 
otorgamos un determinado valor semántico (concepción lingüística), en segunda 
instancia plantea la capacidad que poseemos de encontrar coherencia y cohesión en lo 
que escuchamos a diario, de dar  cuenta de nuestra estructura lingüística mental –
(concepción psicolingüística) y por último menciona la concepción sociocultural, la 
cual se manifiesta al reconocer la lengua como un producto netamente cultural, 
indicador de la visión de mundo de cada ser. 
Por esto es indispensable,   hacer un llamado inminente sobre la importancia de 
desarrollar el proceso de alfabetización académica desde parámetros interculturales, 
que procuren una reflexión consciente y aterrizada con el fin de avalar la efectividad 
de la acción comunicativa. 
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De igual manera consideramos pertinente evidenciar el proceso de alfabetización 
académica desde la fusión de las tres concepciones de Casany en el proceso básico de 
lectura y escritura, lo cual garantizaría el solicitado cambio conceptual, metodológico 
y axiológico en el proceso de aprendizaje, puesto que la trascendencia del 
conocimiento aplicado en pro de una mejor formación tanto cognoscitiva como 
personal del ser humano, requiere una permutación consciente sobre el cómo y el 
porqué ocurren ciertos procesos, así mismo se compromete a  interrogar sobre el tipo 
de sociedad que se quiere, con parámetros claros y aterrizados, que permitan una 
secuencia didáctica en la que se aprenda para la vida. 
Igualmente desde la perspectiva del lenguaje como instrumento social en pro de una 
educación  integral, y de acuerdo a la línea propuesta por Cisneros y Vega, el docente 
desempeña un rol directo cognitivo a causa de que es el encargado de inducir e 
incentivar procesos lingüísticos (Lectura y escritura) que tengan como origen 
preconceptos implícitos de la vida del estudiante, esté a su vez asume una actitud 
epistemológica desde su propia experiencia donde la diferencia y la organización de 
conceptos se constituye como piedra angular. 
Con respecto al currículo correspondiente a los procesos de lectura y escritura, debe 
estar planteado desde principios psico-epistemológicos, variables cognitivas y 
afectivo-sociales, que incluyan en el devenir del proceso educativo integral el 
concepto de estructura previa, como génesis de la nueva plétora de saberes, por lo que 
la evaluación se obliga a  analizar no sólo la adquisición sino también la integración 
estructural del concepto en otros espacios sean o no de índole académica; aclarando 
que la apropiación de procesos de lectura y escritura, al involucrar las  concepciones 
lingüística, psicolingüística  y sociocultural y al  constituirse pilares indispensables en 
la construcción de las redes conceptuales y sociales de cada individuo, no abarcan 
exclusivamente el aspecto formal de la educación (escuela), sino que al mismo 
tiempo incluye ámbitos no escolares, igual de trascendentales en la formación 
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holística del ser humano, como las relaciones familiares y sociales, el entorno y el 
quehacer cotidiano. 
Con relación a lo anterior,  se hace indispensable que el maestro en los  métodos de 
enseñanza de la lectura y la escritura disponga desde la propia realidad de cada ser 
didácticas contemporáneas en busca de un aprendizaje significativo, trascendente 
sobre la noción tradicional de la adquisición de un saber determinado al convertirse 
en un proceso en el cual se transfiera significativamente al estudiante redes 
conceptuales y proposicionales, vitales en la adaptación a un contexto específico. 
De la misma manera, los procesos de aprendizaje y de supervivencia  sobre la lectura 
y la escritura, en contextos tan disímiles como el nuestro debe estar enfocada a 
problematizar los conocimientos específicos de cada sociedad y por ende la cultura, 
con el objetivo de que la relación entre el concepto y el estudiante se produzca de 
manera multisignificativa en la nueva apropiación de juicios en nuevas y distintas 
situaciones, por lo que ―Si la cultura no está en ciertos productos (los libros) sino en 
ciertas conductas y acciones (Leer y hablar de las lecturas propias con otros), si es un 
―Hacer‖ portador de sentido, debe considerarse permanentemente mutable desde el 
punto de vista de los actores‖ ( Chartier,2004, pg 79). 
En el caso concreto del adquisición de procesos lectura y escritura reforzados por la 
enseñanza de la literatura en las aulas, razonamos  de gran relevancia partir de la 
existencia del lenguaje como principio iniciático, fiel representación del devenir 
polisémico en el que se encuentra inmerso debido a su concepción 
inconfundiblemente humana, en el que la diferencia y la contradicción de sentires y 
de pensamientos marcan la pauta; infiriendo entonces que los hábitos lingüísticos de 
cada ser humano son únicos y característicos asumiendo su importancia en la 
configuración del pensamiento y en la construcción de mundos. 
Enfatizando que el hábito literario producido por procesos lectores y de escritura nos 
convierte en ―Ciudadanos de mundo‖, al involúcranos directamente con nuestro 
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entorno con una conciencia clara sobre nuestra misión y visión del universo en el cual 
habitamos; logrando solucionar en cierta medida la tediosa y extensa reflexión 
metafísica, la teoría de la verdad absoluta como parámetro final e indiscutible, 
proponiendo un posible final para la fútil contienda entre sujeto y objeto de la 
modernidad. 
Entonces teniendo en cuenta las consideraciones anteriores es vital preguntarnos, 
desde nuestra futura faena pedagógica como docentes, el por qué de la sobrevivencia 
actual de la mentalidad metafísica, de la educación  mutilante, que alimenta la teoría 
de un mundo para todos, a pesar de las reflexiones críticas hechas al respecto. 
Y la respuesta a este interrogante, se contempla desde la complicidad de la 
mentalidad  metafísica con el léxico que utilizamos y reforzamos inconscientemente, 
con los métodos tradicionales de enseñanza de la lectura y de la escritura 
Veamos la causa: Desde un punto de vista general, un léxico es la manera de parcelar 
la existencia, ―las palabras se solidarizan con determinada partición del mundo 
comparten una serie de expectativas y de presupuestos‖, (Serna,2004, p.32) por lo 
que la vigencia del sistema positivista radica en que seguimos utilizando un léxico 
netamente metafísico que opera a partir de la distribución bipolar de existencia, del 
horizonte de sentido en dos, de manera asimétrica en presupuestos lingüísticas duales 
como: Sensible-inteligible, teoría-practica, realidad-ficción, hechos-valores, 
pensamiento-lenguaje, palabra-concepto. 
Cabe anotar que estos dualismos formulan un concepción de mundo en torno 
alrededor del centro, desechando la pluralidad en se desarrolla nuestro contexto. 
Desde esta percepción, es indispensable en el aula replantear los hábitos lingüísticos 
actuales, comenzando por la construcción de un nuevo proceso educativo que no 
opere bajo la racionalidad  sino desde la diferencia y la multipluralidad cultural, 
ofreciéndole a los estudiantes la posibilidad de desarrollar hábitos intelectuales 
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básicos como la lectura y la escritura  que muten sus hábitos  lingüísticos, y le 
permitan desarrollarse en un mundo diverso, donde no existen esencias  ni objetos 
como realidades permanentes y sustanciales, por lo que el arte y más específicamente 
la literatura cobran fuerza: El arte, la metáfora, la expresión escrita se erigen como los 
medios más eficaces para captar y expresar las realidades que construimos día a día.  
Para concluir, es vital  recalcar que la ambivalencia de sentidos y de múltiples 
significaciones de los procesos de lectura y escritura no actúan indispensablemente 
como un obstáculo comunicativo y social, en la medida en que tanto el interlocutor 
del mensaje (Sea escrito u oral)  Como el destinatario, teniendo en cuenta el contexto, 
la situación, la intención comunicativa y el conocimiento previo del mundo, 
desarrollen una competencia comunicativa adecuada que les permita apropiarse de 
una situación actancial precisa y así lograr una excelente vida de comunidad , 













A MANERA DE REFLEXIÓN: POR UNA EDUCACIÓN EN CONTRA DEL 
ANIMAL EFICAZ 
 
Por: Laura Alexandra Valencia Patiño 
 
“La educación se ha dado en el plano de una fragmentación de saberes, que no 
debería existir, nos dice Luis Alfonso Ramírez Peña en el apartado denominado 
―Críticas a los problemas de la enseñanza‖ de su magnífico ensayo ―Discurso sobre la 
enseñanza del lenguaje‖, (2004). Sin embargo, pensamos, es muy difícil pensar a 
partir de la metafísica y de la fragmentación en un cambio de paradigmas en los 
tiempos que se viven en un país dividido, justamente, por el discurso de las clases 
dominantes. Pero la fragmentación ha vivido siempre, desde la invención de los 
primeros códigos sistemáticos de escritura, desde cuando los hombres ‗letrados‘, eran 
seres especiales designados sólo para llevar las relaciones históricas de los grandes 
monarcas, así los escribas, así los matemáticos, así los encargados de llevar el libro de 
los muertos y, por encima de ellos, los dioses que nos enseñaron el don de la palabra 
y para representarla esa gran variedad de signos, que nos hace diferentes a todos y a 
cada uno. 
 
A la par de la fragmentación de saberes se fragmenta todo a su alrededor. Se 
fragmenta y se parcela; así la enseñanza del español en las aulas de clase parece que 
nada tuviera que ver con la enseñanza de las matemáticas o las ciencias naturales, 
cómo si no se hablara en la misma lengua.  
 
Lo anterior, nos demuestra, paso a paso, cómo la misma educación colombiana, a 
prueba de ensayo y de error, va en búsqueda de esa orientación cohesiva y coherente 
que debiera marcar derroteros para hacer de los  educandos, personas correctamente 
iniciadas en la aventura del saber.  
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A través de un recorrido muy bien documentado Peña nos introduce en las diversas 
políticas educativas que se han ido implementando en el país, y nos va demostrando 
por qué y cómo cada una de ellas lleva implícita la derrota. No hay competencias para 
la liberación (Encontrar sentidos en los textos, en esos otros mundos), sólo 
competencias para la significación y eso nos lleva a la mera instrucción a partir de la 
simple necesidad de evaluar. 
 
Y es aquí donde toma suma relevancia la obra del filósofo Julián Serna Arango, al 
plantear la necesidad de cambiar el discurso, de ampliar nuestra capacidad de razonar 
y de sentir, de crecer en lecturas y conocimiento del ámbito en el que estamos 
inmersos, de interactuar para poder crecer. 
 
En necesario reconocer que la finalidad del estructuralismo se ha logrado, en tal 
medida, que hemos podido llegar a comprender que es más necesario, hoy que nunca, 
regresar a él y re-estructurarlo, paradójico pero perfecto. Si no es así, como llegar a 
comprendernos., No podemos seguir analizándonos con los paradigmas de hace más 
de 70 años. Estamos en la obligación de reconocernos tal y como somos hoy, tal y 
como ‗funcionamos‘ hoy, con todas las contradicciones que nos castigan y redimen. 
 
Los nuevos paradigmas, invitan al mejor conocimiento del otro y de su contexto 
desde él mismo, como sujeto interactivo válido y real, con su propio mundo y sus 
propias creaturas, sus miedos y sus fantasmas: sus realidades cotidianas. Y para este 
caso son los profesores, no sólo los de lenguaje, los encargados de empeñarse en este 
logro, son todos los involucrados en las diversas comunidades, los llamados a sacar 
avante la tarea, y aún más, también todas aquellas persona que de una u otra manera 
han podido acceder a una educación superior, los que están en deuda con sus 




Y para lograr este conocimiento, los maestros del ‗Lenguaje‘ estamos en la 
obligación de aprehender el discurso, de allí parte la construcción de las sociedades. 
El discurso debe ser entendido y tratado no solamente desde el texto, debe ser 
manejado desde un todo global que incluya la imagen, el gesto, la proximidad, el 
contexto y el medio ambiente para el cual se crea, en conclusión el discurso de la 
enseñanza del lenguaje debe partir desde el conocimiento del otro y su propio mundo, 
de la interacción de el, rodeado de ese mundo personal y onírico y su correspondiente 
o correspondientes interlocutores y sus posibles mundos. 
 
En esta perspectiva, consideramos vital señalar al teórico Serna Arango como un 
importante precursor para salvaguardar la educación como salida ante la crisis de 
modernidad y de tomar la literatura como estandarte, puesto que planta lo siguiente: 
 
“Los humanistas deben adecuar, implementar un programa de primeros 
auxilios para salvar al hombre del cierre del universo del sentido que ha 
venido operando el paradigma positivista; de fracasar en su intento bien 
puede sobrevenir la muerte del hombre, no así la del animal eficaz; deben 
hacerlo con premura no sea que los tome por sorpresa el fin de la historia tan 
publicitado por estos días del fin de milenio, que no sería el fin de la relación 
entre el saber y el poder, entre el saber y el dinero, pero si el  fin de la 
relación entre el saber y la libertad, y el saber y el sentido (2002);  
 
Haciendo un llamado a los futuros licenciados que deben tomar las letras y las artes 
como herramientas, dinamizando las posibilidades del ser, en una sociedad más 
humana y solidaria reclamando nuestra naturaleza como seres diversos abiertos al 
adoptar una conducta diferente a la del animal eficaz, inducida por la sociedad de 
consumo, ratificando la negación de verdades absolutas dentro de la realidad, 
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demostrando que todos las posibles respuestas a los escollos en el que el ser humano 
se puede ver envuelto, están dadas desde la configuración de su propia experiencia 
mediada por el lenguaje, sin olvidar el carácter subjetivo e imparcial de esta. 
En el caso concreto de la enseñanza de la Literatura en las aulas, es de gran relevancia 
asumir que los hábitos lingüísticos de cada ser humano son únicos y característicos 
asumiendo su importancia en la configuración del pensamiento y en la construcción 
de mundos. 
Con relación a lo anterior podemos afirmar que la función del maestro de Español y 
Literatura, consiste en desaparecer los estragos racionales y metafísicos del quehacer 
educativo, puesto que el esclarecimiento sobre la existencia de las cosas debe ceder 
su espacio a la aclaración de las palabras y su desempeño en los discursos humanos, 
acentuando la idea de que el a priori lingüístico se constituye como la forma de 
estructuración de la experiencia, sin implicar que el estudiante solo se identifique de 
ahora en adelante con el lenguaje y que todas sus experiencias solo se produzcan 
dentro del contexto netamente lingüístico, sino únicamente al razonar que la 












1.8 ENTREVISTA CON  JULIÁN SERNA ARANGO  
 
1-En primer lugar, ¿Cuál fue   su  principal motivación para que  decidiera 
dedicar todos sus esfuerzos  académicos en eliminar la línea divisoria existente 
entre la filosofía y la literatura? 
 
Bueno alguna vez leí a Borges por primera vez y me sorprendió todo lo que daba que 
pensar, luego está experiencia se repitió algunos años más adelante con Holderlin,  y 
también algunas veces lo  había hecho  con los trágicos griegos especialmente con 
Esquilo. Eso de que los poetas dieran que pensar  y a veces dieran que pensar  más 
profundamente que muchas de los textos que yo abordada constantemente  en 
filosofía, tarde que temprano me llevo a pensar en que la clasificación del saber por 
disciplina a la que nos hemos acostumbrado en occidente, ese lotear el horizonte del 
sentido, en filosofía, literatura, sociología, sicología antropología  etc.. Era una 
manera arbitraria, era una forma entre muchas  y que si bien pudo haber sido ajustado 
a lo que se pensaba en tiempos por ejemplo de Platón y Aristóteles nadie garantiza 
que una manera de lotear el  horizonte del sentido pueda ser eterna y la verdad es que 
empiezo  a preguntarme pocos años  después, si realmente esta mezcla del poetizar y 
el pensar,  que puede verificarse en autores  no me ameritaría  a que reconocieramos 
que es otras cosa, que no es exactamente literatura ni es exactamente  filosofía sino 
que la posibilidad  de combinar la fuerza de la posibilidad,  de su capacidad de 
provocación, sus efectos perlocucionarios con las oportunidad  de la filosofía en 
términos de profundización y entonces en ese caso esa combinación  para la cual 
todavía no tenemos palabra trascendería la división de filosofia y literatura. 
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2-Su obra plantea vitalmente que el esclarecimiento sobre la existencia de las 
cosas debe ceder su espacio forzosamente a la aclaración de las palabras y su 
desempeño vital en la penetración del ser humano y en su vida cotidiana. ¿Cómo 
cree que  lo anterior, contribuya a formar una conciencia social necesaria para 
la construcción de un nuevo proceso educativo, que se fundamentes desde  la 
diferencia y la multipluralidad cultural? 
La verdad es que después que hace carrera la hermenéutica entendemos que no  hay 
hechos  y sino interpretaciones, asumimos que no es posible conocer la cosas en si 
sino que lo que tenemos son  versiones de ella en esa medida reconocemos entonces 
que la metáfora  del canal no se cumple, pero que esa pretensión de aquella metáfora 
del canal lo demuestra  la intención por fundar un pensamiento único, porque el 
pensamiento del profesor al duplicarse, establece un pensamiento cero, ya que cuando 
todo es lo mismo, cuando ya hay  una verdad, no hay que pensar más, y nos podemos 
jubilar. Trato de pensar también en lo que sería la ontología propia de una 
conversación como clase, como el discurso se vaya desarrollando a través de un 
espacio como la metáfora del laberinto en el que cada intervención conduce  por 
caminos no previstos, pero es justamente esa idea de la clase como conversación, la 
que hace pensar en puntos de vista pluralistas, partiendo de la base de que todos los 
que estamos en un salón de clases tenemos algo que aportar, ya que nadie piensa 
impunemente,  es decir esa conversación seria una experiencia más enriquecedora. 
 
3- Sus estudios  parten de la existencia del lenguaje como principio iniciático, fiel 
representación del devenir polisémico de la sociedad  humana, infiriendo de tal 
manera que los hábitos lingüísticos de cada ser humano son único y 
característicos asumiendo su importancia en la configuración del pensamiento y 
en la construcción de mundos, desde su experiencia en el aula de clases ¿qué 
relevancia concreta tiene el fortalecimiento de los hábitos lingüísticos en busca 
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de posibles soluciones a la tediosa y extensa reflexión metafísica tan 
sobreexpuesta en los sistemas educativos.? 
Yo diría que el gran peligro que acecha la educación es la racionalidad instrumental, 
el asumir que los hechos ya están resueltos y que la gente  ingresa  al proceso 
educativo con el ánimo de ser más eficiente  dentro de unos procesos y  unos fines 
que ya están previamente definidos querellar es raciona es tarea de la educación y yo 
diría que tiene dos fase. Yo diría que en la primera fase,  justamente los fines no son 
precisamente el crecimiento del capital  o los  fines de la economía, ya que  los fines 
de la educación  están  por discutir realmente  pudiera ser la ciudadanía pudiera ser 
forjar  personas en condiciones de sobrevivir en el siglo actual, en un mundo con 
condiciones   cambiantes, sorprendente,   inestables ambiguas, etc; es decir, es posible  
la multiplicidad de los fines de la educación pero lo que no debemos es 
comprometernos  previamente   con unos determinados fines; ahora bien  a parte de 
poner en cuestión los fines  también,   hay que poner en cuestión los presupuestos 
porqué los fines de la educación que podemos pensar   nos permiten los presupuestos 
con los cuales nos hemos comprometido y  los presupuestos con los cuales nos hemos 
comprometido  corresponden a una serie de prejuicios y de expectativas  que están 
incorporadas al léxico que nosotros usamos  en particular  en la academia somos 
tributarios  de un  imaginario que nos compromete con ciertos presupuestos y 
expectativas mientras  no  hagamos aduana a ese lenguaje  vamos a seguir 
comprometidos con esos presupuestos y con esas expectativas  y vamos a generas 
unos  fines acordes al pensamiento binario;  donde miramos  la educación en blanco y 
negro en términos por  ejemplo  del progreso y de atraso  en términos  economistias  





4-Con respecto a lo anterior, usted señala que la sobrevivencia actual de la 
mentalidad positivista se contempla desde la complicidad de la mentalidad 
metafísica con el léxico que utilizamos  reforzando el ideal Nietzscheano sobre la 
existencia de la gramática como elemento netamente metafísico, ¿Cuál cree que 
sería la mejor manera de garantizar que los métodos actuales de enseñanza de la 
lectura y de la escritura no operen desde la distribución bipolar positivista de la 
existencia? 
Bueno yo creo que  hay que pensar que  la vida son ocasiones,  la lectura es una 
ocasión  y es una ocasión en la cual muchas  cosas  pueden pasar de largo o, al 
contrario se  pueden  sacar a partido de ellas y en ese orden de ideas  por ejemplo,  
propondría una especie de lectura intensiva, una lectura en donde  nos ocupemos de 
pequeños textos en profundidad,  en donde estemos  dispuestos a dedicar varias horas 
a una sola página,   como la manera de ahondar en las implicaciones y   por supuesto 
hacerle aduana  a las mismas  palabras con que esta construido el texto  desarrollar el 
olfato que nos permita  ver las  implicaciones  de alguna manera  novedosa. 
Simplemente es recoger lo que hacia la universidad  medieval  en donde  después de 
la lectium  se ocupan  de pensar y repensar el texto  para mirar  sus distintas 
implicaciones  en lo que la escritura respecta.  Yo creo que nosotros en la academia 
hemos mitificado lo que es la escritura  proposicional, es decir la escritura donde el 
sentido y  el significado está  dado en proposiciones, y en esas mismas medidas, 
hablaríamos de la frase nominal en donde a través del verbo ser, aludimos de manera 
permanente unas cualidades a un sujeto como si  fuera una percha de atributos: La 
verdad es que uno no solamente da cuenta del mundo por medio de la proposición  y 
mucho  menos desde la frase nominal, uno también  da cuenta, cuando conversa, 
cuando escribe,  cuando reflexiona consigo mismo  y se da cuenta de las cosas  por el 
léxico que usa;  Las solas palabras  que uno utiliza pueden estar construyendo  
mundos,  al mismo tiempo que uno va diciendo cosas pueden estar construyendo una 
frontera religiosa, política, económica, académica poética;  según sean las palabras 
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utilizadas, bien ahora no solamente  son proposiciones y léxicos uno también habla a 
través   de los segundo sentidos,  no todo puede estar implícito en lo que se dice  uno 
también en todo lo que se  habla y  se escribe hay implicaciones que demanda 
interpretación e interacciones.  Igualmente uno también comunica incluso a través de 
la escritura,  a través del ritmo entonces yo pienso que tenemos que ser conscientes de 
los diferentes registros que tiene la escritura, los léxicos, la   proposición, el  ritmo, 
los sentidos; Inclusive uno también habla con los silencios de tal suerte que cuando 
uno escribe maneje  todos estos códigos que llamamos de manera metafórica porque 
ciertamente después de que uno escribe las cosas el lector no solo solamente va a 
decodificar preposiciones  sino q también se va a poner a pensar a través del léxico  
que uno utiliza, del ritmo que uno le pone a los enunciados  de las cosas que están 
implicadas pero no dichas  
 
5- Unos de sus abordajes teóricos más importantes, residen en mostrar el arte y 
más concretamente la Literatura como uno de  los medios más eficaces para 
captar y expresar las realidades que construimos día a día en un mundo diverso, 
donde no existen esencias, ni objetos como realidades permanentes y 
substanciales, ¿ Desde un parámetro aterrizado a la contexto actual nacional, 
Qué tan factible es que el discurso literario puede convertirse en una 
instrumento útil en las posibles soluciones de las preocupaciones existenciales 
causadas por la crisis de modernidad  en torno a problemas sociales, políticos y 
culturales? 
Había que empezar por decir que los géneros literarios  no son neutrales; que no es lo 
mismo la ontología  que hay detrás del tratado que la ontología  que hay por ejemplo 
detrás de una  novela.  Que el momento en que uno elige el género literario ante el 
cual va a escribir es decir, en otro contexto no es lo mismo oír a una persona que 
habla por teléfono o colocarle un email,  igual no es lo mismo construir mundo  a 
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través del tratado que a través de una novela  la ontología de la literatura tiene unas 
particularidades específicas,  en primer lugar en la literatura los protagonistas  no son 
los universales,  los protagonistas son seres concretos en situaciones concretas. Yo 
diría que si tuvieras que clasificar la literatura desde un punto del problema de los 
universales, diría que la literatura es nominalista por excelencia. La literatura está 
haciendo básicamente  hincapié en la diferencias  más que estar haciendo una 
exposición de los universales;  la literatura de otro lado a través del lenguaje poético 
que normalmente utiliza es halla la unidad perdida de la razón con la emoción, 
mientras el tratado procura reprimir lo connotativo  para que todos entiendan lo 
mismo.  La  literatura  apuesta por el lugar de la cualidad, no de la cantidad al utilizar 
ironías metáforas provocaciones  que sean  inolvidables para los lectores   y entonces 
en esta medida los efectos de una obra literaria llegan a hacer muy profundos,  llegan 
a ser muy transformadores  en la medida  en la que adquieren una forma 
perlocucionaria  de impacto porque han conectado la razón con la emoción  y todos 
sabemos que la emoción es el multiplicador por excelencia.  Por suerte la ontología 
de la literatura es una ontología típicamente pluralista  en donde le mundo es una 
construcción colectiva, una construcción de los distintos personajes de la obra.  Uno 
puede encontrar un caso extremo en esa dirección en la tragedia griega,  en donde  no 
sólo existen los personajes sino que también existe el coro; en este hablan las fuerzas 
interpersonales como la voz de la ciudad de la tradición  de la justicia poética etc.   
De suerte como construcción colectiva  nos sensibiliza hacia una idea pluralista de 
construcción del mundo, nos conecta con la emoción, nos vacuna de alguna manera 
para no caer la simplificación  
 
6-En su texto, filosofía y giro lingüístico: Una  nueva síntesis, se vislumbra la 
muerte del hombre y el nacimiento del animal eficaz, refiriéndose al ser inmerso 
en el paradigma positivista, el que se desgasta alcanzando fines que ya están 
determinados por la impronta universalista, y por lo tanto se  sumerge día tras 
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día en el pantano agónico del nihilismo, de acuerdo a lo anterior ¿Cuál es la 
tarea de los humanistas para evitar q el fortalecimiento del animal eficaz, y el fin 
de la relación entre saber y libertad, y entre saber y sentido?. 
En lo que a mí respecta y en lo que he hecho hincapié, es que debemos superar la 
simplificación del tiempo.  El tiempo es la experiencia con el cambio y la experiencia 
con el cambio se entiende de muchas maneras pero, nosotros sobre todo en la 
academia hemos terminado por reducir el tiempo  al tiempo físico,  al tiempo que 
mide el reloj, y esta reducción el que nos hace sentir como si solo fuéramos esto y 
entonces el positivismo  y el nihilismo después hacen efectivamente carrera. La 
verdad es que experimentamos el tiempo y el cambio en muchas maneras,  lo 
experimentamos a diario como tiempo plural cuando estamos  indecisos cuando 
decimos no,  cuando no dijimos lo más obvio, si no somos caprichosos cuando se nos 
ocurre reiniciar  algo; y este tiempo plural  nos lleva a entender que el futuro no es 
simplemente tiempo sino que el futuro es básicamente opciones  y uno pude tener 
tiempo sin que por ello tenga futuro.  De suerte que entonces que entender el futuro  
en sentido propio como un horizonte abierto de posibilidades implicaría la necesidad 
de estar  realizando acciones para mantener el futuro abierto , e entonces es ahí donde 
la actividad política, la actividad intelectual sobre todo en sus variantes heterodoxas  
como no lo fue el carnaval yendo a otros contextos,  en otras culturas;  nos facilitan 
espacios para tener futuro  para mantener el futuro abierto y para  asumir el mundo 
donde constantemente somos otros  y donde las decisiones que tomamos, las 
bifurcaciones que realizamos nos llevan a estarnos reinventando constantemente y 
quizás a lo propio  del ser humano, a  ser todos los días distintos y poderlo ser sin 
dejar de ser el mismo . A parte del tiempo plural  y de la parte del tiempo  lineal 
también somos tiempo simultáneo a diferencia de  mundo físico  en donde solo habita 
el presente en nosotros en cambio cohabita el pasado presente y el futuro presente; 
para nosotros  también esta las expectativas del fututo  también están las melancolías 
del pasado  y nosotros como superposición de presente pasado y futuro.  En definitiva 
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somos muchos  y decir que somos muchos a si en cada momento de nuestra vida haya 
un yo de turno,  es entender que ese yo de turno  no es más que eso   y  no asumir el 
yo de turno como un yo definitivo  no creer que nosotros somos así o somos de tal 
manera, sino que nosotros  somos el acumulado de experiencia y de expectativas que 
hemos tenido  a través de la vida; Lo cual, por supuesto nos hace  por afinidad 
natural, proclives a la tolerancia y al pluriculturalismo, porqué si uno entiende que es 
muchos como no va entender que en la sociedad también son muchos y como no se es 
tolerante con lo demás si uno no le es con uno mismo y con la diversidad que tiene. 
En último lugar, para no ahondar en ejemplos, está bien claro que en nosotros hay un 
tiempo emocional, que nosotros vivimos las cosas desde nuestros estados anímicos,  
que el tiempo se acelera o se desacelera según participemos de un estado anímico o 
de otro, y entender que el tiempo no es algo  que transcurra simplemente al margen de 
uno sino que  también el tiempo es uno con nosotros,  es entender que la clave de la 
vida también está en nosotros y no simplemente por fuera. Yo creo que el mensaje 
que han enviado las religiones por llamarlas de alguna manera, originarias: el   
judaísmo, el .taoísmo el confucionismo y   lo que fue la predicación específica del 
predicador galileo insisten, básicamente en una cosa, en que en nosotros está la clave, 
no simplemente en el mundo exterior.  En la medida en que nosotros dejemos de lado 
egoísmo o envidias,   todo va ser mejor para nosotros y vamos a ser generosos con los 
demás y la sociedad va a funcionar mejor; de lo contrario mientras interiormente 
estamos emproblemados, eso se va a transmitir a los demás y se va a transmitir al 
mundo. Ese reconocimiento del tiempo emocional  para mí también  es muy 
importante,  junto  a las implicaciones sicológicas  y de conducta degeneradas por las 
demás como la del tiempo plural  con  respecto a la posibilidad de construir historia  







“La ciencia es basta, la vida es sutil, y para corregir esta distancia es que nos interesa 





Nació el 31 de julio de 1962 en la ciudad de Bogotá. A muy corta edad se trasladó 
a Manizales, ciudad que lo acogió con los brazos abiertos. Desde pequeño 
siempre demostró una infinita curiosidad intelectual y científica, además un 
temperamento recio  y fuerte. De igual manera su proceso personal de escritura 
también comienza desde su más tierna infancia.  A la década de los 70 inicio sus 
estudios de bachillerato en el reconocido colegio San Luis Gonzaga de la ciudad 
de Manizales, allí paso su adolescencia entre textos de formación científica y  las 
afamadas obras de la literatura Universal, Su tiempo libre lo destinaba a escribir 
pequeñas narraciones sobre diversos temas cotidianos. En octavo grado, lo que 
anteriormente se conocía como tercero de bachillerato, le fue pedido que 
construyera un cuento libre, a la hora de exponerlo el profesor abrumado por la 
calidad artística de este lo acuso de plagio delante de todos sus compañeros de 
clase, a lo que Rivera Mejía respondió con una manera enérgica y rígida, 
exigiéndole al profesor que demostrara con pruebas fehacientes el supuesto 
plagio, con la garantía de que si esto era posible el  abandonaría el año lectivo que 
apenas comenzaba y se iría del colegio pero en el caso de que las pruebas no 
existieran el debía proporcionarle una disculpa formal delante de todo el 
estudiantado. Al final de la controversia el profesor aplastado por la falta de 
evidencias y por la inesperada reacción de su alumno se vio obligado  a 
presentarle disculpas públicas. Demostrando su fortaleza de carácter y su 
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desprecio hacia todas las formas de abuso de poder, este último aspecto se ve 
fuertemente reflejado en sus obras. A finales del año 1979, al leer A Sangre Fría 
de Truman Capote,  obtiene la conciencia clara de  que parte de su felicidad está 
en el  diverso y confuso  mundo de las letras, por lo que se ve abocado  solucionar 
la trascendental disyuntiva de elegir su futuro dos pasiones a las cual ama con 
locura: la medicina y la literatura. 
Al final decidió ingresar a estudiar medicina en la Universidad de Caldas, a pesar 
de su destacado rendimiento académicos y a sentirse notablemente como en aquel 
ambiente médico nunca olvido su vocación literaria, está siempre estuvo ahí, 
alimentada por las historias de los pacientes, por sus amistades, por compromiso 
crítico con la sociedad a la cual hace parte.  Después de culminar sus estudios de 
pregrado, continua en el año 1989 con su especialización en medicina interna  con 
énfasis en tanatología, al mismo tiempo su inquietud escritural sale a flote en la  
produce ensayos científicos con toques literarios. En el año 1995 es finalista del 
concurso de cuento: Alberto Londoño Álvarez, Universidad De Caldas. El hecho 
anterior hace que se comprometa de una manera decidida con la literatura, por lo 
que comienza una especialización el literatura Hispanoamericana en la 
Universidad de Caldas. Los años venideros fueron especialmente importantes 
para el autor  ya que en primera instancia es ganador del concurso Novela ICFES-
Cres centro occidente, ICFES-Cres, con su primera novela LA CASA ROSADA, 
luego en el año 1997 ocupa el 3er puesto en el Concurso nacional de Literatura 
Ciudad de Bogotá, (cuento de ciencia ficción) del Instituto de cultura y turismos 
con su reconocida narración El ASUNTO GARCÍA; pero sin temor a la 
equivocación el año 1998 fue trascendental en su consagración adentro del circulo 
literario colombiana ya que se hizo merecedor al premio nacional de novela del 
ministerio de Cultura con su novela PENSAMIENTOS DE GUERRA, la cual un 
tiempo después fue traducida al francés. Para esta época Mejía Rivera ya había 
abandonado su profesión médica para dedicarse a la enseñanza y la producción 
intelectual, igualmente  inicia su maestría en filosofía con énfasis en 
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Epistemología en la Universidad de Caldas y se adscribe al departamento de 
filosofía de esta institución en actividades de desarrollo e investigación. En el año 
1999  se convierte en el ganador del premio nacional de ensayo literario ciudad de 
Bogotá: Qué nos dejó el milenio, Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá con su 
ensayo DE CLONES, CIBORGS Y SIRENAS. En ese momento ya su nombre se 
encuentra inscrito en la nueva generación de literatura Colombiana, debido a su 
prosa ágil, sus inquietos personajes cotidianos expuestos a situaciones que 
indiscutiblemente revelan su condición más particular: su condición humana. 
Actualmente es uno de los pocos colombianos que publica con el acreditada 

























1962: Nació el 31 de julio en la ciudad de Bogotá 
1967: Se traslada para Manizales con su familia 
1979: Lee ―Sangre Fría‖ de Truman Capote, el cual influye notablemente en su 
vocación literaria 
1979: Se gradúa de bachiller del Colegio San Luís Gonzaga. 
1980: Inicia sus estudios de medicina en la Universidad de Caldas. 
1985: Culmina sus estudios de medicina.  
1989: Comienza sus estudios de especialización en Medicina interna en la 
Universidad de Caldas. 
1991: Termina sus estudios de especialización en Medicina interna. 
1992: Profesos titular de medicina hasta la fecha.  
1994: Premio nacional de la academia de medicina-Ronee-poulec, Academia 
Nacional De Medicina 
1995: Finalista del concurso de cuento: Alberto Londoño Álvarez, Universidad De 
Caldas  
1995: Ganador de Novela Icfes-Cres centro occidente, Icfes-Cres. 
1996: Finalista del premio al investigador en las áreas de ciencias sociales y 
humanas. Universidad De Caldas -  
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1997: Inicia una especialización en Literatura Hispanoamericana en la Universidad 
de Caldas.  
1997: 3er puesto Concursos nacionales de literatura Ciudad de Bogotá (cuento de 
ciencia ficción), Instituto de cultura y turismo - de 1997. 
1998: Concluye su especialización el Literatura Hispanoamericana en la Universidad 
de Caldas. 
1998: Premio nacional de novela, Ministerio de Cultura. 
1998: Inicia sus estudios de maestría en Filosofía con énfasis en Epistemología en la 
Universidad de Caldas. 
1998: Se adscribe al departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, en 
actividades de Desarrollo e Investigación. 
1999: Ganador del premio nacional de ensayo literario ciudad de Bogotá: Qué nos 
dejó el milenio, Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá. 
 
1999: Mejor libro científico-técnico, Cámara Colombiana Del Libro. 
 
2000: Finaliza sus estudios de Maestría en filosofía con la tesis los descubrimientos 
serendípicos 
2001: Es nombrado vicerrector académico de la Universidad de Caldas hasta agosto 






2.3 OBRA PUBLICADA 
 
2.3.1  Artículos 
1. "El simbolo y la música en la obra de Fernando Mejia Mejia" . En: 
Colombia  
Aleph  ISSN: 0120-0216  ed: Universidad Nacional de Colombia 
v. fasc. p. - ,1988  
2. "Poiesis" . En: Colombia  
Aleph  ISSN: 0120-0216  ed: Universidad Nacional de Colombia 
v. fasc. p. - ,1993  
3. La inmortalidad del sabio" . En: Colombia  
Aleph  ISSN: 0120-0216  ed: Universidad Nacional de Colombia 
v. fasc. p. - ,1995  
4. "Etica y ley en la filosofía de Confucio" . En: Colombia  
Aleph  ISSN: 0120-0216  ed: Universidad Nacional de Colombia 
v. fasc. p. - ,1996  
5. , "El proceso de la paz: utopia o Realidad" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,1985  
 
6. , "Borges: El Homero Americano" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,1986  




  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,1996  
8. , "Historia de la Diabetes Mellitus" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,1994  
9. "Ética ciudadana en tiempos del ruido" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,1994  
 
10. "Educación universitaria, humanismo y actividad creadora" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,1994  
11. , "Holderlin: La poesia dionisiaca para el siglo XX" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v.16 fasc.1-2 p. - ,1996  
12. , "Literatura fantastica, bestiarios y ficción subita en Flobert Zapata 
Arias" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,1997  
13. "Introducción a la literatura china y sus relaciones con la cultura 
occidental." . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,1997  
14. "El problema mente-cuerpo en Karl Popper" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
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v. fasc. p. - ,2000  
15. , "Borges: La literatura en un Aleph" . En: Colombia  
  ISSN:   ed:  
v. fasc. p. - ,2000  
16. , "La revolución científica del Renacimiento y la alianza entre ciencia y 
misticismo o: una lectura contemporánea." . En: Colombia  
Aleph  ISSN: 0120-0216  ed: Universidad Nacional de Colombia 
v. fasc. p. - ,2000  
17. "La intuición búdica y los heterónimos en León de Greiff" . En: Colombia  
Aleph  ISSN: 0120-0216  ed: Universidad Nacional de Colombia 
v.XXXVII fasc.125 p.51 - 64 ,2003  
 
18. "El universo narrativo de Stanislaw Lem y la playa de Newton" . En: 
Colombia  
Revista Universidad De Antioquia  ISSN: 0120-2367  ed: EDITORIAL 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
v.N/A fasc.288 p.18 - 29 ,2007 
 
19. , "H.G. Wells y las semillas de la imaginación" . En: Colombia  
Revista Universidad De Antioquia  ISSN: 0120-2367  ed: EDITORIAL 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
v.N/A fasc.291 p.18 - 29 ,2007 
 
20. "León de Greiff, el budismo y los otros" . En: Colombia  
Revista Universidad De Antioquia  ISSN: 0120-2367  ed: EDITORIAL 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  




21. "León de Greiff el amor, la muerte y el silencio" . En: Colombia  
Revista Universidad De Antioquia  ISSN: 0120-2367  ed: EDITORIAL 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
v.N/A fasc.292 p.30 - 35 ,2008 
 
22. , "Gregor Mendel: el solitario monje de Brunn" . En: Colombia  
Aleph  ISSN: 0120-0216  ed: Universidad Nacional de Colombia 
v.N/A fasc.144 p.27 - 40 ,2008 
 
 
2.3.2 Libros Publicados 
 
1. Poesía y conocimiento, Universidad de Caldas, Manizales. 1995 
 
2. Borges y Jung: el caso de Pierre Menard, autor de Quijote, Casa de poesía 
Fernando Mejía Mejía, Manizales.1995 
 
3. La casa rosada, Universidad de Caldas, Manizales.1997 
 
4. De clones, ciborgs y sirenas, Alcaldia Mayor, Bogota.2002 
 
 
5. La generación mutante: Nuevos narradores colombianos, Editorial 
Universidad de Caldas, Manizales.2002 
 




7. Extraños escenarios de la noche: Crónicas culturales, Hoyos Editores, 
Manizales.2005 
 
8. El asunto García y otros cuentos. Editorial Universidad de Caldas,  
Manizales.2006 
 
9. El enfermo de abisinia, Editorial Bruguer, Barcelona. 2007 
 
10. Recordando a Bose. Editorial Universidad de Caldas, Manizales. 2009 
 





ORLANDO MEJIA RIVERA, "La 
generacion mutante. Nuevos 
narradores colombianos" En: 
Colombia 2002.  ed:Editorial 
Universidad De 
Caldas  ISBN: 958-8041-68-6  v. 1 









"El enfermo de Abisinia (novela)" 
En: España 
2007.  ed:Bruguera  ISBN: 978-
84-02-42044-2  v. 1 pags. 120. 
2007  
"Manicomio de Dioses" En: 
Colombia 2010.  ed:Cuadernos 
Negros   ISBN: 978-958-44-6321-








"Pensées de guerre" En: Francia 
2004.  ed:Éditions Mille et une 
nuits, Librairie Arthéme 
Fayard  ISBN: 2-84-205-839-9  v. 
1 pags. 109 
"Pensamientos de guerra 
(novela)" En: España 
2003.  ed:Littera books  ISBN: 84-








"Recordando a Bosé" En: 
Colombia 2009.  ed:Editorial 
Universidad De 
Caldas  ISBN: 978-958-8319-69-
8  v. 0 pags. 409. 2010 
"El asunto García y otros 
cuentos" En: Colombia 
2006.  ed:Centro Editorial 
Universidad De 
Caldas  ISBN: 9588231817   v. 0 










De clones, Ciborgs y Sirenas 
Alcaldia Mayor, Bogota.2002 
La casa rosada, Universidad 







1999: Estrechando círculos. Antología de escritores caldenses y escritores 
extremeños. San Benito, Delegación cultural del ayuntamiento de San Benito. 
 
2002: Libro Contemporáneos del porvenir. Primera antología colombiana de Ciencia 
Ficción. Introducción y selección de René Rebetez. Espasa, Bogotá.  
 
2001: Libro Und Träúmten Von Leben. Erzählungen aus Kolumbien. Peter Schultze-
Kraft (Hrsg). Zurich, Edition 8 Reihe Durían.  
 
2006: Libro Aquiloni tra nuvole scarabocchiati, Racconti dalla Colombia. Roma, 
Edizioni Estemporanee. A cura di Danilo Manera.  
 
2007: Gol. Cuentos de fútbol. Manizales, editorial Universidad de Caldas. 
 
2007: Antología del cuento fantástico colombiano. Campo Ricardo Burgos López 




2007: Segunda Antología de Cuento Corto Colombiano. Harold Kremer y Guillermo 
Bustamante, compiladores. Bogotá, Editorial Universidad Pedagógica Nacional.  
 
2009: Transmutaciones. Literatura colombiana actual. Edición de Antonio María 
Flórez. Extremadura, Editorial regional de Extremadura. 
 
2011: Escrito en la grama, Antología de relatos colombianos sobre futbol. Oscar 




Premios literarios:  
 
1996: Ganador del concurso de novela Icfes-Cres Centro-occidente con la Casa 
Rosada.  
1997: Tercer puesto del concurso Nacional de Cuentos de ciencia ficción Bogotá una 
ciudad que sueña del instituto distrital de cultura y turismo de Bogotá. 
1998: Ganador del premio nacional de cultura en la modalidad de novela del 
ministerio de cultura (1998) con Pensamientos de Guerra.  
 
1999: Ganador del premio nacional de ensayo literario ciudad de Bogotá con De 

























2.4 FRAGMENTOS DE OBRA  
 
 
El ENFERMO DE ABISINIA 
 
Quizá encontró aquí, sin pretenderlo, a su verdadera familia espiritual, a los 
exiliados de occidente, a los parias que nunca se sintieron a gusto en sus enormes 
<<Ciudades sin fin>>, en las que los signos del progreso tienen colores de 
injusticia” 
pag  93 
 
“Al intentar pensar para vivir despertamos al destino y todas las palabras moldean 
nuestro futuro”. Pg 98 
 
Recuerda que el infierno, el verdadero infierno, esta construido con palabras”. 
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Revelando al mundo de imágenes sacadas de otras dimensiones y todavía prohibidas 
para esta civilización nuestra, tan atrasada, tan arcaica, tan cerca de las alimañas y 
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los cocodrilos, a pesar de esas ínfulas de doctos y sabihondos, de los adelantos de la 
nueva ciencia, del barco de vapor y del ferrocarril. 
107 
“Recuerde que no son las palabras escritas las que hacen un poeta, sino el arte de 
falsificar la vida ni traicionar los vocablos que contienen bálsamos espirituales y las 
imágenes que nos lamen las heridas del corazón, que nos permiten oler las flores de 
los jardines de Babilonia desde esta cárcel y oír el trino de los pájaros azules que 
viven en los bosques de la infancia” 
 
LA CASA ROSADA 
 
He sentido la angustia del primer hombre 
Que se supo mago vencido por el tiempo. 
Convoco a un aquelarre de fragmentos de mi mismo. 
Para clarificar el origen de la tragedia 
Pero en el fondo tengo la terrible certeza; 
Los conatos de Eschenbach y la sabiduría del Fausto 
No reconstruirán mis ruinas interiores; 
La literatura de los vedas no me hara un mejor hombre, 
Ni al cuerpo que alberga mi hipotético ser 




La palabra no es suficiente  
Y la vida tampoco. 
Convoco al ejercito de fantasmas que me habitan 
Y no quieren recordar el principio del principio; 
Que solo somos sueños de un dios 
Perdido en un rincón del universo 
Que llora su propia amnesia 
Y su profundad soledad. 
1 
Cuando la fe en los hombres se agota,  
Queda Dios.  
Cuando la certeza de Dios se extingue, 
Queda la historia 
Cuando la historia se termina 
Queda la magia 
Cuando la magia se olvida, 
Quedas tu.  




Cuando yo estoy solo 
Percibo el ser. 
2 
Pero el ser habla con el lenguaje 
Del silencio y afirma que lo que existe 
Es el no-ser, la vacuidad. 
Entonces dejo de buscar respuestas, 
De inventar dioses malos o buenos, 
De afirmar que el problema de los hombres 
Es la plusvalía mal repartida, 
O que falta descubrirle mas significados 
Al espíritu o al intelecto, 
Ahí, cuando dejo de creer en cualquier cosa, 
Partido político o divinidad, 
Mujer o fantasma, 
La conciencia se aclara y me diluyo 
En todas las formas multiples del universo. 
En ese momento,  
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El misterio se abre y una frágil flor de azucena 
Que observo en el  jardín 
Me invita a agradecer la maravilla 
De una vida sin propósitos ni metas,  
Sin códigos ni honores 
Una vida simple vida que tiene como limite al viento. 
 
A la memoria de Safo de Lesbos….. 
Desciende por una vez primera 
Al sotano de tu vientre 
Y ya se de antemano que  
La manzana de Eva 
Siempre ha estado envenenada 
 
Para el falo telepático de Fandiño… 
Respeta mi silencio 
Yo ya estoy muerta 




que te amo.  
Quien soy yo cuando mi YO 
Ha sido formado por la voces de afuera,  
Moldeado por los odios de la especie, 
Violentado por la vida ficticia 
Que reemplaza a la vida real? 
¿Quién soy yo cuando la pregunta la hace  
Una voz de mi yo 
Que no soy yo? 
¿Cómo recuperar mi YO autentico 
Para que salga en la noche misteriosa 
A crear el nuevo mundo? 
Para Jorge… 
Amigos: préstame tu cuerpo y tus deseos 
Para sentir que existo, 
Para creer que amo, 
Solo asi aplazare  
Mi encuentro definitivo 
Con la muerte. 
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Diccionario del poeta. 
SER: (Seer: de Naad), Metafora con que se expresa la Nada. /2. Representacion 
mitológica, hijo de eros y de tanathos, padre de Cronos, Amigo de Morfeo y de 
Prometeo./3. Expresion poético-ontologica creada en la modernidad por Heidegger, 
para darle trabajo a los filósofos por los siguientes cuatro milenios en el mundo. 
TRABAJAR: (TRIPALIUM: potro de tortura, AJAR: maltratar, manosear, quitar 
lozanía a una cosa viva): Accion infructuosa de intentar olvidar la muerte.2/.Rito 
religioso de los esclavos modernos./3.Expresion metaforica del latigo de lo amos. 
Para Arturo y demás miembros de la Cofradía de las águila, lo único humano que he 
conocido en la tierra, este simple homenaje a nuestro eterno poeta.. 
HOLDERLIN 
La locura es el 
Nombre de tu barca 
Con que has atravesado 
Las aguas del Leteo 
 
Los Dioses han sido 
Inventados por tu poesía 
De hombre iluminado 
No importa que no exista los cielos. 
Entre las bombas 
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Y la sangre de este siglo. 
Entre las luces desnudas 
Y la habladuría: 
Nos aferramos a tus 
Sueños y a tu vida. 
Como los náufragos 
De las fuentes espirituales, 
Con nuestros cuerpos 
Que no quieren renunciar 
 
Al amor de mundos 
Imposibles 
Con los ojos todos juntos  
Que inventamos  
Los espejos  
Para creer  
Que somos. 
 




Psiquiatra; Individuo que es capaz de decirle la verdad a cualquiera menos a si 
mismo (Muy dedicado a usted Fandiño). 
Feminista: Mujer que odia los falos de los hombres y por eso los mantiene adentro. 
Filósofo: Eunuco en la orgía de la vida. 
Patria: El burdel de los generales. 
Paz; La celestina de guerra 
Pene: tótem sagrado del Dios ausente. 
Política; El oficio de los muertos. 
Burócrata: Hacedor de mierda 
DICCIONARIO DEL POETA 
AMOR: (A: sin, Mor: Muerte): Fuerza cósmica que crea al mundo y a todos los seres 
del universo. /2. Materia prima con que trabajan los poetas, los místicos y los 
profetas. 3/. Energía indestructible que desarrollan los amantes para diluir el tiempo, 
los cuerpos y la muerte, en el instante eterno del orgasmo infinito. 
MUNDO; (MU: mugido, UNDO: de unidad): Pesadilla colectiva de las mentes que 
sueñan. 2/.Planeta en estado terminal, enfermo crónico del virus de la modernidad 
humana. (V.M.H)./3. Esfera celeste inventada por Pascal para justificar a Dios. 
PIEL; (PI: Número que simboliza el diámetro de la totalidad. EL: Pronombre del 
ser). Cartografía del alam. /2. El tegumento más profundo que tienen los seres 




Unos muslos entreabiertos 
Derrumban todas las filosofías 
Y la mascaras místicas. 
Somos animales que justificamos 
La lujuria con trascendencias 
Espirituales. 
--_ 
El gusano de seda 
Mientras teje 
No confunde al árbol con Dios 
Tengo miedo de que  mi muerte solo sea un festín de los gusanos 
Pero tengo más miedo de que encuentre a Dios y no  
Pueda reconocer. 
El siguiente escrito se lo dedico a todos los amantes que he tenido y también los que 
no he tenid, y a mi misma y a mi cuerpo y a mi placer y a mi tristeza, y a esas ulceras 
que invaden mi ano y mi vagina y a los ojos que han mirado tanto Fandiño y no 
quieren dejar de mirar y a la naturaleza que algún dia me volverá a parir desde el 
fondo de la tierra. 
 
Mi cuerpo: Desnudo de sueños y conceptos,  
De místicos poderes del espíritu. 
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De manos ávidas que hurgan en el 
Fondo de mis intersticios, en busca  
De sus propias almas. 
MI CUERPO: Violado por las miradas torvas 
De ciclopes enceguecidos 
De la ropa de seda 
Que duerme bajo mis pies. 
MI CUERPO: cansado de poetas temerosos 
Que justifican el tamaño de su sexo  
Con un poema de kavafis, 
Curado de la curiosidad por conocer 
El falo de los ángeles, 
Dispuesto a retorcer la carne con la carne. 
MI CUERPO: Silencioso y transparente, místico y simbólico, 
Añorando esencias entre los 
Huesos y la sangre 
Penetrado hasta fondos imposibles 




Vuelto a fundar sobre el monte 
Caótico de venus. 
MI CUERPO: Condenado al fracaso de la belleza de las pieles, 
Sin pelos, sin ojos, sin dientes, 
Sin muslos de mármol ni de los otros, 
Solitario, gritando por la ausencia 
De orgasmos inexistentes, aferrado a las patas de una cama vieja, 
Húmedo y vacío. Soñado por sátiros y cronopios 
MI CUERPO: apetecido, sabio, de vuelta a la  
Tierra de las flores y de los pinos silvestres 
Insepulto y marchito, desdeñado por 
Los gusanos verdes, fosilizándose 
Poco a poco, lentamente, uniéndose a  
La tierra, acomodándose en el gran  
Útero de la madre fértil, 






LA EXPULSIÓN DE LOS CORRUPTOS   
 
Orlando Mejía Rivera  
13 de agosto de 2010  
 
 
Los gestos corporales de los individuos se 
escapan al control de la conciencia y a las 
buenas maneras de la cortesía. En la 
posesión del nuevo presidente Santos las 
cámaras de la televisión mostraron unos 
cuantos primeros planos que merecerían 
una relectura de la obra completa de Desmond Morris. La tensión de Uribe era 
evidente: los brazos contraídos, la mirada perdida, el abrazo a medias a Santos que 
fue más bien un agarre de pinzas de cangrejo, la rabia en el rostro cuando Benedetti 
decía en su discurso que el Estado tenía una deuda inaplazable para combatir, la 
pavorosa desigualdad social de Colombia. Pachito Santos miraba a su primo con 
rencor y envidia, luego se miraba los zapatos, después se sonreía con las palomas 
que revoloteaban la plaza de Bolívar, quizá pensando en las maneras de callar al 
incómodo Mancuso que sigue "cantando" desde una cárcel norteamericana. 
Valencia Cossio, escondido tras unas gafas negras, se veía agazapado y jadeante, 
como esos grandes sapos grises a la orilla de los charcos estancados, que esperan el 
vuelo de la próxima mosca incauta para envolverla en su felposa y babosa lengua. 
 
No fueron, o estaban refundidos entre la multitud, los inolvidables Uribito, José 
Obdulio, los ex ministros de protección social y de transporte, es decir, esa "guardia 
pretoriana" de Uribe que logró una hazaña difícil de igualar: retroceder el país al 
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siglo XIX. Que de nuevo tiene índices altísimos de tuberculosis, lepra, desnutrición, 
niños que mueren de rabia y mordidos por las culebras, gente agonizando a la 
entrada de los hospitales; o las nuevas autopistas pagadas sin construir y esos 
caminos de herradura en los cuales se convirtieron las carreteras existentes, gracias 
a la ineficiencia de ese caballista paisa con título de ingeniero, cuyo único mérito 
consistió en ser gran amigo del ahora ex presidente. Esa última concesión millonaria, 
la Transversal de las Américas por un billón 158.000 millones de pesos, dada a la 
carrera y en la madrugada, a pesar de las advertencias de la procuraduría, la 
contraloría, la oficina del zar anticorrupción y el propio nuevo ministro del gabinete 
entrante, me recordó al Chicago de Al Capone, quien dicen que aconsejaba a sus 
secuaces: "hay que arrasarlo todo, para que los que nos sucedan no tengan nada 
que robar". 
 
 Pero el retorno ideológico al siglo XIX, como en una máquina del tiempo alimentada 
de odio y fanatismo, se les debe a esas patéticas y temibles figuras de Uribito y José 
Obdulio. Ellos, encarnando la más tenebrosa vocación decimonónica de los 
ideólogos de la guerra de los mil días, se encargaron de revivir la tradición maniquea 
de los buenos y los malos. Los buenos eran siempre ellos y los malos todos aquellos 
que no pensaran igual o no quisieran obedecerlos de forma absoluta. Fue la 
resurrección de una idea paranoide del poder que tiene su origen en pensadores 
alemanes como Carl Schmitt, quien con su teoría política del "amigo-enemigo" 
alimentó, entre otros, a los nacionalsocialistas hitlerianos del siglo XX. Así se explica 
mejor la profunda intolerancia frente a la oposición, las tácticas de espionaje y 
montajes calumniosos del DAS a la Corte, los políticos rivales y los periodistas 
críticos; la justificación de que cualquier acción, incluso ilegal, es válida para 
preservar el poder gubernamental, el desprecio por un auténtico Estado de Derecho 
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donde se debe garantizar la convivencia entre ciudadanos de múltiples tendencias 
políticas, sociales y religiosas. 
 
De allí que causa expectativa el énfasis, que parecía sincero, del nuevo presidente de 
la República en reconocer la necesaria e indispensable presencia de la oposición 
como un instrumento de control político, que requieren todas las democracias 
modernas. Pero, sobre todo, me llamó la atención lo explícito y enérgico que fue 
Santos cuando dijo que en su gobierno no aceptaría a ningún funcionario que fuese 
cómplice de la corrupción oficial o privada. Si en verdad él cumple su anuncio de la 
expulsión de los corruptos, que han convertido al país en la cueva de Alí Babá, 
Colombia sí podrá llegar a la modernidad y los recursos estatales lograrán superar la 
vergonzosa brecha de la desigualdad social. Porque no hay nada más grave que esta 
nefasta corrupción generalizada que se convirtió en una forma colectiva de vida, 
donde la excepción son los honrados. 
 Si esto es así, que el nuevo gabinete empiece desde ya y retire, o presione, a todos 
aquellos funcionarios investigados, juzgados en primera instancia, o que han sido 
puestos en evidencia por su falta de pulcritud. Acá en Caldas se debería también, 
con urgencia, retirar a esos oscuros y cínicos funcionarios, que todos conocemos, y 
que están acabando con los recursos más valiosos del departamento, mientras ellos 
se observan exultantes en sus carros último modelo y en sus fincas de recreo. 
 
En un plano simbólico un nuevo presidente representa una nueva era y siempre 
tenemos la esperanza que ahora sí las palabras sean respaldadas por los hechos. 
Ojalá Santos cumpla siquiera la mitad de lo que dijo en su discurso de posesión y eso 
le bastaría para cambiar a Colombia. Que en realidad su mandato sea "una urna de 
cristal" como él mismo lo expresó. Al final de la transmisión televisiva se mostró a la 
nueva familia presidencial despidiéndose de los antiguos huéspedes, que salieron 
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caminando por el corredor central hasta la puerta principal de la Casa de Nariño. Allí 
se subieron a dos lujosas camionetas blancas y la última imagen del ex presidente 
Uribe fue su intensa mirada hacia el interior del Palacio; por una razón que no 
comprendo aún me vino a la memoria un carboncillo de Rafael Núñez, pintado por 
Acevedo Bernal en 1886, donde él parece estar pensando: el verdadero dueño de 
todo esto soy yo. 
 
















1.5 MIRADAS SOBRE SU OBRA  
 
Jorge Eliécer Pardo (escritor colombiano). Jaime Echeverry (novelista y cuentista 
colombiano). Acta del jurado del Concurso de Novela ICFES CRES Occidente, 
1996.     
 
―La casa Rosada es una intensa novela cuyo tratamiento no sólo del lenguaje sino de 
los distintos aspectos de la cultura, la ubican dentro de las nuevas tendencias de la 
literatura de finales del presente siglo porque en ella se plantean temas que agobian a 
gran parte de los hombres de hoy y alertan a los del próximo milenio. Novela de 
anticipación, erudita y violenta, cuyo manejo de personajes y situaciones demuestra 
que pertenece a un autor con trabajo, disciplina y oficio literarios. Un libro que se 
aleja de las estructuras tradicionales y que aporta a la novela colombiana una visión 
lastimera y caótica sin caer en el panfleto o el discurso etnográfico‖. 
 
 
Graciela Gliemmo (ensayista y novelista argentina), Álvaro Miranda (poeta y 
novelista colombiano), Eduardo Mendicutti (novelista español). Acta del jurado 
Premio Nacional de Novela, VII edición Premios Nacionales del Ministerio de 
Cultura, Julio de1998.   
 
―Otorgar el Premio Nacional de Novela 1998 a la obra Pensamientos de guerra por la 
universalización del tema de la violencia, porque interroga sobre la condición del 
hombre en el mundo, por el modo original de organizar narrativamente el material 
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complejo y profundo con el que trabaja, por su forma inteligente de plantear el 








―Lo que le ocurre al protagonista de Pensamientos de guerra, es el reflejo de la 
tragedia de todos los secuestrados: la violenta y sorpresiva pérdida de su autonomía, 
el proceso de la tortura en sus infinitas facetas, el sometimiento al encierro en los 
lugares más inhóspitos y tenebrosos, de un lado; y el viaje paralelo de la imaginación, 
del recuento de la vida y la sensación de la muerte pisando los talones, del otro. De 
los muchos libros que se escriben, pocos quedarán como testimonio patético de lo que 
fue la historia. Quizás esta novela corta sea uno de ellos‖.    
 
Óscar Carreño (crítico literario español). Reseña a Pensamientos de Guerra. 
Revista de literatura Quimera. Número 244, mayo de 2004.  
 
 
―En definitiva, Mejía Rivera construye en la síntesis formal de una nouvelle una obra 
de gran intensidad; una reflexión lúcida y sangrante sobre la guerra en estos tiempos 
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nuestros de intolerancia y espíritu belicista; una obra que se sustenta en un diálogo 
histórico alrededor de la guerra, un diálogo que acaba rebasando el marco de un 
espacio determinado para penetrar en el carácter universal del ser humano atrapado 
en ella y que parece decirnos que sólo a través del dolor que ésta produce surge el 




René Rebetez. (colombo-suizo. Ensayista y cuentista de Ciencia Ficción). En: 
Contemporáneos del porvenir. 2000.    
 
  
―Orlando Mejía Rivera es polifacético, como lo eran los hombres del Renacimiento. 
Con ribetes de humor negro, ―El Asunto García‖ tergiversa un episodio de nuestra 
historia en una encrucijada del tiempo. Extrapolados a una dimensión paralela, sus 
personajes resultan ser dos figuras que en una u otra forma han signado nuestros días. 
―El asunto García‖ fue uno de los cuentos laureados en el concurso Bogotá, una 
ciudad que sueña‖.  
 





―Orlando Mejía Rivera relata en EL ASUNTO GARCÍA, una sorprendente ucronía 
que recrea uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea en 
Colombia: el 9 de abril de 1948. Y en ese escenario las vidas de dos de nuestros 
colombianos más ilustres se entrelazan sorprendentemente‖. 
 
Luisa Campuzano (ensayista cubana), David Jiménez (ensayista colombiano), 
Hugo Achugar (ensayista uruguayo). Acta del jurado Concurso Nacional de 
Ensayo Literario ciudad Santa fe de Bogotá. 1999 
 
―De clones, ciborgs y sirenas aborda con inteligencia el tema propuesto, mostrando 
un conocimiento del tema fundamental de cambio del milenio, desde una perspectiva 
original y de un humanismo no tradicional, dando cuenta de interrogantes no sólo del 
milenio que acaba sino del tiempo que comienza‖.  
 
 Darío Botero Uribe (filósofo y profesor emérito de la Universidad Nacional de 
Colombia). Revista Politeia. 2000. 
  
 
―De clones, ciborgs y sirenas es una reflexión brillante, que utiliza referencias cultas 
del arte y el mito y un conocimiento adecuado de la tecnociencia contemporánea, 




Héctor Abad Faciolice. (periodista y novelista colombiano). Prólogo al libro 
Extraños escenarios de la noche. 2005.  
 
―Orlando Mejía Rivera es voraz y prolífico a la vez. No es de esos intelectuales 
estériles que acumulan conocimientos inútiles porque son incapaces de 
metabolizarlos y convertirlos en creación o en reflexión. Al contrario, Mejía Rivera 
tiene una capacidad productiva que deslumbra y desconcierta a la vez, tanto que uno 
siempre se pregunta de dónde sacará el tiempo para leer, vivir, pensar y escribir cada 
año lo que para una persona normal significaría el trabajo de un decenio.  
Este médico, ensayista, novelista, historiador, crítico y periodista de Manizales, se 
traga el mundo por ojos, nariz y boca, como el más acabado omnívoro cultural, 
ingiriendo desde lo más sofisticado hasta lo más popular, pero no es un estreñido del 
espíritu que se queda con todo eso adentro, en la avarienta actitud retentiva de tantos 
intelectuales que enmascaran en el silencio su esterilidad. No, él devuelve digerido y 
asimilado el cúmulo de estímulos que recibió.  
Su mismo cuerpo es de verdad, en este caso, espejo de su alma. Alto, grueso, grande, 
tan grande que uno podría creerlo gordo, pero basta acercarse para comprobar que su 
masa no es pingüedinosa, sino una mole sólida y sana de buen músculo. Igual los 
múltiples resultados de su insaciable voracidad intelectual: parecen hipertrofiados por 
exceso de lecturas, por el reverberar de la tentación mefistofélica de querer saberlo 
todo, pero uno se acerca y ve que las ideas están en su lugar y que su mente no es 
gorda sino corpulenta.  
Las personas como él son escasas y yo confieso que Orlando Mejía me impresionó 
desde la primera vez que lo vi, hace ya unos doce años, en un restaurante manizaleño 
donde él, con pantagruélica vitalidad, acabó con la comida, con la música, con el 
trago y hasta con los argumentos que le oponían sus contrincantes de la tarde (entre 
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ellos yo), al desmenuzar los temas con su voz decidida, con su argumentación 
ordenada, llena de datos y referencias, organizada con la obstinada precisión y la 
fuerza apabullante de varios batallones de infantería. Enfrentarse a él, y lo puedo 
decir por experiencia propia pues muchas veces no hemos estado de acuerdo, es como 
pelear con varios a la vez, y en ocasiones, como digo, parece un batallón. 
Ahora nos propone un libro corto de género híbrido. Son sí, crónicas culturales, como 
él las define, pero también tienen algo de cuaderno de viaje, de reflexión intelectual, 
de temporada en el Infierno, con una mezcla sabia de ojo experimentado y ojo 
virginal, es decir, con la ingenuidad suficiente para dejarse impresionar y con la 
experiencia necesaria para no dejarse engañar. No es el libro de un periodista, 
afortunadamente, que se queda en el relato de lo apenas visible y que por lo tanto se 
agota en lo superficial. Su mirada es más de médico internista, que palpa signos, 
desentraña síntomas y persigue pálpitos al recorrer, observar y auscultar los rostros, 
los contornos, las masas y la piel. Un internista de la ciudad, un poliatra, podriamos 
decir, que camina desprevenido por algunas ciudades de Europa, pero en lo más 
escondido y disímil encuentra el hilo conductor, el conjunto de síntomas que quizá 
hagan más comprensible el caótico mundo contemporáneo. 
A veces, sobre todo cuando les cede la palabra a los otros, cae en esa trampa ajena, la 
propaganda, o en esa otra trampa sentimental del corazón reblandecido por la 
distancia: la nostalgia. Pero en sus mejores momentos se siente, en cambio, el eco 
sapiente de Magris en su Danubio, cuando el viaje geográfico se convierte en un 
itinerario intelectual, cuando el estímulo visual y vital lo lleva al ensimismamiento, a 
la telaraña de referencias de su enciclopedia personal, al estupor ante el nuevo mundo 
en contraste con el viejo, y sobre todo a la aguda reflexión sobre los frágiles pilares 
comerciales de nuestro tiempo, que son tal vez su peor enfermedad. Los mejores 
capítulos, para mí, y los que arman el más armonioso contrapunto, son los que dedica 




Orlando Mejía Rivera es, en cierto sentido, un apocalíptico, y, como sus maestros de 
la Escuela de Frankfurt (Adorno, Marcuse, Benjamin), ve en la modernidad más 
semillas de destrucción que de redención. Yo, con mi anacrónica fe trasnochada en 
las ideas de los ilustrados, no coincido con él en cierta perspectiva catastrófica del 
imperio científico y tecnológico. Sigo confiando en que la invención de las tijeras es 
un avance positivo de la cultura humana, así algunos incautos se corten con ellas, y 
no creo que toda la desacralización de la vida sea para mal. No creo, y en esto sigo a 
Popper, que vivamos en el peor período de la historia, sino en uno de los más 
exaltantes. Pero ya veo la artillería de Orlando Mejía Rivera, preparándose para 
responder no desde la perspectiva de un intelectual de esos que desconoce y 
menosprecia la ciencia, sino con todos los temores fundados de quien la conoce muy 
bien. En fin, es un largo debate, y precisamente otra de las virtudes de este libro es 
que nos estimula a entrar en él‖.  
 
Rigoberto Gil Montoya. (Ensayista, cuentista y novelista colombiano). En: Guía del 
paseante. Premio de ensayo, 100 años literatura de Caldas, 2005.   
 
  ―Y en Orlando Mejía Rivera hay una fuerza extraña, cierto ímpetu que todo lo 
renueva, un entusiasmo por saberlo y experimentarlo todo para ponerlo a la altura del 
hecho creativo. Lo he visto regodearse por la calle como un niño porque se le ha 
ocurrido meterse en los meandros de una novela histórica sobre Paracelso o porque 
mientras llena de picadura una de sus tantas pipas, toma apuntes sobre genética y teje 
indescifrables esquemas de flechitas para una novela de ciencia-ficción que tiene 
proyectada elaborar, preocupado como está por el hecho de que en Colombia este 
género ha sido poco frecuentado‖. 
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Maria José Montoya D. (Literata de la Universidad de los Andes). En: Revista 
Arcadia-Semana, No 31, abril de 2008. 
 
―El discreto Orlando Mejía Rivera es un escritor que se ha tomado en serio el trabajo 
de escribir literatura como un oficio decantado y no como un mero divertimento en 
busca de fama o éxito. Su novela El enfermo de Abisinia acaba de ser publicada en 
Bruguera en España y leerlo deja la sensación de que se trata de todo un 
descubrimiento para las letras colombianas‖. 
 
Jordi Cervera (crítico literario español). Reseña a la novela El enfermo de Abisnia, 
titulada Morir lejos de todo. En: El periódico de Aragón, suplemento Escenarios, 
sábado 19 de enero de 2008. 
 
―El colombiano Orlando Mejía Rivera (Bogotá, 1961) juega con el tiempo, siente 
placer en el hecho de vivir distintos tiempos de manera simultánea, quizá por la 
especial combinatoria de ser médico, filósofo y escritor, condiciones o estados que le 
han llevado a elaborar una novela corta y de alta intensidad. Así, en El enfermo de 
Abisinia juega con la historia, con la pasión, con la maledicencia y con la envidia, y 
las convierte en literatura contundente y precisa. El eje central del libro, el espíritu 
que lo impulsa, la atmósfera que lo alimenta es el poeta francés Arthur Rimbaud 
(1854 - 1891). Pasó sus últimos días en Abisinia, alejado de todo y dedicado a leer el 
Corán y al comercio del café. Allí tuvo los primeros síntomas de una extraña 
enfermedad que sus coetáneos y muchos estudiosos han calificado de sífilis, la gran 
simuladora. Mejía plantea otra posibilidad, otra enfermedad letal y, a partir de esta 
idea, levanta una historia que arranca con un artículo feroz y destructivo del crítico 
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Edmond Lepelletier contra Rimbaud y que juega con la relación de este con Paul 
Verlaine, y la de ambos con un personaje no histórico, el doctor Nikos Sotiro, amigo 
personal y médico de Rimbaud en Abisinia. 
El resultado final es un relato donde los sentimientos fluyen, donde la desazón de 
unos, la rabia de otros y la voluntad de aportar luz de los terceros levanta un mosaico 
hecho de estados de ánimo y que acaba siendo un homenaje literario e imaginativo a 
la figura del poeta maldito y a la soledad del creador que perturba los cimientos de 
todo lo establecido‖.  
 
Piedad Bonnett (poeta, novelista, ensayista). Presentación al libro El enfermo de 
Abisinia el 25 de abril de 2008 en el marco de la Feria Internacional del libro de 
Bogotá. (Texto inédito). 
 
―Pocas figuras literarias tan fascinantes como la de Rimbaud. Difícil no tener la 
tentación de recurrir a la ficción  para recrear su vida turbulenta y su personalidad 
provocadora, que unidas a su formidable talento lo convierten en figura arquetípica 
del poeta visionario, rebelde y moderno. En tal tentación han caído muchos, de modo 
que uno puede preguntarse, al ver la novela El enfermo de Abisinia del escritor 
Orlando Mejía Rivera, cual es su aporte al tema, qué elementos innovadores puede 
haber en el abordaje de una historia ya bastante conocida.  
Habría qué contestar, en primera instancia, que el novelista no se ha solazado, como 
sería previsible, en las circunstancias más truculentas de la vida de Rimbaud: sus 
frecuentes escapadas de la casa de su madre; su relación apasionada y violenta con 
Verlaine, que llevó a  éste a abandonar a su mujer  en medio del escándalo y a 
terminar en la cárcel; la muerte de su hermana Vitalie, a la temprana edad de 
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dieciocho añoso, o  sus arrestos por vagabundeo y su errático periplo antes de 
asentarse en Harar, Abisinia. Todo o casi todo lo que aquí  enumero aparece en la 
novela, - que es en realidad una nouvelle, una novela corta-  pero narrado al sesgo, o 
como mención de los que lo conocieron  o del mismo Rimbaud, a quien también se le 
ha concedido brevemente la palabra.  
Y esto porque Orlando Mejía no ha hecho una crónica novelada o una novela 
histórica de empaque decimonónico, sino una obra original en su sesgo y en su 
enfoque, que muestra que es un avezado lector de literatura contemporánea que sabe 
por cuales caminos transita hoy la narrativa. La historia, que la hay, nace entonces del 
ensamblaje de artículos de periódico, poemas, cartas privadas y públicas, una que otra 
cita y hasta una canción de Bob Dylan, en estructura que anula en buena parte la 
secuencialidad y que hace que la naturaleza de la historia sea fragmentaria y por tanto 
sugerente,  en la medida en que muchas cosas son o calladas o apenas sugeridas. Lo 
real y lo ficticio se confunden así a lo largo de las páginas, si bien el autor algo aclara 
al respecto en un apéndice del libro.  
El libro  se abre con un poema de Girolamo Fracastoro, de 1530, donde aparece por 
primera vez la palabra sífilis, que él deriva del pastor Sífilo, quien contrajo una 
enfermedad que, según Fracastoro, ―traspasó las murallas de nuestra ciudad/ trayendo 
consigo tales ruinas y estragos/ que ni siquiera el rey escapó a su furor‖. Este poema 
nos remite al tema mismo de la novela, pues lo que hace Orlando Mejía, quien 
pertenece a la estirpe de médicos- escritores (entre los que se cuentan Pío Baroja, 
Gotfried Benn, Cèline, Chéjov y William Carlos Williams)  es escribir estas páginas 
para desmentir la hipótesis de que Rimbaud murió de sífilis. Esto no se limita, como 
se verá, a un dato curioso, sino que alude, como de paso pero con toda intención, al 
hecho de que esta enfermedad, como hoy en cierta forma el sida, se relacionó y se 
sigue relacionando, creo,  con degradación, promiscuidad y castigo. En efecto, como 
anotó Susang Sontang en su célebre libro sobre la enfermedad -  que nuestro autor 
menciona en el epílogo- ―la sífilis no sólo era una enfermedad horrible, sino que era 
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degradante y vulgar‖. Portarla da pábulo al rechazo social y a la acusación moralista, 
que en este caso  es despertada, además, por el prejuicio contra la homosexualidad, 
que agrava la culpa. En la novela este pensamiento moralista está encarnado en el 
periodista Edmond de Lepelletier, personaje real que en una breve nota periodística 
menciona con ironía que vio cómo en el Odéon ―el poeta saturniano Paul Verlaine 
cogía del brazo a una persona encantadora, la señorita Rimbaut‖. En texto más amplio 
que le atribuye Orlando Mejía al mismo Lepelletier, éste despotrica sin ambages del 
poeta que acaba de morir, y de paso hace un breve repaso de su vida que lo muestra 
no sólo como un patán de siete suelas y un degenerado, sino como un poeta mediocre, 
convertido en un ídolo por gentes sin criterio. Lepelletier personifica así al crítico 
miope, petulante y mezquino, que se vale en sus escritos de la injuria personal  y se 
muestra como poseedor de la verdad.   
Otro personaje inquietante es Nikos Sotiro, médico griego quien supuestamente 
atendió a Rimbaud en su enfermedad terminal,  quien escribe una larga carta a 
Verlaine  en la que no sólo nos entera de la  estadía del poeta  en Harar, de sus 
actividades y sus padecimientos, sino que se culpa de haber, ingenuamente 
equivocado el diagnóstico ahora que ya ha descubierto las verdaderas causas de su 
muerte. Oigámoslo:  
―A partir de comienzos de 1882 él empezó a sentir debilidad extrema en los músculos 
y dolor en las articulaciones de los hombros y las rodillas. Le mandé cataplasmas de 
linaza, fricciones con bálsamo tranquilo y linimento de cloroformo. Pensé que sus 
prolongados ayunos lo estaban animizando y le regalé una botella de vino de Bellini. 
Además, pensé que los dolores articulares eran reumatismo, debido a la extrema 
humedad de Harar, y le receté grageas de hígado de bacalao. A veces se sentía mejor 
y era capaz de esas legendarias caminatas por el desierto, con su vestimenta y su 
sombrero árabe, su rifle en la espalda y su cámara de fotografía que un amigo le 
compró en París‖.  
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Orlando Mejía habla desde su saber de médico, pero por supuesto con el soporte de 
una investigación considerable, que siempre está haciendo que el lector se inquiete 
con los datos que recibe, y se pregunte hasta qué punto las cosas que lee son verdad o 
ficción. Sí el nombre que adoptó  el poeta es Abduh Rimbo, si estudió El Corán 
durante años, si en verdad en sus últimos días tenía ese ―extraño y desgarbado andar‖ 
que nacía de que un hombro iba siempre adelante del otro, y que le permite, a través 
de su médico, dar un diagnóstico sobre su muerte que nos llena de asombro. Todo 
esto sin caer en la trampa de la erudición por la erudición, o el dato gratuito. 
El Rimbaud que Orlando Mejía ha escogido para su novela es el más enigmático de 
los hombres: el que ha huido de la civilización occidental, del éxito literario, de su 
madre, de sus amigos, de la poesía, y por supuesto, de una parte de sí mismo. Cada 
uno de aquellos que lo conocieron da su versión de los hechos, bien con repulsión o 
con admiración y deslumbramiento. Aunque el novelista le concede brevemente la 
palabra en breve carta a su amigo el pintor Delahaye, autor de su célebre retrato, su 
personalidad y sus elecciones siguen siendo un misterio. Orlando Mejía ha querido 
sobre todo inquietar, despertar curiosidad, y mostrar a ráfagas el entorno del poeta. 
Sus personajes, con un lenguaje lleno de apasionamiento, trazan cada uno su propia 
semblanza. La polifonía de sus voces logra evocar por momentos un ser humano que 
creemos aprehender. Lo que finalmente comprendemos es que Rimbaud, como su 
destino, es huidizo. Que su única  huella perdurable es su poesía. Y que lo demás es 
humo, conjetura, complejidad y misterio. No en vano escribió en su Carta del vidente: 
Yo es otro.    
Sea, pues, bienvenido este libro, que es casi pieza exótica en el panorama de la 
literatura colombiana actual, tan volcada sobre otras realidades. Que se escoja a 
Rimbaud como objeto de una novela local es, aunque no lo parezca, un acto audaz y 
valiente. Que se haga de esta manera y no de otra, más convencional y tímida, es algo 
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que se agradece. Y que el narrador no oculte su condición de médico sino que la 
potencie, un gran acierto‖. 
 
Juan David Correa Ulloa (escritor, editor de la revista Arcadia, columnista del 
Espectador). Fragmento de su artículo Nombres propios, publicado en el periódico 
El Espectador el 22 de mayo de 2008. 
 
 ―El enfermo de Abisinia es una novela epistolar. Es una narración a cuatro voces que 
se dispara con los textos del crítico Edmond Lepelletier publicados en L‘écho de 
Paris en 1871 a propósito de la muerte del poeta francés Arthur Rimbaud, ocurrida en 
Marsella el 10 de noviembre de ese año. Lepelletier, crítico excesivo que mezclaba 
chismes con asertos literarios, estaba convencido de que debía desenmascarar al poeta 
de El barco ebrio como lo que era: un alucinado consumidor de absenta y hachís con 
una vida lamentable en la que su sexualidad, su relación con Paul Verlaine y su 
muerte después de haber sido comerciante de armas y café en Abisinia (Etiopía), 
había sido un fracaso. He ahí el meollo de la novela: presentar cuatro versiones de un 
mismo asunto —la causa de la muerte de Rimbaud— y explorar en los sentimientos 
de esos cuatro personajes. 
Uno podría pensar que se trata de una glosa de una historia que se ha convertido en 
un mito literario: aparecen aquí los escarceos entre los dos poetas, el tiro que Verlaine 
le propinó en Bruselas a Rimbaud en una noche de borrachera, el viaje liberador de 
Rimbaud hacia Adén y Harar. Pero va más allá: se descubre aquí cómo el lenguaje, o 
―el infierno de las palabras‖, como dice el Rimbaud de esta novela, son capaces de 
construir un nuevo imaginario, una nueva ruta para personas de carne y hueso. 
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En ese nuevo itinerario descubrimos una novela austera, bien escrita, que quiere 
contar una historia conocida para crearla de nuevo. Para ello, Mejía Rivera inventa un 
personaje, el médico Nikos Sotiros, testigo de excepción de la enfermedad y el 
deterioro de Rimbaud en África y portador de una verdad incontestable.‖ 
 
Álvaro Bustos. Médico y escritor. Fragmento de su artículo Recordando a Bosé 
publicado en el periódico Meridiano de Córdoba, Octubre de 2009. 
 
―No me alargo en el comentario del libro de Mejía Rivera, Recordando a Bosé, para 
ver si alguien se intriga, lo busca y lo lee. Lo editó la Universidad de Caldas. El título 
y la época se sitúan a la orilla de las melodías de Miguel Bosé, Nino Bravo, Pink 
Floyd, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. El entorno político transcurre a la sombra 
del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay y las andanzas del M19. Pero sí 
quiero agregar una consideración: la novela es formidable; está en la línea de aquellas 
que tienen contenidos ensayísticos, lo que algunos llaman novelas de reflexión; y el 
fragmento de un poema de Fernando Pessoa que viene citado en la página 327 y que 
resume, a mi juicio, la eterna verdad de nuestra humilde condición: ―Tenemos, todos 
los que vivimos,/ una vida que es vivida/ y otra vida que es pensada,/ y la única vida 
que tenemos/ es ésa que está dividida/ entre la verdadera y la errada‖.  
Umberto Senegal. Poeta, narrador y ensayista colombiano. Fragmento del prólogo 
al libro Manicomo de Dioses, Cuadernos negros, 2010.  
 
―Si globalización y fragmentación son parte del mismo proceso, según señala Currie, 
entonces la minificción, de acuerdo con el trabajo de Mejía Rivera, es un cuadro 
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completo en pocas imágenes pero con amplio nivel de ideas, del hombre 
contemporáneo. En él, múltiples elementos se fusionan con naturalidad dándole a sus 
narraciones, dentro del género en Colombia, literaria singularidad por el hábil manejo 
de datos históricos; por la destreza para entretejer eventos oscilando entre lo real y lo 
fantástico y por la creación de espacios subjetivos que enmarcan cada microrrelato en 
otras dimensiones de la lógica, concluyendo en finales sorpresivos propios de la 
minificción clásica. Esto es Manicomio de dioses, el lugar donde hemos estado, 
donde estamos o donde estaremos‖. 
 
Julio César Londoño. Cuentista y periodista cultural. Fragmento de su columna 
del periódico El Espectador, titulada Un espléndido fracaso. Publicada el 2 de 
diciembre de 
 
―Una es mi debilidad por los ensayos de inteligencia artificial, un tema relacionado 
con neurología, computación y lógica matemática. Lógicamente, no entiendo nada 
pero no puedo dejar de leerlos. Me hipnotizan. El otro subgénero que estudio es la 
poética, es decir, la teoría literaria repensada por los maestros, una suerte de filosofía 
de la composición que reemplaza los preceptos de los manuales por las gambetas de 
los grandes autores (―el criminal es el artista; el crítico, apenas el detective‖). 
Me gustan en especial los ―poéticos‖ desbordados, unos señores incontinentes que 
empiezan teorizando sobre los hemistiquios en Homero y terminan jubilosamente 
extraviados en los laberintos del tomismo, la física de partículas, la etología o la 
publicidad, todo a la vez, moviéndose a tientas en lo que George Steiner llama ―las 
interfaces de las ciencias‖, como el mismo Steiner. 
No son muchos los autores capaces de urdir ―poéticas totales‖, por llamarlas de 
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alguna manera, y participar sin desfallecer en semejantes orgías. En América Latina 
hay dos y medio especímenes, y uno de ellos es caldense: Orlando Mejía Rivera, un 
señor que lo sabe todo, literalmente hablando. Médico internista, tanatólogo, profesor 
de literatura y mimado por Carmen Balcells, Mejía tiene un librito, Poesía y 
conocimiento, que es el borrador de la obra más ambiciosa del ensayo 
latinoamericano. A su lado, muchos autores consagrados, muchas obras de ambas 
márgenes del Atlántico, resultan primitivas, parciales. Poesía y conocimiento es una 
suma del pensamiento, una enciclopedia razonada de las novedades de la ciencia, una 
original propuesta epistemológica y un foro de nuestras más urgentes incertidumbres. 
Porque Mejía no es meramente erudito, no: sabe repensar toda esa información, 















2.6  RESEÑAS SOBRE SUS OBRAS  
 
 
CARMEN EL OCASO DE UNA HEROÍNA 
 
 
Por: Laura Alexandra Valencia 
 
Durante las últimas décadas la mujer  se ha ocupado de su lucha por existir, por 
reivindicar su existencia no solo como ente natural, sino también como ese ser 
pensante, crítico, como esa artista propia, modelada por sus impulsos, por su 
naturaleza de fémina, consciente de la contradicción de su  tierno sexo carnívoro.  
Este pequeño escrito pretende dilucidar la correspondencia existente entre Carmen, la 
mujer simbólica, la diosa de la carne,  poseedora de su propio cuerpo, con su 
condición de hembra en celo, reflejada en la supuesta decisión de convertir su vida en 
la poesía pura con el  seudo-objetivo de rebelarse contra el establecimiento normativo 
de la sociedad actual.  
En primer lugar, a través de los años la mujer siempre ha sido concebida como un ser 
extraño,  contradictorio, ambiguo, y oscuro y hasta en algunas ocasiones nefasto;  ―la 
mujer es un recipiente donde fluyen y relampaguean perpetuamente toda clase de 
espíritus y fuerzas (…) no se sabe nada detallado, nada estrictamente verdadero y 
sólido sobre ella (…)” (Woolf, 1997)  
La mujer es fortaleza y debilidad, sus fantasmas y sus miedos pueden convertirse en 
sus mejores aliados en cualquier momento  porque sus entrañas están hechas de 
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misterios y de soledades, desdobladas en miles de fatuas imágenes, en miles de 
efímeros recuerdos refractados en todos los espejos donde nos miramos diariamente. 
Igualmente lleva en sus espaldas la maldición de Eva: la madre del mal y del pecado 
según concepciones judeo-crisitianas,  la tradición de poseer la institución del gozo 
dentro su vientre, de revelar la divinidad de ser de carne y sexo  en elixires de 
inmortalidad instantánea, de rebelarse orgásmicamente ante lo establecido, de dejar 
fluir su supuesta demencia arrastrando todo lo que encuentra a su  paso. A este punto 
me interesa llegar ya que, al igual que la primera pecadora del planeta según la 
tradición cristiana, Carmen también evidencia esa potencia creadora (al parecer 
innata) de vencer el sistema que oprime su sensibilidad de ser libre, de sentirse 
humana en un territorio de muertos, presa de ese lenguaje carcomido por las 
pesadillas universales del hombre normal, del hombre formado por el pensamiento 
judeo cristiano y, para escapar de eso, elige la poesía como camino:  
“La poesía no es un discurso sobre lo bello o lo extraño o lo terrible, la 
poesía es, ante todo, Fandiño, el arte de vivir la vida sin discursos, sin 
maquillajes, sin máscaras, sin apegarse a las tablas de salvación de las 
verdades y realidades colectivas: Poeta es sentir la soledad y la desnudez de 
la tierra y los huesos, de las bocas con sus lenguas, de los grandes conceptos 
que mienten y descender a los infiernos de la existencia colectiva para intuir 
la fragilidad de nuestra historia fantasmal, el ruido de la máquina que 
acecha. Los tanques de los asesinos, que no toleran la sencilla y poderosa 
palabra cargada de símbolos” (Mejía Rivera, 1997) 
 
Carmen, esa pitonisa  perturbadora de la casa rosada, vislumbra que la sacralidad del 
espíritu poético, de ese espíritu renovador y revelador de la inmortalidad, de ese 
cuerpo imaginado, habitado por silencios,  solo puede reflejarse en la condición más 
animalesca de nuestra especie: El sexo  
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“Mi poesía se ha gestado a través de todo mi cuerpo y he aprendido que la 
eternidad y la fugacidad se comprenden al leer tratados de metafísica, ni los 
libros religiosos de los anacoretas ni los textos áridos de los filósofos, sino 
que, por el contrario, la eternidad solo se siente en ese instante donde 
abrazados por la furia y temor al otro en explotamos nuestra soledad en un 
orgasmo compartido que nos vuelve un ser andrógino y sabemos que solo 
existe este instante, que no hay pasado, ni futuro y solo el sexo nos enseña que 
somos seres hechos de la tierra de lo demoniaco y de lo divino pero sin que 
exista un más allá ni un espíritu  que no sea también cuerpo y sexo y 
secreciones.(Mejía Rivera, 1997. P 24) 
 
Carmen consciente de su condición de hembra en celo metaforiza la poesía en la 
divinidad de sus orificios sagrados, de su naturaleza de deseo, de lujuria. Utiliza el 
cuerpo como instrumento de lucha, de resistencia ante una sociedad en la que no halla 
cabida para  ella, ni para  su espíritu contestatario. El hedor de la vida contrarrestado 
con el placer sexual, el placer de devorar al contrincante y de purificarlo mediante la 
húmeda explosión de sensaciones que nos recuerdan la simpleza, la fragilidad y la 
candidez de existir en un mundo atestado de conceptos muertos y de lápidas frías. 
La diosa de los orificios sagrados, la hija del espíritu pagano,  la voraz devoradora de 
miembros y de sus efluvios, juega a ser la heroína de aquella casa rosada. Su 
desnudez atiborrada, los ríos caudalosos de su vientre, y la entrega desmedida de su 
perturbada  carne,  la convierten una hechicera fugaz, en una encantadora de 
serpientes ante la desolación y la angustia de existir en una comunidad de cadáveres, 
en una cofradía que rechaza los sentidos, y que inventa falacias a favor de la 
indagación de una sola verdad, de una sola experiencia, una sola perspectiva: ―¡Que 
la humanidad haya tenido en serio las dolencias cerebrales de unos enfermos 
tejedores de telarañas!- ¡y lo han pagado caro!” (Nietzsche, 1970) 
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La mujer como la salvadora, Carmen como la redentora de la casa rosada, la 
libertadora de la opresión de ser iguales, en una misma realidad. La voluptuosa 
pitonisa que  nos invita a abrir los ojos poéticos y contemplar el amanecer del 
presente, a despertar nuestro cuerpo dormido por la carroña conceptual, a salir del 
laberinto y  dejar fluir  libremente en nuestra sangre el destello de divinidad irradiado 
en nuestra carne y  reconstruir desde la ausencia de simple y de lo efímero.  
Pero la musa de la desnudez, no pudo librarse del triste final, no  puede escapar de la 
huella del falocentrismo como concepción universalista y metódica del universo, 
como la impronta sucia de vivir en mundo dominado por los egos y por la 
mezquindad causada por el establecimiento de los mismos presupuestos:  
―les digo que lo único que me interesa de ellos es su sexo, su voluminoso y 
pequeño sexo, porque yo defino a los hombres como esa cosa inútil  que rodea 
un pene….Freud desde su prepotencia fálica  que las mujeres teníamos 
complejos de castración y vivíamos locas desde el primer día de nacidas por 
desear tener un pene como el de ustedes. Y bueno………. A lo mejor en eso si 
tenía razón……..pero no tener un pene pegado a nuestro cuerpo sino un pene 
dentro de nuestros carnívoros orificios‖ (Mejía Rivera, 1997). 
 
Ese vestigio falo céntrico en su monólogo,  es el extravagante tentáculo visible que la 
une al mundo, a esa sociedad de la que para mal o para bien  hace parte. Ese culto 
consumado al falo, al miembro, no es más que una metaforización del deseo 
inconsciente o no, de  imponer un discurso dominante, mediante la identificación de 
ciertos recursos, que en esto caso serían los referentes al género como condición 
sexual. Carmen sin lugar a dudas trasciende del discurso de igualdad de género 
promulgado en el ambiente soñado de la década de los 60, al emitir un  discurso 
felino, fuerte, enérgico, e indiscutiblemente  alienado por la impronta universalista, 
influido por el deseo de dominar,  de subyugar, de vencer a esos hombres que solo 
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han mirado su cuerpo como forma, no como contenido, que solo la han deseado por 
lo que tiene, no por lo que es, que la han cosificado hundiéndose así inevitablemente 
en el pantano agónico de la sociedad de moderna que tanto detesta.  
Carmen pasa de rebelde a subyugada, de la heroína sin remedio solo quedan ruinas, 
porque su discurso resentido sobre las bondades de los miembros en sus entrañas, es 
banalmente ―su deseo de apoderarse del falo, de convertirse en una mujer fálica con 



















RIMBAUD, EL POETA SIBILINO  DEL LASTRE DE LA 
MODERNIDAD 
 
Por: Laura Alexandra Valencia Patiño 
 
 
Escribir no fue jamás para Rimbaud otra cosa que un medio; un medio para 




El hombre  huyendo de sí mismo, huyendo de la sordidez de su propia existencia, ¿En 
realidad que somos a parte de un puñado de profundas y vanas ensoñaciones?; Las 
alucinaciones desterradas buscan su reivindicación, en una subsistencia purulenta 
donde la agonía innata de respirar en un realidad ficticia, transgredida por  la liquidez 
del sentirse humano en un mundo lleno de cadenas. Un nombre invocando ausencia 
con la ingenuidad perdida en la infinita espesura de la selva de concreto. 
La fetidez de lo establecido, de lo fundando por absurdos y títeres,  prototipos 
perseguidores de esencias  de ese enmarañada mala vida que nos convierte en una 
sombra errabunda, un espectro nauseabundo, extraviado en mundo que nunca nos ha 
pertenecido, y menos cuando el crepúsculo, aquel crepúsculo con el que quisimos 
embriagarnos para siempre en ese mar de colores etéreos, de sensaciones tornadizas, 
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de palabras flotantes, se torna oscuro y denso, revelando la putrefacción y el  trajín de 
la carne con sabor a  letrina. 
Como omitir el llamado de la natura, a esas células rimbombantes, a esos átomos 
creadores  de para reflejarse en miles de sonidos perdidos, en seducciones tibias, en 
palabras vagabundas,  en enigmas indefinibles, en silencios hondos y en vientres 
prestados. 
Ese es el llamado del  Rimbaud de Mejía, el hombre obstinado por darle rienda suelta 
a los profundos causes de libertad, el hombre desencantado de las promesas 
artificiales de la modernidad, ávido de destrucción, del impulso  más puro de 
aniquilamiento ante una sociedad decrepita, sucia, colmada de efluvios venenosos  
disfrazados de progreso, velados por adoquines, por tornos, por poder. 
El infante terrible, asediado por la genialidad de la metáfora como escudo, de la 
palabra como devoción, de la escritura como purificación, de la vida y de sus 
silencios como su reflejo más íntimo  la poesía: 
―La poesía es la síntesis de todas las potencias creadoras del hombre. La 
poesía es la suprema construcción del espíritu humano y algo así como el 
símbolo de todas sus facultades, de todos sus anhelos y de todas sus energías. 
Sólo por medio de la poesía el hombre resuelve sus desequilibrios, creando un 
equilibrio mágico o tal vez un mayor desequilibrio. Aplastado por el cosmos, 
el hombre se yergue y lo desafía, el poeta desafía al universo‖. (LA POESÍA 
CONTEMPORÁNEA EMPIEZA EN MÍ, 1939) 
 
El poeta afectado  agota toda su forma, todos sus sentidos, toda su locura, hasta  todas 
sus palabras en busca de sí mismo; afrontando con ello, la emergente sociedad 
capitalista, que lo obliga a huir de las fauces de la desesperación, convirtiéndose de 
tal manera en el  poeta visionario del lastre lascivo de la modernidad. En este aspecto 
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la obra de Mejía es reiterativa puesto que desarrolla la faceta de Rimbaud en Abisinia, 
donde emigró en busca del olvido de la vida fútil del poeta moderno, lacayo del 
sistema, para sumergirse en lo insondable de su virulento y altivo espíritu: ―creo 
haber hallado la nada, lo vacío, los reflejos de lo no existente que es la única 
revelación posible de lo sagrado." (Mejía Rivera, 2007) 
 
 El poeta busca desmitificar la supuesta verdad establecida e inicia una incesante 
lucha  hacia el derrumbamiento del ideal metafísico tradicional, develando que  esa 
versión perfecta y acomodada del mundo solo es una falacia proveniente de las 
necesidad y aflicciones humanas dominantes; una quimera creada para escapar de las 
cadenas de la culpa y de la futilidad, y así lograr dar a la existencia del hombre  un 
sentido infinito y por lo tanto placentero. 
De igual manera Rimbaud en la obra de Mejía, busca desechar el  platónico ―mundo 
verdadero‖, para revindicar la preexistencia del  ―mundo aparente‖, el único viable 
dentro la sociedad humana. Somos aunque no tengamos conciencia de eso, una 
estirpe biológicamente similar pero espiritualmente incomparable, con distintas 
perspectivas  sobre lo que nos rodea, por lo que la concepción universalista del 
mundo es para nuestra desgracia una noción equivocada incrementada 
maquiavélicamente por el poder hegemónico, un falso entendimiento unilateral, 
exclusivamente admisible en el cosmos metafísico,  despreciando los sentidos como 
características netamente humanas: 
“Estos sentidos, que también en otros aspectos son tan inmorales, nos 
engañan acerca del mundo verdadero. Moraleja. Deshacerse del engaño de 
los sentidos, del devenir, de la historia, de la mentira,-la historia no es más 
que fe en los sentidos, fe en la mentira. Moraleja: decir no a todo lo que 
otorga fe a los sentidos, a todo el resto de la humanidad: todo él es “pueblo”. 
¡Ser filósofo, ser momia, representar el monótono-teísmo con una mímica de 
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sepulturero ¡ -¡Y, sobre todo, fuera del cuerpo, esa lamentable idée fixe (idea 
fija) de los sentidos!, ¡sujeto a todos los errores de la lógica que existen, 
refutado, incluso imposible, aun cuando es lo bastante insolente para 
comportarse como si fuera real” (Nietzsche, 1970) 
 
A causa de lo anterior, es vital mencionar que para el Rimbaud, protagonista de la 
novela de Mejía, los sentidos no mienten, la mentira se presenta cuando con la excusa 
de la razón como instrumento se falsea y se uniforman las experiencias sensitivas 
hacia la indagación de una sola verdad, de una solo experiencia, de una sola 
perspectiva; negándonos la posibilidad de ser uno y muchos a la vez, y de poder 
pensar en tonalidades, en matices, y de sobre todo, la posibilidad de sentir como 














2.7 ENTREVISTA CON ORLANDO MEJIA RIVERA  
 
1- Porque cree que estos ensayos y que esta manera particular que usted tiene 
sobre demostrar el origen de la corrupción ha dado tanto de que hablar en un 
país donde la corrupción es el pan de cada día? 
Quizá porqué los ensayos pueden mostrar que se volvió casi una costumbre 
idiosincrática  y que  parece ser entre comillas inherente a la sociedad colombiana; al 
escribir esta obra obviamente  producto de mis investigaciones de muchos años, de 
mi propia reflexión de muchas lecturas, lo que yo quería mostrar era como si bien 
existe la corrupción prácticamente desde los orígenes de este país, existen unas 
estructuras corruptas que nos han llevado a que sean el pan de cada día; con este 
trabajo quería mostrar que el problema no es de corruptos aislados sino estructuras 
que vienen prácticamente desde la colonia y que han logrado que este flagelo sea muy 
grave y que no vamos a salir de ella sino logramos una conciencia colectiva y 
rechazamos a los corruptos, porqué en  la corrupción  el grave problema es que hay 
una aceptación social implícita; entonces cuando esta tan infiltrado este concepto de 
corrupción, la gente lo acepta; En estos ensayos  que se publicaron el año pasado lo 
que busco es caer en cuenta de que es estructural este  vicio y que solo con una 
transformación profunda se puede llegar a deslumbrar otro camino y la manera de 
llegar a esto es con una educación con el ejemplo y aquí esa es la parte más grave 
problema, en el ámbito de conducta moral las palabras no sirven para nada, como 
decía Confucio ―Las palabras solo tienen valor si las preceden los hechos‖ si hay una 
armonía con los hechos, y este es un país donde todo el mundo habla muy bonito y 
los hechos demuestran lo contrario entonces se ha perdido el respeto por las palabras 
porque cuando tu oyes hablar a corruptos a estos abogados que parecen ser los 
pajecitos de los grandes corruptos tanto funcionarios de  cargos públicos como las 
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mafias hablan de cosas tan bonitas pero en el fondo hacen otras cosas entonces es a lo 
que me refiero hay un doble discurso; la educación pero con los hechos no con las 
palabras, si uno desde el colegio escucha al profesor diciendo que hay que llegar 
puntual y el profesor siempre llega tarde, ahí ya hay un mensaje de doble moral que 
genera corrupción; además se debe tratar de recuperar lo público antes que lo 
particular, el estado esta hace muchas décadas al servicio de intereses particulares  
pero con el discurso nos quieren hacer ver otra cosa diferente, hay una manipulación 
implícita del discurso, cada día más pierden valor las palabras por eso por medio de 
los hechos  podemos llegar a recuperar la coherencia  pero por la educación, lo que 
realmente importa es que lo que dices, que hagas lo que  dices  y que no exista un 
discurso esquizofrénico que es contrario a los hechos, mientras no logremos una 
función moral social, un corrupto no debería ser saludado, no debería ser respetado.  
Yo creo en las funciones morales sociales el escarnio público por ejemplo, el que 
ayuda a un corrupto simplemente paga unos cuantos años de cárcel y salen a hacer 
casi que admirados; y quienes son los corruptos los que han tenido las más grandes 
oportunidades por ejemplo los Nule,  hijos de papi y mami que en el fondo desprecian 
a su país desprecian a su sociedad , que se creen con derecho avasallar, que creen que 
los recursos son de ellos; es menos grave pues cuando uno ve el atracador que vive en 
el barrio de invasión cometiendo un delito; no lo estoy defendiendo pero ese es un 
caso más explicable sociológicamente, que estos otros con ambición desmedida. Este 
es un país enfermo de ambición, gente que tiene miles de millones de pesos robados y 
uno dice para que, porque  es la ambición desmedida es una enfermedad social.  
Entonces lo que yo quería hacer caer en cuenta con estos ensayos es tratar de ir al 
fondo del problema para que los que lo lean se den cuenta que el asunto es mucho 
más complejo de lo que pensamos y que es más grave que roben los ricos, teniendo 
en cuenta que esto  se traduce a todos los estados sociales, se traduce a que cualquier 
vuelta institucional o social, cuando  la gente ofrece cuotas al policía, cuando esté  
pide dinero para no sancionar a alguien porque se pasó un semáforo pero a la vez él 
ya tiene el billete listo ó sea es una cultura de la corrupción  es una cultura de la 
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permisividad. Yo lo digo muchas veces ahí es en lo único que no hay grises o tu eres 
honesto o tu eres deshonesto uno no es un poquito deshonesto porque entonces el 
asunto ahí seria de oportunidad el problema es que incorporamos la actitud corrupta 
como una actitud de atajo; incluso los colombianos tendemos a burlarnos de los 
peruanos y ecuatorianos que porqué son unos bobos y que quiere decir esto, pues 
hombre que no viven en una cultura del atajo en una cultura facilista porque entre el 
vivo y el corrupto la línea es cada vez más delgada. 
Hasta qué punto la culpa no es de las personas que se creen astutas más de las 
personas que lo permiten que pase? 
Ahí es donde está el grave problema en este país en que todo el mundo cree que está 
bien pasarse la ley por encima; mira que aquí hay un dicho popular y es ―a papaya 
puesta papaya partida‖ y que significa esto: aprovechémonos cuanto podamos de 
todo, y pasemos por encima del otro  y esto  significa que aquí no hay un respeto al 
otro, no nos ponemos en los pantalones del otro. Yo siempre he dicho que bastaría 
con incorporar en cada uno de nosotros la frase confuciana que dice ―no hagas a otro 
lo que no quieres que te hagan a ti‖ ; si tú no quieres que te roben, tú por qué robas si 
tú no quisieras que se aprovecharan de ti, entonces tu por qué te aprovechas y aquí no 
entran creencias; es algo totalmente práctico, mira que en el fondo hay un 
desconocimiento del otro, una infravaloración del otro;  Esté es un país de clanes, es 
mas este es un  país donde la gente sólo se comporta bien con su familia y eso que 
con los más cercanos de su familia y los demás son una especie de extraños a los 
cuales se les puede hacer cualquier cosa incluyendo aprovecharse de ellos; aquí el 
concepto de patria sólo es utilizado por la extrema derecha y extrema izquierda para 
justificar sus asesinatos. 
2-Entrando en materia, durante las últimas décadas la narrativa colombiana 
presenta una notable ruptura al intentarse librar del pesado lastre del canon 
idílico de la ensoñación postmacondiana en la medida en que buscaba 
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apropiarse  de una nueva situación del hombre moderno de su enmarañado 
contexto, la razón se convierte exclusivamente en un instrumento para alcanzar 
fines que ya están determinados por la impronta Universalista, como se refleja lo 
anterior en el proceso de creación de su primera novela “la casa rosada? 
La casa rosada, como  tú lo dijiste es de una generación postmacondiana. Se refiere a 
una generación mutante, la generación mía,   a la cual yo pertenezco,  pues acabo de 
cumplir 50 años;  entonces es una generación que yo  llamo mutante, porqué leemos a 
García Márquez como leemos a Moro, o como leemos a Shakespeare o a Cervantes. 
Esto quiere expresar que  García Márquez no nos atosigo a nosotros,  atosigo a los 
contemporáneos de García Márquez, entonces podemos decir que tampoco hay una 
influencia negativa. Ahora la novela la casa rosada está inmersa dentro de unos 
códigos qué de  alguna manera pienso que son compartidos  de mayor a menor grado 
con ciertos escritores de mi generación, es una novela donde gira  primero alrededor  
de Carmen, igualmente  en un momento si se quiere es futurista porque la novela está 
planteada que termine en   el dos mil treinta y dos; Esta es una novela del año 97 con 
un premio y es una novela que en ese momento planteo el problema de información 
de las redes digitales; de alguna manera es una novela de anticipación, en esa medida 
es una novela qué en últimas no menciona nunca  donde queda la casa rosada,  donde 
están los personajes. Los lectores obviamente por muchos detalles de los diálogos 
saben que son Colombianos pero explícitamente no quería hacer la casa rosada en 
Colombia porqué la casa rosada hace parte del mundo del siglo 21, es una novela 
ubicada en ese siglo, donde no importan los sitios locales; el mundo es una aldea 
global, las personas  están atravesadas por todos los códigos y yo quería mostrar eso, 
entonces es una novela que siguió sus personajes Colombianos pero no 
explícitamente tiene una referencia con Colombia;  son ciudadanos del Universo 
como los somos hoy en día todos, si se quiere hoy en día la postmodernidad es la 
perdida de las etiquetas de nacionalidades. 
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 Siguiendo con la temática Carmen se ha convertido por parte de lectores y 
críticos como el eje central debido a su discurso violento de hembra en celo 
consciente de su sexualidad y de las implicaciones q esto tiene en un mundo 
complicado sumergido en el paradigma positivista. ¿Cuál fue su principal 
inspiración para crear ese personaje? 
Realmente lo que yo hago siempre en los personajes son pedazos de personas de la 
vida real que a veces lo inspiran a uno y también de personajes de ficción. Yo no 
escribo un personaje total  de la vida real hasta ahora, a excepción de personajes 
históricos. Carmen surge quizá de alguna inspiración de la vida real en dos o tres 
mujeres que conocí,  que les dí características a mi personaje de ellas tres, tome de las 
tres partes de  esas personalidad,  incluso tome parte de su físico de  una de ellas y esa 
es   Carmen,  pero Carmen también es muchas cosas más es quizá esa parte de  
hombre reflectado en una mujer.  Yo creo mucho en el aspecto junguiano;  de hecho 
en el la novela creo en el  papel Junguiano se nota  a través de Fandiño;  Yo creo algo  
muy válido y es que la sique humana que cada uno de nosotros tiene una sique 
humana donde tenemos el componente del polo opuesto, entonces yo soy un hombre 
y todo hombre tiene componente femenino como toda mujer tiene un componente 
masculino y no me refiero a lo sexual sino falo mental en dependencias de género si 
se quiere, entonces Carmen también me recibió de mi lado intuitivo,  que si se quiere 
es un lado femenino también; yo nunca pensé que Carmen fuera a crecer así, era 
consciente que era mi primera novela y nunca explícitamente pensé que el personaje 
femenino terminara siendo el personaje central y  finalmente estoy de acuerdo que 
termina siendo la novela toda alrededor de Carmen. Para mí fue una sorpresa 
agradable, después con los años realmente las lectoras de esa novela terminaban 
diciéndome diferentes críticas y de hecho para un autor es bien interesante el asunto; 
esa es la mezcla de algunas mujeres reales y digamos de esa parte femenina que un 
autor masculino puede tener. En esta época,  las intelectuales en las cuales se inspira 
esta personaje las conocí en el medio universitario. Poetas, filósofas, escritoras y 
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todas, evidentemente han heredado esa tradición regida a través de sus padres o a 
través de sus tíos;  y de esa veneración escondida al cuerpo,  se expresaba en un 
circuito cerrado,  en el mundo de las mujeres redimidas.  Carmen, manifiesta lo que 
yo ví en muchas amigas que eran supremamente liberadas en el punto de vista sexual 
y en su discurso de la sexualidad,  entonces yo diría que si se ve un reflejo de por lo 
menos del medio en el cual me moví como estudiante, que era un  círculo cerrado 
porque obviamente Carmen fue inspirada en esas tres personas que te mencione. 
4-Con respecto a pensamientos de guerra, esta narración está construida,  como 
un seudo-monólogo triste, melancólico,  fútil e irónicamente mordaz, enlazado 
por evocaciones y recuerdos, logra erigir un amoroso pero virulento soliloquio, 
apalabrado  por la desesperanza, el desaliento, la duda de existencia y la 
vulgaridad de vivir,  pero  indispensable para sobrevivir del tedio insulso, de la 
angustiosa subsistencia, de un secuestro. El personaje principal  de la obra 
explora diversos matices de su relación con el mundo que habita,   ¿Desde qué 
perspectiva la obra  demuestra una conciencia del lenguaje, como hecho 
netamente humano?  
Es una novela en la cual la relación entre lenguaje y vida es muy profunda. Tenemos 
que el personaje es un profesor universitario; de nuevo en esta novela si tú ves página 
por página nunca aparece Colombia referenciada ni aparece explícitamente quién lo 
secuestro,  puede creerse que fue la guerrilla o paramilitares como también se puede 
creer que fue un grupo delincuencial. Primero que todo yo quería una novela que no 
terminara siendo la misma de secuestrados guerrilleros y paramilitares,  lo que quería 
captar era el arquetipo de esa situación ;  yo creo que por eso Pensamientos de 
Guerra es una novela totalmente vigente,  además publicada mucho antes de historias 
de secuestrados e incluso mi discurso es muy distinto a esos testimonios porque  los 
demás se quedan en anécdotas;  aquí yo quería era captar el arquetipo de la situación;  
entonces mira como este personaje que es un profesor universitario que lo secuestran 
abruptamente, que nunca sabe ni quien ni porque lo secuestran,  ahí hay un dolor que 
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le toca vivir a los Colombianos y es que  ni siquiera la gente sabe porque le hacen lo 
que le hacen, no saben que hacer  para no enloquecerse cuando están metidos en estos 
cambuches. Por lo único que no se enloquece es por el lenguaje; el inventa ese 
segundo plano de la novela que es el filósofo en la primera guerra mundial cuando se 
ordena como soldado, un hombre de una clase social muy alta en Austria que no tenía 
porque ser un soldado pero  quiso combatir para estar cerca de la muerte realmente, 
entonces por un lado al secuestrado,  lo salva la imaginación del lenguaje,  lo salva a  
de terminar loco;  pero por otro lado yo quería construir ese segundo plano que lo 
lleva a esa profunda  relación entre pensar,  entre violencia,  lenguaje y entre  el 
sentido de la vida; por un lado el  secuestrado al  ver que se extingue,  la vida ver que 
se saca abruptamente de su mundo sin saber porque  o sea no encuentra sentido a lo 
que le está pasando;  se está moviendo pero no encuentra sentido a lo que les está 
pasando mientras que Wittgenstein va a buscar el peligro y la inminencia de la muerte 
precisamente porque ahí le encuentra sentido a la vida, es la paradoja de la vida y 
también la unión de como dependiendo de lo  que sientan los individuos pueden ser 
dos cosas diferentes. 
Partiendo de la historia narrada en pensamientos de guerra y desde su faceta 
como escritor, ¿Considera qué el lenguaje  se convierte en un amuleto contra el 
sortilegio, contra la condena de permanecer para siempre en el perpetuo silencio 
lóbrego que proporciona el olvido? 
 
Si, el lugar común. Es cierto que el lenguaje siempre es el intento de que las palabras, 
la ruina de todos los actos humanos, es la idea de que se habla para no olvidar  se 
habla para recordar y es la memoria de las palabras que pasan de generación en 
generación y que siguen teniendo un sentido, un significado a veces profundo,  a 
veces no tanto en ese sentido la novela como yo diría toda la literatura es el intento de 
luchar yo diría contra la profunda y aplastante ley de la entropía. 
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En el enfermo de abisinia el protagonista expresa lo siguiente:  infame mundo 
moderno que nos tocó vivir, en donde no hay lugar para los poetas." (Ibíd.; p. 
62) teniendo en cuenta que el discurso es una herramienta de poder que permea 
todas las capas sociales, e involucra en todos los estamentos sociales en su 
conformación;  así mismo es el principal medio de influencia ideológica, por lo 
que establece enlace con la historia y con todas las transformaciones presentes 
en la sociedad, puesto que por medio del discurso se jerarquiza  entre mayorías 
y minorías, lo cual se ve reflejado en privilegios para unos y desventajas para 
otros. ¿De qué manera se puede observar esta manipulación social  en la 
sociedad reflejada en  el su texto el enfermo de abisinia?  
 
Mira,  Rimbaud  es un personaje que he amado, realmente yo  termine amando 
personajes de ficción y personajes de la realidad. A veces todo personaje de la 
realidad realmente el individuo que lo recuerda y que lo admira lo  termina 
convirtiendo en  un personaje de ficción;  entonces Rimbaud para mí siempre 
represento desde la adolescencia una actitud ante la vida y ante la modernidad muy 
fresca, muy fuerte también, es alguien que renuncia al mundo de las cosas,  al mundo 
de los poderes jerárquicos,  a las ilusiones de progreso; es una especie de músico 
pagano en un mundo que a endiosado la máquina,  que a endiosado el dinero,  todo 
aquello que no sirve para nada.  Entonces yo quería hacerle un homenaje a ese 
Rimbaud que es un Rimbaud que primero incluso renuncia a su condición de poeta,  
es un Rimbuad que se da cuenta que la poesía termina siendo también de alguna 
manera absorbida por el sistema en la medida que el poeta aspire a que lo coronen de 
la gloria aquellos que ostentan del poder y entonces renuncia a todo y se va como 
todos los sabemos o la historia dirá que se va a ser otro hombre,  digamos que se va a 
buscar la muerte. La novela surge porque primero había un personaje que yo 
admiraba mucho y que conozco muy bien a través de su obra y sus logros de muchos 
años pero además porque surgió un asunto muy especial;  a veces tienen que haber 
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momentos que detonen una obra, por lo menos para mí, yo no sirvo para escribir 
novelas este año novelas el otro año no, posiblemente lo hago con los ensayos.  Las 
novelas siempre están ahí como ideas  globales  y muy generales; mira yo quiero 
escribir una novela sobre esto, sea cual sea el tema,  pero tienen que haber un 
detonante muy fuerte: intelectual y emocional, que suceda al  mismo tiempo. Paso 
que estaba mirando una foto de Rimbaud del archivo que tengo con un programa 
distinto y me permitió unas aproximaciones diferentes a Rimbaud;    de pronto me dí 
cuenta en una de las fotos que él mismo se tomó que  había perdido el color de su 
pelo y que habían unos cambios muy interesantes en su piel y su rostro y en ese 
momento sentí se me salió el médico internista; no era  cierto que Rimbaud se hubiera 
muerto de sífilis, pues se supone que fue un coma o un cáncer en la rodilla, pero que 
ese proceso había sido de hecho la mayoría de los biógrafos menor, ya que  dicen que 
él tuvo una sífilis. En ese momento se me vino claro  del porque había muerto 
entonces volví y retome la obra de Rimbaud a través de sus  propias cartas y diarios y 
me di cuenta que era otra la hipótesis y esa hipótesis fue la que me hizo escribir la 
novela; la  obra también si se quiere da un  acertijo médico y la escribí de tal manera 
que un estudiante de medicina, con las claves que  dejo en la novela pudiesen llegar a 
plantear el diagnóstico que creo fue el que  causo la muerte de Rimbaud , obviamente 
eso no es toda la novela también quería hacerle un homenaje a Rimbuad  y al 
personaje de Niko Sotiros, el médico que yo me invento,  porque en la historia jamás 
se hace referencia a un médico como alguien que fue amigo personal del poeta y que 
fue hasta allá y convivio con él.  Yo lo hice a propósito porqué de alguna manera  soy 
yo, además al final,   Sotiros  está muy angustiado porque se da cuenta que se le 
escapo el verdadero diagnóstico y que le hubiera podido dar más vida a Rimbaud; 
Este poeta representa la gran rebeldía contra la modernidad,  una posición existencial, 
una renuncia a todo; hay un mensaje muy bello, que de alguna manera también  lo 
había escribido muchos años atrás y que cuando escribí la novela pensaba en algo 
quedara de eso.  Yo decía, todos  sus contemporáneos fueron  los asesinos en un 
tiempo tan oscuro para el poeta tan autentico que fue Rimbaud cuando el único 
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ganador de la  batalla. Rimbaud es por excelencia el verdadero poeta que se libera de 
todo,  hasta de sus palabras porque él termina ridiculizando su obra poética,  pero es 
su manera de desprenderse de todo; él no quería homenajes no quería nada, no quería 
pertenecer al mundo, al final valora más los momentos vitales de caminar  por los 
desiertos,  el olor de los camellos. Además el cuento de la sexualidad de Rimbaud. 
Rimbaud  hasta que se fue para Abisinia  parecía haber tenido relaciones netamente 
homosexuales y Verlaine   fue su amante,  pero cuando llega a Abisinia  terminan 
gustándole las mujeres y las negras y termino conviviendo fue con mujeres o sea que 
se transformó también en todo; a veces Rimbaud deja ver que en su vida de poeta fue 
una especie de pose, de pose muy crítica.  Yo pienso que hubo mucha parodia en 
Rimbaud  y al final vino este hombre a desprenderse de su propio ego. Yo cada vez 
admiro más al Rimbaud que se fue a Abisinia, al  parecer  es el verdadero poeta, un 
poeta que entiende que  la poesía está en tomar  y enfrenta la vida. Internamente tomó 
a un Rimbaud  más cercano que mucha otra gente, quizá porque  Rimbaud se atrevió 
a hacer con su vida lo que quizá yo no me he atrevido,  pero en un plano simbólico 
también me atreví y también he creído en las renuncias  y también he creído que hay 
q desprenderse de casi todo incluso de todo. 
¿Cuál es la causa para que Sotiros, en el enfermo de abisinia; desde su 
construcción discursiva desconfié de toda la realidad que se erige a su alrededor, 
al emitir comentarios como el siguiente por estas tierras desconfiamos de las 
palabras brillantes y bonitas, dichas casi siempre por personas que necesitan 
impresionar a los demás y, tal vez, engañarse a sí mismos? 
Si, Niko Sotiros  termina muy influido por Rimbaud, y termina muy influido por los  
silencios de Rimbaud, es decir Rimbaud  el hombre carne y hueso, de  sus actos y se 
da cuenta de lo siguiente: que Rimbaud  rehúsa a las palabra como ornamenta,  
renuncia a las  palabras como  un disfraz del  mundo, renuncia a la elocuencia; y se 
introduce al silencio poético de la vida cotidiana. En esos desiertos en un ambiente 
históricamente  muy fuerte, (traficante de armas guerras),  la dureza de vivir en tierras 
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totalmente  desiertas, el verdadero  acto poético es vivir y enfrentar con valentía la 
existencia. Entonces Sotiros se da cuenta de eso y termina entendiendo a Rimbaud, él 
termina influido por los silencios por los actos de Rimbaud. Occidente está lleno de 
palabras vacías  y mentirosas,  la crisis del occidente es la crisis de la credibilidad de 
su lenguaje, este lenguaje creaba una ilusión paralela de la realidad,  que es siempre 
falaz; nosotros no hablamos para comprender la realidad nosotros hablamos para 
engañarnos a nosotros mismo e inventar las realidades que no son.  Rimbaud entiende 
que el lenguaje también ha sido secuestrado en medio de los ornamentos  poéticos, de 
los egos surgidos  en medio de una idea de genialidad decadente porque también es 
una pose. Pose que Sotiros critica diciendo que las palabras lindas son para Paris, 
para los niños que se creen poetas,  que le tienen miedo a la vida cotidiana; Sotiros  
prácticamente dice que no pueden, que  no saben vivir sin la ayuda del papá y la 
mamá ¡Cuales rebeldes del mundo si solo son unos cobardes incapaces de vivir su 
propia vida¡,  expresa implícitamente en el texto.  Rimbaud entiende y se marcha a la 
tierra más inhóspita posible a graduarse de hombre, de ser humano,  para afrontar la 
vida como es, sin mentiras, sin falacias sin justificaciones. Entonces Sotiros se 
termina influido por Rimbaud porque  se da cuenta que él renunció a ese mundo 
aparente de las oportunidades, al entender que el mundo de las oportunidades   es el 
mismo de las mentiras sociales:  de la  política, de los discursos infinitos,  inflados y 
banales 
Recordando a Bose, narra el primer año de medicina de Ricardo Valenzuela, un 
joven común tratándose de adaptar a un mundo que no comprende: Su relación 
con la academia, con sus amigos, con sus familiares, con su primera novia le 
demuestran que la vida  no es como quisiera que fuera. ¿Hasta qué punto se 
puede afirmar que recordando a Bosé es una novela de con tintes 
autobiográficos, puesto que varios detalles que la construcción del personaje 




Bueno si y no, en el sentido que evidentemente entre las otras novelas que he 
publicado es la novela más autobiográfica en términos explícitos. El personaje estudia 
medicina, yo también. También nació en Bogotá y después se trasladó a Manizales; 
Evidentemente hay mucho contexto en la construcción del personaje que soy yo, de 
hecho el personaje de Ricardo Valenzuela lleva mi apellido, yo soy Rivera Mejía 
Valenzuela, Valenzuela es mi tercer apellido por parte paterna. En esa novela yo 
quería recrear esos comienzos de los años 80 por lo que no es autobiográfica en la 
medida en que no solamente es un diario de vivencias personales, hay algunas cosas 
que yo le preste al personaje, no todas obviamente, hay cosas mucho más colectivas. 
Yo quería captar ese personaje como un homenaje a una generación. Muchas de las 
vivencias no me pasaron a mí, algunas las preste de otras personas; creo incluso que a 
pesar de que el personaje sea tan parecido al autor de carne y hueso, siempre hay que 
recordar que los personajes son de ficción y Valenzuela también es un uno de ellos, al 
igual a todos los otros personajes que he construido en mi otras novelas, sin embargo 
aquí le he puesto algo de mi  propia vida, de mi propia sangre; Pero no es mi 
autobiografía,  la cual sería algo más testimonial , que no se si un día la haré o no sé 
si valga la pena o no, o si me interese literariamente. Ahora también en las novelas 
que parecen tan lejanas  de los rasgos autobiográficos,  -en esto quería enfatizar- 
también está lo autobiográfico del autor, o sea que de alguna manera lo íntimo del 
autor siempre está ahí mediante los personajes de ficción. 
Lo anterior se debe a que el lector puede concluir fácilmente que esta novela 
tiene marcados tintes autobiográficos  
Si es cierto, en ese sentido también y digamos que para ser justos con tú pregunta 
personas que han leído la novela de mi época y vivieron las mismas vivencias 
terminaron reconociendo  muchos personajes; de hecho si hay algunos explícitos 
como el poeta Restrepo, amigo de Valenzuela, él existe y es uno de los casos en que 
tomo la vida completa para la ficción, pero en este caso se trata de hacer un homenaje 
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a la amistad. Pero si es autobiografía o no, esos matices finalmente los aporta no solo 
el autor sino también el contexto 
Con respecto al Ricardo  Valenzuela, es el único  personaje que tiene 
continuidad en su obra literaria, ya que además de aparecer como eje central en 
Recordando a Bosé, también aparece en el primer cuento de la antología del 
Asunto García ¿A qué se debe lo anterior? 
 (Me gusta que hayas mirado eso) Realmente Ricardo Valenzuela, si se quiere es un 
proyecto porque Recordando a Bose es una trilogía, la cual sería mi trilogía personal. 
El cuento precede la obra este novela menciona, y el cuento está  ubicado en la edad 
adulta de Valenzuela, a la segunda novela que todavía no está,  posiblemente esta 
esbozada en fragmentos. 
Entonces podríamos decir que Ricardo Valenzuela es su alter ego 
Si se quiere, por ser el personaje más cercano si podría ser el alter ego del autor pero 
con la salvedad que te menciona ahora, ya que tampoco puede ser interpretado como 
mi biografía. Con respecto a la trilogía, ya está una novela que es Recordando a Bosé, 
la otra ya tiene varios fragmentos. No me gusta casarme con la idea de que ahora voy 
a hacer una novela, para mí esta escritura tiene que tener un detonante concreto, a 
diferencia de los proyectos ensayísticos, donde de alguna manera persigo unos 
objetivos claros y sigo una estructura; En la novela no, las ideas están ahí, los 
proyectos están ahí a la espera del momento adecuado. Se supone que serían tres 
novelas, como ya te dije Recordando a Bosé sería la segunda, y después vendría una 
tercera en la que Valenzuela estaría más adelante de lo que se encontraba en el 
cuento, y la otra novela, la cual sería la primera en orden cronológico trataría la 
infancia y la adolescencia de Valenzuela, aunque Ricardo en la segunda tiene 
recuerdos y sueños de su época de colegio, la idea de la primera novela es que este 
escrita desde la perspectiva de Ricardo Valenzuela niño. 
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Con respecto a esta misma novela, Manizales deja de ser el lugar en que se 
desarrollan los hechos para convertirse prácticamente en otro personaje de la  
historia; En algunos pasajes pareciera que la ciudad cobrara vida para 
acompañar la soledad del  joven Valenzuela. ¿Qué tan relevante es una ciudad 
como Manizales en su producción literaria? 
Haber,  Recordando  a Bosé también es un homenaje explícito a Manizales, que 
nunca había realizado a mis demás novelas, lo que habíamos hablado anteriormente 
de no ubicar en mis narraciones ningún lugar en específico. Esta es la primera novela 
que es en Colombia, en Manizales, en sitios concretos que se pueden visitar; en otras 
novelas no lo había hecho porque quería captar lo arquetípico del contexto, el del 
espacio interior, pero aquí quise  hacerlo explícito como un homenaje a Manizales.  
Yo creo que la ciudad es importante para cualquier habitante del mundo 
contemporáneo, la ciudad termina siendo parte de nuestro estado más íntimo, la 
ciudad terminan no siendo realidades externas a cada uno de nosotros. Cada uno tiene 
su ciudad, tú tienes tu ciudad, yo tengo mi ciudad; Pereira es una ciudad pero tú 
tienes tu Pereira, tu ciudad porque terminamos reconociéndonos en ciertos status, en 
ciertos bares, en ciertas calles, recordando ciertos amaneceres, ciertos atardeceres, 
ciertos olores, ciertas comidas. Las ciudades son vidas, están unidas a sus habitantes, 
hay un vínculo profundo entre sus ciudadanos y ella, como si fueran  niños estuvieran 
unidos por cordones umbilicales  a los espacios. Además Ricardo Valenzuela, como 
tú ves en la novela,  hace una crítica a  Manizales,  porque en un apartado del libro 
dice lo siguiente: ―Manizales sin los manizaleños seria el paraíso‖, referida a su clase 
dirigente, no solo de Manizales sino también de todo el país; a esa clase de perversos, 
mentirosos, torvos y estúpidos que tienen inteligencia práctica de la misma que tienen 
las ratas. A mí a veces se me sale esa vaina crítica porqué siempre he pensado que no 
es justo que seamos un pueblo –hablo como colombiano- con tanto talento y que 
siempre estemos dominados por esa despreciable clase ignorante. 
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La relación entre literatura e identidad siempre ha estado enmarcada en todos 
los procesos sociales: en los pueblos latinoamericanos  casi toda nuestra realidad 
actual se traduce en sangre, dolor y muerte ¿Considera qué esta relación debe 
tranversalizarse  en los elementos de  reconocimiento  y de alienación con 
respecto a temáticas como la violencia, la cual es tratada en varias de sus obras? 
 
Si, finalmente  mira para mí la literatura, la narrativa es quizá el mejor instrumento 
que yo tengo  para intentar comprender la realidad que me ha tocado vivir.  
Paradójicamente los ensayos interpretan muy racionalmente el mundo, pero es la 
narrativa la que te saca algo muy  inconsciente, que es más que racional, es racional 
también pero es más que racional, - no se a veces que es ese más-,  a veces atrapa 
pedazos de realidad  dentro de tu realidad de sentido que termina siendo relevante 
incluso para el mismo escritor.  Y pienso que los lectores que les haya llegado lo que 
yo escribo en algún momento,  es porqué nos conectamos  en eso finalmente, si a ti te 
llega una obra es porqué te toca algo de ti misma, yo tengo la teoría de que cuando 
alguien lee un  libro y le llega profundamente es que de alguna manera este tocó algo 
de su interior que estaba allí y no había tomado conciencia de ello. Entonces temas 
como la violencia de alguna manera están intentando ser comprendidos desde la 
narrativa, y yo creo que lo hago más inconsciente que consciente , la verdad; Pero 
evidentemente está  ahí la violencia explícita en Pensamientos de Guerra, otro tipo de 
violencia  en La Casa Rosada:  una violencia  sicológica, la biopolítica de Foucalt;  
en Recordando a Bosé también hay otro tipo de violencia, esa violencia del paso de la 
adolescencia a la adultez , porqué en  Recordando   a Bosé,  Valenzuela tiene 17 años 
y por esto se puede clasificar dentro de un  tipo de subgénero especial,   hace parte de 
lo que se denomina novelas de formación o de iniciación, una novela que invento 
GOETHE, es el paso de la adolescencia a la adultez, a mi ese tema me ha interesado 
mucho  porqué de alguna manera escribir narrativa siendo un adulto es la manera 
como sigo quedando en la adolescencia;  el escritor de novelas es un adulto que no 
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renuncia a ser adolescente y a través de  la literatura se queda ahí. Entendiendo la 
adolescencia no solo como una etapa biológica sino como una actitud ante la vida. 
Uno como adolescente es alguien muy contradictorio , que vive por sus propias  
hormonas, por sus propias pasiones, falodependientes por naturaleza,  pero también 
es en la en esta etapa  es donde más acercan los seres  humanos a la algo que podría 
llamarse o que yo llamaría  pureza vital; lo más autentico que tenemos es la etapa 
adolescente  donde uno actúa sin programar, sin pensar; Obviamente tiene que pasar 
esa etapa para poder sobrevivir, pero  es esa etapa la muerte y a la vez  el nacimiento 
al mundo de los adultos, porqué ya en este mundo por definición todo lo que tú haces 
tienen que tener una explicación, una justificación y por lo tanto una consecuencia. 
Ese  momento es  muy interesante y yo creo que la literatura mía como la de otros 
escritores que yo conozco tienen que ver mucho con eso, con volver a ese paso; 
entonces mi personaje de Recordando a Bosé es un personaje adolescente; en la casa 
rosada, Carmen aunque ya tiene algunos años demás  conserva esa altivez de 
adolescente, es inmanejable, sabe de su poder de decir no;  el adolescente sabe su 
poder de decir  no. Se han inventado sicólogos, instituciones y demás  para tratar de 
quitarles a los adolescentes  ese poder de decir no y poder domesticarlos. Un adulto 
no es más que un adolescente castrado desde el punto de vista de su vitalidad. 
¿Usted  cree que la tecnología ha logrado quitarles a los adolescentes esa 
posibilidad de rebelarse en contra de lo establecido? 
La tecnología mato a los adolescentes,  ya no hay adolescentes; desde la infancia 
hasta la muerte lo que vamos a ver son verdaderos zombies, que no piensan por ellos 
mismos que no protestan  y que solo quieren chatear con sus amigos imaginarios y no 
conversar con los de carne y hueso;  la tecnología  a si vista ha estupidizado a los 




Casi toda su producción  literaria, narra las vicisitudes de un ser humano 
sumergido en  los paradigmas positivista, el que se pregunta porque  desgasta su 
vida en alcanzar fines que ya están determinados por la impronta universalista, 
como es el caso de Ricardo Valenzuela ¿  Considera que la nueva generación de 
escritores a la que Usted pertenece está  llamada a reconstruir nuestra 
identidad,  tan fragmentada,  mediante una nueva actitud crítica frente al 
mundo, asumiendo parámetros propios, adueñándose de su propia historia  para 
desaparecer los estragos metafísicos tan sobreexpuestos en la modernidad  y tan 
perjudiciales para naciones tercermundistas entre ellos Colombia? 
Haber, yo creo lo siguiente a partir de tu pregunta. Primero uno termina escribiendo 
como autor de ficciones quizás  no lo quiere sino lo que puede  y es lo que puede, 
dentro de lo que uno puede escribir. Digamos que hay unas ideas muy claras desde el 
punto de vista racional y desde el punto de vista consciente,  pero me atrevo a pensar 
que la mayoría de las cosas que valen la pena son cuando no son realmente  tan 
pensadas, entonces uno no solo escribe lo que puede  sino aquello que uno puede 
escribir termina siendo una cosas distinta a lo que uno   cree que   escribió. En esa 
medida todo escritor capta la realidad de su momento, en esa medida más que como  
un proyecto consciente,  uno en esta época termina captando lo de tu pregunta, esa 
identidad fragmentada, el mundo que vivimos hoy, un mundo diferente,  mediático; 
un mundo además que parece aplastante sobre la escritura.  Si hay un momento donde 
el amor por la literatura parece ser una cosa de locos,  es hoy en día porqué la gente 
no lee; Realmente  las formas de lecturas son formas que tienen que ver con los 
twiters, la gente al parecer lo único que sirve es para  hacer lecturas de aforismos y 
eso que tampoco;  entonces  la escritura se convierte en una literatura  de la 
resistencia de lo que creo es más humano: las  palabras que intentan brotar no en los 
lugares comunes del momento histórico que estoy viviendo. Obviamente me refiero a 
una literatura que es la única en la que yo creo, esa no tiene que ver nada con querer 
vender libros. Me explico si me  hubiera  sentado a escribir best seller hacer rato 
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tendría 30  o 40 no se si best seller porqué eso lo define el comercio, pero si libros 
inmediatistas que buscan ser efectivistas. No  creo en eso,  yo no me siento a narrar  
para eso; respeto a quienes lo hacen, pero yo no me siento a recrear guiones 
televenovelas o películas y a esperar  que finalmente sean guiones de televisión. Yo 
creo en la autonomía de la literatura,  de la verdadera literatura  por eso mis autores 
favoritos son autores de verdad, algunos de ellos exitosos y la mayoría no, en el 
sentido exitoso del comercio. Son autores difíciles, complejos pero son los que me 
interesan,  yo sigo leyendo autores que hoy en día no lee nadie,  a autores que han 
desaparecido porque aparentemente son difíciles, porqué te  hacen pensar. Entonces 
yo creo en esa literatura, una literatura que posiblemente terminara reflejando parte de 
lo que estoy viviendo y del mundo;  ahora tomo distancia de ciertas perspectivas, es 
difícil que un escritor termine siendo auténtico con elementos que ya no tienen que 
ver con su generación. Por ejemplo a mí  me daría mucha pereza sentarse a escribir 
una novela policíaca en términos de twiter;  sinceramente no lo hago,  ni lo voy hacer.  
La casa rosada utiliza la tecnología porqué creo que  en ese sentido es una novela 
innovadora ya  que en el 1997 aquí nadie hablaba de las posibilidades de los mundos 
virtuales;  mira que si tú ves lo que aparece en la casa rosada, es alguien que lee una 
novela virtual porque ya no existe el papel.  Es el tema de la censura, no la censura 
que esconde, sino la censura que falsifica la información y la acomoda,  o sea ahí si 
hay cosas en las que yo sí creo. La ciencia ficción es una línea interesante, cierta 
ciencia ficción,  pero no ese tipo de escritura inmediatista que busca convencer. Yo 
siempre he dicho que la profesión de escritor profesional nunca me intereso porqué 
me hubiera dedicado si a mí se me da la gana a escribir una novela lo hago por 10 
años,  pero si tengo que  comer, si tengo con que vivir. Para mi quizás la literatura es 
lo  más importante de mi vida en muchos sentidos, pero agradezco que no dependiera 
de esa necesidad para hacer una obra; yo no escribo porqué me dicen escriba una obra 
sobre este tema. No creo en eso, obvio que a uno como escritor si le gusta que lo lean, 
por supuesto. Pero no es el objetivo inicial, escriba algo para vender;  ahora nadie 
compra libros masivos  y menos con la era actual mediática. Ayer estaba en una 
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librería y llegaron unos muchachos  y lo siguiente  me pareció muy diciente:  se 
acaban de ver la película inframundo y vieron el libro y el uno le dice al otro,  pero si 
usted no lee nada, y el otro le contesta: pero la película me gusto y pues para tener el 
libro. O sea que lo quería comprar no para leerlo sino para tenerlo, me pareció una 
metáfora maravillosa en el momento. 
Unos de los abordajes teóricos  importantes desde la filosofía del lenguaje con 
autores como Julián Serna, residen en mostrar el arte y más concretamente la 
literatura como uno de  los medios más eficaces para captar y expresar las 
realidades que construimos día a día en un mundo diverso, donde no existen 
esencias, ni objetos como realidades permanentes y substanciales, ¿ Desde un 
parámetro aterrizado a la contexto actual nacional, Qué tan factible es que el 
discurso literario puede convertirse en una instrumento útil en las posibles 
soluciones de las problemáticas existenciales causadas por la crisis de 
modernidad  en torno a problemas sociales, políticos y culturales? 
 
Bueno, mira uno quisiera que sí, que tu pregunta la responderíamos con un  sí; que la 
literatura nacional, en este caso la narrativa pudiera contribuir  a la funciones sociales 
y si se quiere conceptuales en  nuestro país; pero lo cierto es que yo no creo que 
ninguna literatura realmente ayude al futuro social de un país. La literatura es 
subversiva en la medida en que hace pensar a los  individuos que leen, pero nunca 
garantiza resultados. Yo siempre recuerdo un ensayo de George Stein, de  hace ya 
algunos años que hace caer en cuenta de que todos estos proyectos humanísticos de la 
educación para mejorar la ética de la sociedad humana son falsos. Él pone el ejemplo 
de los jerarcas nazis en los campos de concentración y cuenta como ellos al escuchar 
Beethoven  o Wagner lloraban, se conmovían hasta las lágrimas  y después  salían y 
daban una orden  para pasar a la cámara de gas a niños, mujeres, y ancianos.  Es decir 
la literatura, como un agente, como un instrumento que transforme problemáticas 
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sociales o condiciones éticas o antropológicas, uno quisiera decir que sí, pero mi 
respuesta es que no creo en eso y que históricamente  nunca ha sido cierto. Cuando tú 
ves la literatura  oficial por ejemplo la comunista, en la unión soviética, en donde el  
escritor tenía un compromiso político, se terminaron escribiendo obras pésimas, 
primero de muy mala literatura y segundo que no nunca cambiaron nada. Entonces  
yo diría que la literatura debe ser lo contrario  de  estar al servicio de algo. La 
literatura explícitamente   debe estar al servicio de nada, que le sirva a alguien, a 
individuos en específico  es otra cosa. Es un fin de sí mismo. La literatura como 
agente de seducción que guarda la semilla muy profunda de transformación 
individual. Yo no creo que la literatura transforme colectivamente, ningún libro ha 
transformado colectivamente, ha transformado individuos y si son muchos pues 
indudablemente se presentaran cambios indirectos, pero ningún libro ha transformado 
colectivamente nada; si el marxismo para hablar de un movimiento político,  si 
hubiera sido por los lectores del Capital nunca hubiera existido; .la influencia fue 
posterior no anterior eso te lo aseguro  
 
¿Hasta qué punto la experiencia médica con los pacientes, sus dolores, sus 
historias, su condición tan netamente humana sirven de insumo para su creación 
literaria? 
 
Ahí hay un nexo muy profundo, la influencia es muy amplia entre conocimientos 
médicos y sobre todo vivencias médicas y literatura. Es muy explícito y es que 
algunas situaciones y algunos personajes de mis obras  los he conocido siendo 
médico y obviamente a la hora de pasar de la  mundo de la realidad a la literatura 
están  totalmente enmascarados, nadie podría reconocerse, porque iría en contra de la 
ética médica en la cual creo profundamente; pero digamos que aparte de las   ideas o  
las, hay un nexo más profundo. Primero hay varios personajes donde la construcción 
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médica es fundamental, La Casa Rosada realmente es una novela construida con un 
conocimiento médico,  si usted quiere es un virus x,  si  usted quiere es el virus del 
VIH,  pero tampoco quise  volverlo anécdota  y por eso en ningún momento aparece 
el nombre; ya en la construcción de la novela  cada uno de los personajes 
corresponden a cierta etapa de la enfermedad y lo que les sucede tiene que ver con la 
historia clínica de la enfermedad, pero también es analogía a la enfermedad como 
metáfora  
Luego me viene una apelación y es quizá la más subterránea.  Mira,  el escritor es 
alguien que si se quiere es capaz de leer entre líneas el mundo, el médico es alguien 
que tiene que  saber mirar también si se quiere los pacientes,  entre líneas para 
descubrir la enfermedad  y hay una relación profunda entre los enfermos y personajes 
de ficción en ese sentido;  los seres humanos cuando nos sentimos sanos siempre 
estamos con las máscaras puestas tanto así que mucha gente no sabe ya si lo que tiene 
puesto es una máscara o es su verdadero rostro, pero cuando se enferman aflora algo 
diferente; es como si todos estuviéremos encerrados. Para la construcción del 
personajes influyó  mucho conocer a los enfermos,  porqué un enfermo realmente 
dice lo que siente,  las palabras provienen de otro lado, es lo que yo  llamo el 
síndrome de la caída de la máscara porqué además soy internista tanatólogo y llevo 
muchos años trabajando con pacientes de enfermedades terminales. Las palabras de 
los seres humanos  ven distinto la vida cuando saben que se van a morir. La literatura 
y la tanatología tienen eso en común, que permiten ver con las palabras de vivos el 
verdadero sentir de los muertos. Las  grandes  novelas siempre parecen provenir de 
un estado intermedio  desde Ana Karenina hasta Úrsula Iguarán, hay algo extraño ahí 
que tiene que ver con la vida y  la muerte, a veces pienso que algunas novelas surgen 
de palabras que provienen del reino de los muertos. Y ahí entonces hay  un nexo 
profundo entre medicina y literatura.  El verdadero curso de las palabras en mi 
literatura es la memoria de las palabras  de personas que conocemos en estado 
terminal, por estas razones me gusta mucho leer sobre escritores médicos; Rabelais, 
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él es el gran ejemplo de médico que por medio de sus escritos logró captar casi todo 
el renacimiento, en ese  juego de espejos alterados,  que es todo lo carnavalesco de 
Pantagruel y Gargantúa. Te voy a adelantar una cosa realmente el proyecto narrativo 
en el  cual  estoy metido es un proyecto que se llama los insomnes, son siete novelas  
históricas donde cada  protagonista es un médico de siglos diferentes  y épocas 
diferentes. Ese es mi proyecto macro, entonces ahí queda muy claro hasta donde me 
influye la medicina en la literatura.  
El asunto García indudablemente fue un asunto trascendental con la narrativa 
de ciencia ficción en Colombia ¿Cómo ve usted actualmente el panorama de este 
género? 
No hemos despegado. Somos los mismos que ya nos estamos La ciencia ficción 
Colombiana es un asunto de personas, ni siquiera es un movimiento; intento ser un 
movimiento, cuando René Rebetez  estaba vivo  pero lamentablemente, - esto lo 
cuento en un libro de ensayos de  la Universidad de  Antioquia que voy a publicar 
este año-  cuando se había decido en el 2000 arrancar con  el primer encuentro de 
escritores de ciencia ficción Colombiana en Providencia y además crear la asociación 
de escritores de ciencia ficción Colombiana y fue cuando Rebetéz se murió de un 
infarto el 30 de Diciembre del año 99 y eso se quedó ahí. La ciencia ficción me gusta 
mucho y algunos autores clásicos como Rojas, uno de los padres de ciencia ficción en 
Colombia; ahora un personaje que yo diría también que escribió una novela de 
Ciencia Ficción fue  Ricardo Burgos  y su obra El Clon de Borges;   Yo creo que es 
lo mejor que se ha hecho en ciencia ficción Colombiana, esta obra quedo finalista del 
premio de la UPC Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona, España). La 
narrativa de ciencia ficción en Colombia no funciona porqué indudablemente el 
escritor debe tener una formación o vocación  de lecturas científicas además de 
literarias y además no quiero ser peyorativo pero lo debo decir: es lamentable la 
formación científica de nuestros escritores e intelectuales Colombianos;  yo no voy a 
dar nombres, pero un escritor humanista muy reconocido, en un foro de la feria del 
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libro,  en el cual yo estaba hablando sobre ciencia y literatura y estaba contando la 
idea la idea sobre lo grave  que es para un científico no haber leído a Shakespare, 
tanto como para un escritor no haber leído a Darwin por ejemplo; entonces intervino 
este escritor colombiano y dijo lo siguiente: ―de ciencia no sé nada y lo poquito que  
aprendí en el colegio he tratado de botarlo como si tuviera una indigestión.‖. Con 
razón estaba diciendo que había que volver a la época precolombina. 
Por último, ¿A partir de qué hecho, idea o lectura puede iniciarse un proceso de 
escritura tan creativo, y  tan disciplinado como el que usted lleva al papel? 
Yo creo que más que un hecho es como  profunda ocasión en el sentido de lo que es 
vocación; vocación es aquello que tú haces y lo haces porque te sientes pleno al 
hacerlo y lo haces sin que nadie te exija que lo hagas y lo haces sin tener que ver con 
la comida que vas a llevar a la  mesa; y esa vocación a mí me apareció de muy niño 
de 6 o 7 años donde yo dije quiero ser escritor.  
 
¿A qué edad escribió usted su primer cuento? 
Escribía cuenticos por ahí,  pero que no valían la pena; lo que pasa es que yo si era un 
lector precoz; cuando termine el bachillerato recuerdo que la ciencia me gustaba 
mucho, leía sobres ciencia y siempre me ha gustado desde  entonces.  Yo dije voy a 
estudiar medicina, sin embargo me acuerdo que antes de presentar el icfes en el año 
79, me acuerdo que estaba en mi casa leyendo ―A sangre fría‖ de Truman Capote y 
me acuerdo que termine de leer y  dije: ¡Qué cosa tan impresionante!, yo quisiera 
poder dedicar mi vida a escribir y escribir algo que realmente valga la pena y para eso 
necesita uno tiempo; Me acuerdo que pensé:  yo con una cuartico, y con una dinerillo 
para poder comer, podría dedicarme a eso. Pero es una vocación que uno quiere 
seguir  de por vida, yo en ciertos momentos renuncie por ejemplo a tener una vida 
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pública, a cargos políticos administrativos, a trabajar muchísimo y ser mejor 
remunerado. 
En una época, cuando termine mi  especialización,   antes de la ley 100, dure 
trabajando tres  o cuatro  años  y me iba supremamente bien, ganaba  mucho más de 
lo que haciendo la conversión ganaba hoy, hasta que llegó un momento que dije ya no 
más;  me voy a dar la opción, yo no me quiero jubilar para saber si soy escritor  o no, 
e hice un cambio radical; yo en ese momento estaba con el seguro social, con clínicas 
privadas, tenía  tres o cuatro puestos, pero todo esto fue antes de la ley 100, cuando si 
valía la pena;  realmente  renuncié a todo y me fui de profesor a la de Caldas,  para 
poder tener tiempo de leer y escribir. La vocación me ha llevado entre comillas a 
perder dinero y estoy completamente feliz de haber tomado esa decisión. 
¿Esa vocación literaria fue acolitada por alguien de su familia? 
No al contrario; todo el mundo decía que estaba loco  hasta que empezaron a llegar 
premios nacionales. De hecho cuando yo me retire siendo internista, mis colegas me 
hacían chistes  me decían que  porqué no me hacia una tomografía para saber si no 
era un tumor cerebral la causa de mi mal juicio; fue una decisión muy profunda y 
creo que he seguido mi vocación de escritor y claro que la medicina es parte de mi 
vocación.  Yo   no hago nada que no sea por vocación  y todo lo que hago lo hago por 
vocación. 
Ese mismo dilema se lo plantea Ricardo Valenzuela “el dilema del escritor”… 
Ahí es donde uno entiende que no quiere ser escritor de fin de semana, que la 
vocación de la literatura exige realmente una actitud permanente en la escritura.  
Usted es uno de los pocos escritores Colombianos que publica con el afamado 
sello español Bruguera, ¿A qué se debe que decida publicar con un agente 
editorial extranjero y no con uno Colombiano? 
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Porqué no existen los agentes editoriales colombianos, lo que hay es editores 
colombianos. Yo creo que  los editores colombianos son personas que irrespetan a  
los escritores colombianos,  que les publican casi como haciéndoles favores que los 
tratan casi como mendigos,  que  los roban; mis amigos  escritores colombianos,  
algunos son los más reconocidos de este país y en la intimidad siempre me dicen lo 
mismo todos, que sienten que no  hay un control adecuado sobre la ventas los libros;  
entonces,  la razón es que también la literatura en Colombia se maneja con pre 
modernidad, con favores, con hacer colas, con rogar. Precisamente ayer un famoso 
escritor colombiano amigo mío, me llamo casi llorando y me dijo  ―si te es posible 
habla con tus colegas profesores de literatura por  si quieren que yo les dicte un 
seminario porqué me acaban de cancelar el contrario en la universidad tal porque no 
van a enseñar literatura y llame a los  editores de tal editorial y me dicen que realizan 
el corte a final de año, pero que igual no cuente con eso que he vendido muy poco 
ejemplares como siempre, a mi edad estoy e al pobreza‖ y es un escritor  reconocido 
que ha publicado  mas o menos ocho novelas con los sellos más importantes del país. 
 El problema no es de plata, el problema es de dignidad;  yo entendí muy bien eso y 
por esta razón jamás he rogado a nadie y mucho menos a editores Colombianos. Tuve 
la fortuna de vivir un tiempo en Barcelona y hacer un contacto muy profesional.  Yo 
me acaba  de ganar el premio de ministerio de cultura con PENSAMIENTOS DE 
GUERRA, me habían mandado ejemplares;  y yo un día busquen por internet la 
Agencia Carmen Balssces, hice un contacto totalmente profesional, recibieron mi 
obra y tiempo después firme contrato con ellos. La agencia se encarga de buscar las 
editoriales, me llegan los cortes cada seis meses. Yo no vivo de la literatura pero me 
va mucho mejor que mis colegas colombianos vendiendo ellos acá muchísimo. Yo 
lamento mucho la falta de respeto de las editoriales colombianas hacia los escritores, 
me parece un fenómeno tercermundista, que parece que no va a acabar, que al 
contrario se va agravar por el mundo digital y la piratería. Casi los escritores 
colombianos van a terminar como los músicos guardando las proporciones. Los 
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escritores van a terminar de conferencistas, como profesores. Yo tengo una hipótesis 
el 50% de los escritores colombianos viven de la mamá  y el otro 50% viven de la 
mujer, y hay una pequeña excepción, que viven de la mamá y de la mujer. 
¿Un libro qué usted considere que haya marcado profundamente su carrera 
literaria? 
Como influencia narrativa y como un libro que yo siempre hubiera querido escribir y 
que en  el fondo es un homenaje que le hice en la casa rosada y es ―La Montaña 
Mágica‖, de Thomas Manh 
 
¿Una canción que lo haya inspirado en su producción literaria? 
 
No pasara de nuevo a la locura de  Silvio Rodríguez  me inspiró para el libro  de 
Recordando a Bosé,  obviamente Bosé y su primer disco. Y en general la nueva trova 
Cubana  me toca mucho junto y Pink Floyd.   Esas serian mis tres inspiraciones 
musicales, principalmente. 
¿Un sueño literario cumplido? 
Cuando yo  me dedique a escribir ―pensamientos de guerra” sentí que era  una 
novela que está ahí y que  va a seguir viva y además me gusta que  realmente le falte 
ser descubierta en términos más amplios en Colombia; esa novela que no se ha 
publicado en Colombia, fuera de la edición del Ministerio de cultura,   tiene una  
edición española, francesa y una húngara que no está publicada todavía. 
¿Un sueño literario por cumplir? 




¿Qué podemos esperar sus lectores de su obra para este año? 
Este año salen dos libros de ensayos literarios, uno se llama ―La Biblioteca del 
Dragón‖   ―Lecturas inolvidables, donde ahí pongo ensayos sobre autores que me han 
marcado  Me propusieron dividirlo en dos y me gustó la idea,  ahí tengo lecturas y 
escritos sobre los autores que más me han marcado. También hay otro ―ensayos sobre 
autores de ciencia ficción‖,  ahí están los autores que más me han marcado sobre 
ciencia ficción. En estos dos libros he plasmado las mejores influencias que he tenido 
en la vida como escritor; mis pasiones por Borges, mis pasiones por grandes poetas 
como Holderlin. Y posiblemente los ―ensayos sobre corrupción‖ probablemente se 
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